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El	 agua	 es	 un	 recurso	 escaso	 origen	 de	 múltiples	 conflictos	 entre	 usuarios.	 En	 cuencas	
desarrolladas	de	clima	mediterráneo	el	riego	emplea	hasta	el	80%	de	los	recursos	renovables,	
de	ahí	la	importancia	de	su	correcto	manejo.	Por	otro	lado,	el	cambio	climático	es	una	de	las	
principales	amenazas	a	 las	que	se	enfrenta	 la	gestión	de	recursos	hídricos,	pues	 los	distintos	
escenarios	que	nos	dibujan	los	modelos	de	circulación	global	llevan	asociados	incrementos	de	
temperatura,	por	tanto,	de	necesidades	hídricas	por	parte	de	los	cultivos,	junto	a	descensos	en	
las	 precipitaciones.	 Una	 de	 las	 herramientas	 que	 más	 se	 está	 empleando	 para	 abordar	 el	
impacto	 que	 tendrá	 el	 cambio	 climático	 en	 las	 necesidades	 hídricas	 de	 los	 cultivos	 son	 los	
modelos	 de	 simulación	 agronómica	 basados	 en	 procesos.	 Si	 bien	 para	 el	 caso	 de	 cultivos	
herbáceos	la	disponibilidad	de	modelos	de	simulación	es	grande,	para	el	caso	de	cultivos	leñosos	





de	 riego	 realizados	 en	 el	 pasado,	 en	 los	 que	 se	 midió	 el	 agua	 aplicada	 y	 se	 monitorizó	 el	
contenido	volumétrico	de	agua	en	el	suelo	mediante	sondas	de	capacitancia.	Con	estos	datos	se	
procederá	a	la	calibración	del	modelo.	A	partir	de	ella	se	hará	uso	del	modelo	para	la	simulación	
de	 escenarios	 futuros	 de	 cambio	 climático	 donde	 se	 observa	 un	 progresivo	 aumento	 de	 las	



















Water	 is	 a	 scarce	 resource	 which	 generates	 multiple	 conflicts	 between	 water	 users.	 In	
Mediterranean	basins,	 irrigation	water	uses	almost	80%	of	all	 the	renewable	resources,	 lying	
there	the	importance	of	a	correct	use	of	irrigation	water.	Furthermore,	climate	change	is	one	of	
the	biggest	threats	that	water	resources	management	have	to	face,	that’s	why	all	the	different	
climate	 scenarios	 are	 associated	 with	 temperatures	 increments,	 along	 with	 a	 decrease	 of	






important	 crops	 of	 the	 “La	 Ribera”	 region,	 such	 as	 citrus	 and	 persimmon	 fruit	 trees.	 The	
information	needed	for	this	study	was	extracted	from	two	past	irrigation	field	studies,	where	
irrigation	water	supplied	and	soil	water	content	were	measured	with	capacitances	probes.	With	



















































































































































































































de	este	 siglo	 (IPCC	2013).	El	 calentamiento	del	planeta	ha	producido	y	producirá	 fenómenos	
climáticos	 más	 extremos	 como	 inundaciones,	 sequias,	 incendios	 forestales,	 desaparición	 de	
glaciares	y	subida	del	nivel	del	mar,	más	plagas	y	enfermedades	de	cultivos,	escasez	de	alimentos	




El	 cambio	 climático	es	un	 fenómeno	 real,	 por	 lo	que	es	 interesante	y	necesario	estudiar	 sus	
repercusiones	en	la	agricultura	global,	nacional	y	local,	estudiando	en	este	caso	su	influencia	en	
cítricos	 (Citrus	 sinensis)	 y	 en	 caqui	 (Diospyros	 kaki),	 así	 como	 en	 la	 gestión	 de	 los	 recursos	
hídricos.	España	es	el	mayor	productor	de	cítricos	de	la	Unión	Europea	y	quinto	en	el	mundo	con	
una	 producción	 anual	 superior	 a	 5	 millones	 de	 toneladas	 durante	 la	 última	 década.	 La	




exportadora,	 fundamentalmente	 de	 productos	 destinados	 al	 consumo	 en	 fresco	 y	 con	 unos	
elevados	estándares	de	calidad.	De	acuerdo	con	la	FAO,	España	es	el	principal	exportador	de	
cítricos	 en	 el	mundo,	 destinando	más	 de	 la	mitad	 de	 su	 producción	 a	 la	 exportación.	 En	 la	
citricultura	española,	 la	Comunitat	Valenciana	produce	 cerca	del	65%	de	 los	 cítricos	de	 toda	





























haciendo	 uso	 de	 softwares	 y	 ecuaciones	 matemáticas	 complejas	 (Rauff	 and	 Bello	 2015).La	
simulación	del	crecimiento	del	cultivo	en	relación	al	medio	ambiente	y	al	manejo	del	mismo	es	
la	 idea	base	de	 los	modelos	 de	 cultivo.	 (Stöckle	 et	 al	 2014).	 Los	modelos	 de	 crecimiento	de	
cultivo	se	utilizan	básicamente	para	resolver	problemas	de	variación	de	la	cosecha	en	función	
de	 distintas	 condiciones	 agroclimáticas.	 En	 investigación	 los	 modelos	 sirven	 también	 para	
comprobar	hipótesis	científicas,	averiguar	si	falta	información	o	no,	organizar	o	integrarla,	etc.	
(Rauff	and	Bello	2015)	Por	consiguiente,	son	herramientas	de	análisis	en	constante	desarrollo	
que	 permiten	 comprender	 la	 naturaleza	 de	 los	 procesos	 físicos,	 químicos	 y	 biológicos	 del	
ecosistema,	 permitiendo	 compartir	 información	 acerca	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 entre	
distintos	profesionales	del	sector	facilitando	la	comunicación	científica	(Meinke	et	al	2005)	
El	cambio	y	el	aumento	de	las	necesidades	de	producción	a	nivel	global	han	conllevado	avances	
científicos	 y	 tecnológicos	 en	 materia	 agrícola,	 así	 como	 una	 mayor	 consideración	 a	 nivel	
temporal	y	espacial	de	las	interacciones	existentes	entre	los	componentes	del	medio	natural,	y	
un	 aumento	 sustancial	 en	 la	 demanda	 de	 modelos	 que	 integren	 sistemas	 agrícolas	 con	 la	




desarrollar	 modelos	 cada	 vez	 más	 complejos,	 pero	 de	 fácil	 acceso	 y	 manejo,	 que	 a	 su	 vez	





uno	 o	 varios	 factores)	 para	 calcular	 la	 producción	 de	 biomasa	 final.	 Estos	 modelos	
analizan	la	información	y	seleccionan	la	ecuación	o	conjunto	de	ecuaciones	que	mejor	
se	ajustan	a	esta	 información.	Estos	modelos	no	dan	 información	de	 los	mecanismos	
que	dan	lugar	a	la	respuesta	(cosecha,	aplicación	de	fertilizantes,	relación	entre	área	y	
tamaño	de	la	hoja,	etc.).		

















• Modelos	 explicativos:	 Consisten	 en	 la	 descripción	 cuantitativa	 de	 los	 mecanismos	 y	
procesos	que	influyen	en	el	comportamiento	del	sistema.	




de	 usos	más	 limitados	 como,	COTONS	 y	 GOSSYM	 para	 algodón,	 CHIKPGRO	 para	 garbanzos,	
PNUTGRO	para	cacahuete,	WTGROWS	en	trigo,	SOYGRO	en	soja,	etc	(Rauff	and	Bello	2015).	En	




Como	 se	 ha	mencionado	 anteriormente,	 en	 los	 últimos	 años	 el	 interés	 por	 el	 desarrollo	 de	
modelos	de	cultivos	capaces	de	analizar	y	predecir	el	comportamiento	de	sistemas	agrícolas,	







agua	 y	 nutrientes	 (Stöckle	 et	 al	 2014).	 La	 captura	 de	 recursos	 se	 encuentra	 regulada	 por	 la	









-	 2012),	 con	 diferentes	 intensidades	 de	 poda,	 vigor	 y	 tiempos	 de	 maduración.	 La	






momentos	 apropiados	 para	 regar.	 A	 lo	 largo	 del	 estudio	 se	 obtuvo	 una	 correlación	
adecuada	entre	 los	datos	medidos	en	campo	y	 los	 resultados	del	modelo	 respecto	a	
transpiración,	 intercepción	de	 luz	por	parte	del	cultivo,	potenciales	de	 la	hoja	y	riego	
(Marsal	et	al	2012).	
• Malus	 sp.:	 El	 coeficiente	 de	 cultivo	 en	 manzano,	 preciso	 para	 el	 cálculo	 de	 las	
necesidades	de	riego,	se	estableció	con	exactitud	a	través	de	CropSyst.	Este	estudio	se	
llevó	a	cabo	entre	los	años	2002	y	2010,	obteniéndose	una	excelente	correlación	entre	




En	 resumen,	 CropSyst	 sirve	 como	 herramienta	 de	 análisis	 de	 los	 efectos	 del	 clima,	 suelo	 y	
manejo	 de	 cultivo	 en	 la	 productividad	 y	 en	 el	 medio	 ambiente.	 La	 simulación	 de	 distintos	
escenarios	se	basa	en	varios	bloques	o	módulos	de	introducción	de	datos	de	diversa	naturaleza	
que	permiten	obtener	resultados	a	distinta	escala	temporal.	(Samperio	et	al	2014)	







Sin	embargo,	el	 avance	más	destacado	de	CropSyst	en	 los	últimos	10	años	ha	 sido	 la	mayor	
capacidad	de	asesoramiento	en	materia	de	cambio	climático	y	su	impacto	en	la	agricultura	a	la	
hora	de	proporcionar	información	para	la	mitigación	de	los	mismos,	así	como	para	la	adaptación	
de	 los	 cultivos	 (Kemanian	 et	 al.,	 2005;	 Kremer	 et	 al.,	 2008).Stöcke	 (2012)	 y	 Zaher	 (2013)	
estudiaron	 la	 influencia	 del	 cambio	 climático	 con	 CropSyst	 en	 Estados	 Unidos	 para	 diversos	
cultivos,	calculando	el	potencial	de	almacenamiento	de	carbono	orgánico	del	suelo	y	su	efecto	

























los	 detalles	 suficientes	 para	 una	 perfecta	 planificación	 y	 toma	 de	 decisiones	 (Argent,	 2004;	
Gaber	et	al.,	2008).	Existen	varios	modelos	que	pueden	ser	reutilizados	como	modelos	bases	o	
herramientas,	para	el	diseño	y	programación	de	nuevos	modelos	o	softwares	más	complejos.	




tomar	decisiones	 a	nivel	 agrícola	o	productivo.	 La	 continua	demanda	de	mayores	niveles	de	
integración	de	variables	en	los	modelos,	y	no	solo	la	combinación	de	modelos	ya	preexistentes,	





encuentra	 diseñado	 a	 partir	 del	modelo	DSSAT,	modelo	 que	 simula	 distintos	 escenarios	 con	
numerosas	formas	de	riego,	manejo	de	cultivo	y	suelo	para	28	cultivos	distintos	y	de	un	modelo	
hidrológico	regional	WaSSI	(McNider	et	al	2014).		
La	 combinación	 de	 modelos	 con	 bases	 de	 datos	 permite	 una	 mayor	 comprensión	 de	 los	
resultados	obtenidos	de	la	simulación.	Bechini	y	Stöckle	(2007)	integraron	CropSyst	con	una	base	




sistemas	 desarrollando	 un	 programa	 multidisciplinario	 de	 carácter	 bioeconómico	 para	 el	
asesoramiento	 en	 el	 uso	 del	 agua	 y	 Finger	 (2012)	 conformó	 una	 herramienta	 de	 carácter	
económico	capaz	de	asesorar	acerca	de	la	variabilidad	de	los	precios	del	agua	de	riego	en	función	










los	modelos	de	predecir	 fuertes	 tormentas,	 sequias	u	otros	 factores	externos	que	afectarían	
significativamente	 a	 los	 resultados	 y	 a	 la	 simulación,	 así	 como	 la	 potencia	 limitada	 de	 los	





posible	 son	muy	difíciles	de	estimar	 con	precisión,	 la	 fiabilidad	de	 los	 resultados	del	modelo	
puede	verse	disminuida(Rauff	and	Bello	2015).	
La	 situación	 expuesta	 a	 lo	 largo	 de	 este	 apartado	 refleja	 el	 riesgo	 que	 supone	 el	 cambio	
climático,	 así	 como	 la	 importancia	 de	 los	 modelos	 de	 cultivo	 para	 su	 análisis.	 Debido	 a	 la	
amenaza	 real	 que	 supone	el	 cambio	del	 clima	para	 la	 agricultura,	 en	el	 presente	 trabajo,	 se	
centrara	 el	 estudio	 de	 la	 misma	 en	 la	 Cuenca	 del	 Júcar,	 haciendo	 uso	 de	 CropSyst	 para	



















en	 las	 necesidades	 hídricas,	 así	 como	 sus	 efectos	 en	 el	 rendimiento,	 considerando	 distintos	




riegos	 realizados	en	años	 anteriores,	 en	donde	 se	 registró	 la	 cantidad	de	agua	aplicada	 y	 se	
monitorizó	el	contenido	volumétrico	de	agua	en	el	suelo	a	través	de	sondas	de	capacitancia,	así	
como	 la	 parametrización	 de	 las	 propiedades	 del	 suelo.Otros	 objetivos	 serán	 los	 de	 analizar	
específicamente	los	cambios	climáticos	producidos	en	cada	escenario	considerado,	observando	



























humedad	 del	 suelo	 a	 distintas	 profundidades	 perteneciente	 a	 la	 comunidad	 de	 regantes	 de	
Senyera	(Valencia),	plantada	con	cítricos	adultos	de	variedad	Navelina	(Citrus	sinensis	L.Osbeck)	
sobre	patrón	Cleopatra	(Citrus	reshni	Hort.).La	parcela	en	concreto	se	encuentra	al	sur	de	La	
Senyera,	 a	 unos	 70	 km	 de	 Valencia	 (39	 º	 3’	 35.4’’	 N;	 0º	 30´	 28.18’’	 W).	 Su	 superficie	 es	
aproximadamente	de	1	hectárea,	con	un	total	de	322	árboles	plantados,	regados	por	goteo	con	
8	 goteros	 autocompensantes	 por	 árbol	 y	 un	 caudal	 teórico	 de	 8,4	 L/h,	 distribuidos	 en	 dos	
laterales	por	fila	de	árboles	y	con	un	marco	de	plantación	de	5x5	m2,	dividida	en	9	sub	parcelas	
con	el	objetivo	de	aplicar	3	tratamientos	con	3	repeticiones	cada	uno:		

























utilizando	 la	 fracción	 de	 radiación	 solar	 interceptada	 por	 el	 cultivo	 como	 coeficiente	
multiplicador	 de	 la	 evapotranspiración	máxima,	 donde	 la	 infiltración	 de	 agua	 en	 el	 suelo	 es	
calculada	 con	 el	modelo	 de	 diferencias	 finitas	 y	 la	 escorrentía	 con	 el	modelo	 de	 soluciones	











de	 calcular	 automáticamente	 el	 resto	 de	 las	 propiedades	 del	 suelo	 (densidad,	 capacidad	 de	















los	 resultados	 se	 generan	 en	 formato	 Excel,	 sin	 embargo,	 este	 módulo	 permite	 cambiar	 el	
10	
	


















el	 presente	 trabajo	 se	 calibró	CropSyst	 con	PEST	haciendo	uso	de	un	 fichero	batch	 (Sistema	
Windows)	 que	 permite	 ejecutar	 ambos	 programas	 sucesivamente	 sin	 necesidad	 de	 hacerlo	
manualmente	cada	vez,	lo	que	optimiza	el	tiempo	de	calibración	del	modelo.	La	estructura	de	
PEST	es	la	siguiente:		
Template	 File:	Estos	 ficheros	 deben	 ser	 escritos	 en	 base	 a	 los	 datos	 de	 entrada	 del	modelo	



































de	 Citrus	 sinensis	 y	 Diospyros	 kaki	 en	 toda	 su	 extensión.	 El	 WCRP	 es	 un	 componente	 del	























RCP	 FR	 Tendencia	del	FR	 [CO2]	en	2100	
RCP	2.6	 2,6	W/m2	 Decreciente	en	2100	 421	ppm	
RCP	4.5	 4,5	W/m2	 Estable	en	2100	 538	ppm	
RCP	6.0	 6,0	W/m2	 Creciente	 670	ppm	
RCP	8.5	 8,5	W/m2	 Creciente	 936	ppm	
Toda	 esta	 información	 acerca	 de	 modelos,	 proyecciones	 y	 simulaciones	 se	 encuentran	
contenidas	dentro	del	proyecto	CORDEX	
















































este	 es	 un	 software	matemático	 que	 integra	 distintas	 prestaciones	 como	 análisis	 numérico,	
calculo	 matricial,	 procesamiento	 de	 señales,	 gráficos,	 etc.	 Es	 un	 sistema	 interactivo	 cuyo	
elemento	 básico	 de	 datos	 es	 una	matriz	 que	 no	 requiere	 dimensionamiento.	 Este	 programa	
permite	una	disminución	del	tiempo	necesario	para	la	resolución	de	problemas	numéricos	con	
relación	al	tiempo	que	llevaría	hacerlo	en	lenguajes	como	C,	BASIC	o	FORTRAN.		
Una	 de	 las	 características	 más	 importantes	 de	 MATLAB	 es	 su	 capacidad	 constante	 de	
crecimiento	que	permite	 a	 los	 usuarios	 del	 programa	actuar	 como	autores	 contribuyentes	 a	
través	de	escritura	del	programa	en	 lenguaje	matemático.	Como	se	ha	 comentado	en	 líneas	
anteriores,	el	uso	de	este	programa	se	llevó	a	cabo	para	la	extracción	de	los	datos	climáticos	de	
interés	 en	 formato	 netCDF	 (formulario	 de	 datos	 comunes	 en	 red),	 el	 cual	 es	 un	 formato	 de	




verificación	para	 constatar	 su	 adecuación	 al	 caso	 considerado.	 Para	 ello	 se	 llevó	 a	 cabo	una	







Spain02	 es	 una	 malla	 de	 información	 puntal	 desarrollada	 para	 la	 península	 ibérica	 e	 islas	
baleares,	 que	 dispone	 de	 información	 diaria	 de	 diferentes	 variables	 climáticas	 como	
precipitaciones	y	temperaturas	medias.	En	las	siguientes	gráficas	se	puede	observar	la	similitud	








climáticas.	 Esto	 es	 posible	 haciendo	 uso	 del	 programa	 R	 Studio	 dentro	 del	 software	 R.	 R	 es	 un	
lenguaje	 de	 programación	 enfocado	 al	 análisis	 estadístico,	 se	 trata	 de	 uno	 de	 los	 lenguajes	 de	











































con	 R	 Studio	 se	 realizó	 aplicando	 el	 paquete	 de	 cálculo	 “qmap”	 versión	 1.0-3	 (Gudmunson	 et	
al.,2012)	cuyo	título	es	“Statical	transformations	for	post-processing	climate	model	output”.	
3.10	Parametrización	Estadística	del	Modelo	








obtenidos	 de	 R2	 se	 tomaron	 como	 referencia	 e	 indicadores	 de	 un	 buen	 progreso	 en	 el	 ajuste	
basándose	en	el	resto	de	coeficientes	para	el	ajuste	definitivo	del	modelo.	
El	 índice	 o	 coeficiente	 de	 eficiencia	 de	 Nash	 y	 Sutcliffe	 (1970)	 corresponde	 a	 una	 medida	 del	
rendimiento	o	eficiencia	de	un	modelo	 simulado	 respecto	a	un	modelo	perfecto	 (real),	un	ajuste	
perfecto	viene	dado	por	la	unidad,	un	ajuste	negativo	indica	que	un	modelo	es	“pobre”	y	no	se	ajusta	
a	los	datos	observados.	Mientras	más	cercano	sea	a	la	unidad	mejor	será	la	bondad	del	ajuste.	
𝐸 = 1 −	
𝑂' − 𝑃' )*'+,








𝑑 = 1 −
𝑂' − 𝑃' )*'+,
𝑃' − 𝑂 + 𝑂' − 𝑂 )*'+,
	
𝑑, = 1 −
𝑃' − 𝑂'*'+,
𝑃' − 𝑂 + 𝑂' − 𝑂*'+,
	
Finalmente,	para	 la	eliminación	del	ruido	en	 los	resultados	de	 las	simulaciones	de	escenarios	
futuros,	y	una	mejor	visualización	de	las	tendencias,	se	llevará	a	cabo	su	interpretación	a	partir	









comportamiento	 similar	 de	 los	 datos	 de	 humedad	 del	 suelo	 medidos	 con	 las	 sondas	 de	
capacitancia	y	los	calculados	por	el	modelo	de	forma	automática.	Los	resultados	estadísticos	de	






Calibración	 Validación	 Calibración	 Validación	
Nash	&	Sutcliffe	 0,40	 0,36	 0,46	 0,42	
Wilmott	 0,79	 0,77	 0,80	 0,775	


































































































































En	 la	 tabla	 anterior	 se	 resume	 la	 situación	 para	 cada	 sector	 de	 la	 Cuenca.	 Con	 CropSyst	 la	
presentación	de	los	resultados	de	las	simulaciones	se	llevará	a	cabo	por	pares	de	zonas,	donde	






climático,	 salvo	 la	 precipitación	 que	 se	 analizará	más	 adelante	 junto	 con	 las	 necesidades	 de	











5,83ºC	 respectivamente,	 demostrando	 así	 el	 calentamiento	 del	 clima.	 Para	 las	 temperaturas	






ºC	 frente	 a	 los	 13	 ºC	de	 referencia.	 En	 el	 último	periodo	 se	percibe,	 al	 tratarse	de	uno	más	
contaminante,	 un	 gradiente	de	 aumento	de	 las	 temperaturas	mayor,	 donde	 los	 valores	más	
elevados	 se	 obtienen	 en	 los	meses	más	 fríos	 con	 aumentos	 de	más	 del	 50%,	 superando	 en	
algunos	casos	el	60	%,	mientras	que	para	el	resto	de	meses	se	encuentra	entre	un	15	y	30	%,	
suponiendo	diferencias	de	entre	4	y	6ºC.	
 Tipo	de	suelo	 Datos	Climáticos	 Sup	Cítricos	(ha)	 Sup.	Caqui	(ha)	 Suma	Sup.	(ha)	 Sup.	Total	(ha)	
Zona	1	(a)	 Bk45	-	2bc	 3317	 955	 832	 1787	 23573	
Zona	2	(b)	 Je87	-	2/3a	 3317	 6216	 1139	 7355	 13853	
Zona	3	(b)	 Je87	-	2/3a	 3318	 2155	 255	 2410	 13108	
Zona	4	(c)	 Je87	-	2/3a	 3212	 2697	 229	 2926	 10582	
Zona	5	(c)	 Je87	-	2/3a	 3211	 11881	 472	 12353	 29105	













3212	 rc85:	 Al	 tratarse	 de	 un	 escenario	 climáticamente	más	 negativo,	 para	 las	 temperaturas	
medias	de	 los	primeros	años,	se	registran	valores	más	altos	en	meses	como	enero,	febrero	y	
marzo	que	pasan	de	11,23;	12,16	y	13,44	ºC	a	14,01;	14,43	y	15,27	ºC	respectivamente.	A	partir	
de	 la	 base	 de	 que	 las	 temperaturas	 se	 encuentran	 ligeramente	 por	 encima,	 en	 30	 años	 se	
observan	aumentos	de	1,1/2	ºC	para	todos	los	meses.	Al	final	del	periodo	a	corto	plazo	y	hasta	
los	 últimos	 años	 simulados,	 se	 observa	 un	 sucesivo	 y	 regular	 aumento	 de	 las	 temperaturas,	
alcanzándose	temperaturas	medias	no	más	bajas	de	16	ºC,	siendo	los	valores	para	diciembre,	
enero	y	febrero	de	16,53;16,07	y	19ºC	respectivamente.	













































2011	 2040	 2070	 2100	 2011	 2040	 2070	 2100	
3211	 14.37	 16.24	 16.23	 16.27	 15.20	 16.74	 17.98	 20.01	
3212	 17.01	 18.20	 18.63	 18.93	 18.18	 18.60	 19.73	 20.88	
3317	 14.34	 16.57	 17.22	 17.20	 15.89	 17.19	 18.99	 21.26	






























































































































































Citrus - RCP	4.5	- Zona	1	(mm)
Riego Precipitacion Lineal		(Riego) Lineal		(Precipitacion)
22	
	
En	 la	 Gráfica	 5	 se	 observa	 que	 las	 medias	 móviles	 de	 las	 necesidades	 de	 riego	 y	 las	
precipitaciones	 son	 similares	 hasta	 el	 periodo	 2038/2042	 donde	 se	 produce	 un	 acusado	
descenso	 de	 las	 precipitaciones,	 disminuyendo	 hasta	 el	 periodo	 2047/2051	 en	 un	 56%	 y	
aumentando	el	riego	en	un	38	%.	En	los	años	siguientes	se	produce	una	ligera	recuperación	de	
















20	 años	 las	 lluvias	 un	 9	%	mayor.	 El	 impacto	del	 periodo	de	 sequía	 a	 los	 30	 años	 es	menos	






























































































































































Citrus - RCP	4.5	- Zona	6	(mm)







Este	 es	 el	 caso,	 de	 los	 hasta	 ahora	 estudiados,	 donde	más	 se	 observa	 el	 efecto	 del	 cambio	
climático.	En	 la	Gráfica	8	 figura,	a	partir	del	periodo	2047/2051	ya	comentado,	una	marcada	


































































































































































Citrus - RCP	8.5	- Zona	1	(mm)	








































































































































































Los	 modelos,	 tanto	 climáticos	 como	 de	 cultivo,	 no	 son	 perfectos,	 y	 para	 su	 correcto	





























































































































































Citrus - RCP	4.5	- Zona	2	(mm)

































































































































































































































en	 las	gráficas	 la	 tendencia	es	 la	misma	que	en	el	 resto	de	casos	estudiados.	Se	mantiene	el	
primer	periodo	de	sequía	como	en	todos	los	casos	anteriores	y	no	existen	variaciones	notables	
en	 la	 tendencia	 de	 las	 precipitaciones	 siendo	más	 o	menos	 homogénea	 su	 disminución.	 En	
cuanto	 a	 las	 necesidades	 de	 riego,	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 periodo	 existe	 una	 tendencia	muy	










En	 estas	 gráficas,	 al	 estudiar	 las	 tendencias,	 predomina	 un	 descenso	 constante	 de	 las	

























































































































































Citrus - RCP	8.5	- Zona	2	(mm)

























































































































































































































para	 el	 riego,	 al	 contrario,	 es	 más	 estable,	 sin	 grandes	 fluctuaciones	 y	 aumentando	





tendencia,	 independientemente	 de	 las	 anomalías	 puntuales,	 posee	 un	 comportamiento	
constante	disminuyendo	paulatinamente	a	lo	largo	de	los	años	estudiados.	Para	esta	zona,	se	
registra	 un	 considerable	 aumento	 de	 las	 necesidades	 de	 riego,	 siendo	 de	 un	 40%	

































































































































































Citrus - RCP	4.5	- Zona	5

































































































































































































































Para	 esta	 zona	 y	 escenario	 de	 emisión,	 las	 exigencias	 en	 agua	 son	muy	 elevadas	 ya	 que	 las	
precipitaciones	son	más	bajas	que	en	otros	escenarios.	Además	de	la	sequía	que	se	produce	en	









































































































































































Citrus - RCP	8.5	- Zona	5






























































































































































































































































registran	 valores	 elevados,	 posteriormente	 en	 el	 primer	 periodo	 de	 sequía	 (2047/2051)	 las	
necesidades	de	riego	aumentan	progresivamente	hasta	un	34	%,	con	una	tendencia	definida	al	



























































































































































































































































































































Como	 se	 puede	 observar,	 en	 la	 Gráfica	 22,	 las	 tendencias	 presentan	 un	 comportamiento	







Tal	 y	 como	 figura	 en	 la	 Gráfica	 23,	 se	 observa	 un	 comportamiento	 descendente	 de	 las	








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































las	 precipitaciones	 sin	 desviaciones	 importantes	 en	 su	 comportamiento	 descendente	 y	
manteniéndose	los	periodos	de	sequía	ya	comentados	en	gráficas	anteriores	como	lo	es	el	del	
punto	2047/2051.	Para	las	necesidades	de	riego	no	existen	variaciones	notables	en	su	tendencia,	










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Al	 igual	 que	 para	 el	 escenario	 de	 emisión	 menos	 contaminante,	 las	 medias	 móviles	 de	 la	
precipitación	 y	 riego	 son	 similares	 hasta	 el	 primer	 periodo	 de	 sequía	 donde	 se	 producen	
disminuciones	importantes	de	las	precipitaciones,	sin	embargo,	no	se	produce	ningún	tipo	de	
recuperación	de	 las	mismas,	siendo	esta	una	tendencia	normal	en	estos	escenarios.	Por	otro	



























































































































































































































































































































































































Como	 se	 observa	 en	 las	Gráficas	 37	 para	 naranjo	 y	 38	 para	 caquis	 se	 obtuvieron	 resultados	
razonables	solo	para	la	zona	a	de	estudio,	en	la	que	el	suelo	utilizado	es	diferente	al	resto	de	


































































































































































































































































































































cambio	 climático	 para	 la	 determinación	 de	 las	 necesidades	 reales	 de	 riego,	 prediciendo	
correctamente	el	comportamiento	de	los	cultivos	y	las	operaciones	de	manejo	a	realizar	bajo	
condiciones	cambiantes	de	temperatura,	precipitación	y	concentración	de	CO2	atmosférico.	Sin	











remarcan	 un	 aumento	 de	 las	 temperaturas	 medias	 anuales	 para	 los	 dos	 escenarios	 de	
contaminación	a	medio,	corto	y	largo	plazo.	Este	aumento	de	las	temperaturas	es	consecuencia	









de	 las	 precipitaciones	 se	 observa	 para	 toda	 la	 superficie	 de	 la	 cuenca	 sin	 excepción,	
alcanzándose	descensos	de	entre	un	30	y	60%	al	final	del	periodo	según	la	zona	considerada.	
Para	las	necesidades	de	riego	ocurre	totalmente	lo	contrario,	se	observa	para	todos	los	casos	
una	 acentuada	 tendencia	 al	 alza	 con	 incrementos	 constantes	 de	 las	 necesidades	 hídricas	 de	
entre	un	5	y	10	%	para	las	zonas	menos	castigadas	y	de	entre	un	50	y	60	%	en	los	casos	más	
extremos.	 Por	 último,	 si	 tenemos	 en	 cuenta	 los	 escenarios	 RCP	 4.5	 y	 8.5	 y	 observamos	 sus	
precipitaciones,	se	observa	en	la	mayoría	de	los	casos	un	ligero,	pero	estable	aumento	de	las	
precipitaciones	en	el	escenario	RCP	4.5.	Esto	es	debido	a	que,	en	este	escenario,	a	nivel	global,	
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	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	
2011/2015	 24.30	 6.74	 15.57	 26.24	 33.63	 9.18	
2012/2016	 26.16	 6.19	 17.60	 21.05	 34.75	 9.01	
2013/2017	 25.92	 7.38	 35.18	 31.30	 24.45	 8.83	
2014/2018	 16.13	 9.65	 34.71	 34.14	 13.97	 17.83	
2015/2019	 16.63	 17.09	 32.02	 57.15	 11.39	 20.07	
2016/2020	 12.89	 16.38	 29.03	 60.98	 19.30	 15.31	
2017/2021	 12.14	 24.87	 31.14	 56.90	 22.46	 16.93	
2018/2022	 11.37	 23.74	 14.98	 47.91	 24.50	 16.84	
2019/2023	 19.45	 22.10	 13.28	 47.68	 36.02	 10.79	
2020/2024	 18.01	 14.70	 20.83	 20.21	 45.54	 13.65	
2021/2025	 17.48	 15.85	 19.71	 33.21	 41.41	 13.26	
2022/2026	 19.28	 8.50	 17.38	 32.98	 38.29	 13.95	
2023/2027	 23.25	 10.35	 12.91	 34.16	 38.04	 16.58	
2024/2028	 17.00	 11.44	 32.60	 42.62	 37.25	 15.86	
2025/2029	 13.02	 12.82	 23.89	 44.79	 23.69	 11.29	
2026/2030	 24.75	 11.39	 23.70	 26.87	 20.02	 11.54	
2027/2031	 23.10	 7.53	 31.95	 23.09	 23.50	 13.75	
2028/2032	 23.09	 11.53	 47.01	 31.70	 26.27	 11.69	
2029/2033	 25.36	 11.39	 27.46	 19.66	 18.04	 10.46	
2030/2034	 33.27	 12.24	 31.79	 37.46	 24.91	 10.90	
2031/2035	 23.21	 12.21	 31.92	 39.50	 29.11	 16.56	
2032/2036	 22.21	 13.49	 29.01	 40.04	 25.80	 15.83	
2033/2037	 18.63	 8.77	 16.26	 32.58	 34.69	 16.39	
2034/2038	 16.51	 13.39	 16.29	 36.34	 34.01	 16.11	
2035/2039	 17.05	 15.67	 11.64	 19.92	 30.04	 12.65	
2036/2040	 18.05	 22.26	 11.08	 18.13	 28.41	 15.35	
2037/2041	 17.89	 23.36	 8.94	 18.67	 30.44	 12.66	
2038/2042	 29.73	 51.83	 16.27	 13.11	 18.87	 12.15	
2039/2043	 30.48	 47.50	 17.62	 20.22	 22.14	 13.89	
2040/2044	 22.72	 45.04	 20.61	 21.34	 21.51	 18.13	
2041/2045	 27.98	 45.16	 31.97	 35.63	 19.06	 9.54	
2042/2046	 32.01	 44.19	 27.89	 40.56	 18.96	 8.23	
2043/2047	 20.83	 15.00	 21.84	 44.61	 17.77	 9.84	
2044/2048	 16.83	 14.45	 23.25	 36.07	 14.56	 7.92	
2045/2049	 15.66	 15.04	 20.80	 31.10	 8.65	 4.48	
2046/2050	 6.94	 8.67	 10.53	 18.96	 15.81	 4.58	
2047/2051	 10.33	 12.52	 11.31	 13.38	 20.89	 7.48	
41	
	
2048/2052	 9.06	 18.33	 12.61	 17.10	 25.50	 11.84	
2049/2053	 13.53	 18.92	 10.20	 19.58	 23.38	 14.46	
2050/2054	 16.65	 16.88	 9.61	 34.30	 23.01	 19.24	
2051/2055	 19.03	 18.43	 15.37	 39.86	 15.80	 19.13	
2052/2056	 15.56	 14.25	 17.37	 46.79	 36.79	 20.90	
2053/2057	 16.10	 10.31	 13.97	 45.13	 37.34	 14.33	
2054/2058	 17.82	 10.97	 14.43	 50.89	 44.72	 12.65	
2055/2059	 17.13	 12.32	 14.76	 39.55	 46.43	 19.37	
2056/2060	 15.08	 10.28	 12.44	 36.83	 45.61	 22.66	
2057/2061	 15.47	 11.29	 10.57	 36.66	 15.86	 17.60	
2058/2062	 18.56	 23.81	 11.24	 32.49	 13.35	 17.73	
2059/2063	 18.92	 23.18	 10.91	 22.58	 11.21	 16.89	
2060/2064	 19.80	 23.55	 13.62	 30.02	 25.94	 6.86	
2061/2065	 18.76	 22.97	 8.75	 26.62	 33.88	 6.24	
2062/2066	 14.10	 22.92	 13.21	 18.27	 33.87	 6.12	
2063/2067	 10.60	 11.66	 23.56	 19.18	 30.48	 7.84	
2064/2068	 4.08	 13.33	 23.87	 21.55	 39.03	 9.37	
2065/2069	 4.84	 29.96	 34.54	 13.32	 25.07	 7.01	
2066/2070	 8.81	 30.93	 38.24	 11.39	 19.69	 4.37	
2067/2071	 10.54	 30.85	 52.51	 15.91	 24.03	 6.25	
2068/2072	 11.76	 27.79	 52.38	 17.26	 25.51	 4.68	
2069/2073	 34.05	 24.78	 55.56	 18.65	 16.80	 3.06	
2070/2074	 30.64	 6.73	 43.23	 17.66	 14.28	 3.58	
2071/2075	 30.00	 9.46	 40.05	 20.50	 20.41	 7.85	
2072/2076	 31.03	 10.28	 22.91	 17.57	 18.71	 8.96	
2073/2077	 35.61	 9.23	 12.46	 25.48	 19.07	 8.91	
2074/2078	 16.95	 9.79	 12.69	 24.46	 13.53	 8.74	
2075/2079	 18.62	 10.24	 11.24	 27.38	 15.21	 16.31	
2076/2080	 15.20	 10.70	 11.01	 34.98	 17.93	 12.00	
2077/2081	 12.50	 9.85	 7.95	 36.63	 24.56	 8.96	
2078/2082	 19.12	 11.70	 7.44	 32.07	 24.18	 15.42	
2079/2083	 26.88	 10.60	 6.41	 30.33	 26.02	 14.90	
2080/2084	 24.75	 13.44	 8.69	 28.00	 24.34	 6.81	
2081/2085	 27.70	 12.29	 17.52	 19.46	 14.83	 7.04	
2082/2086	 31.34	 10.38	 17.86	 16.64	 6.21	 12.96	
2083/2087	 18.69	 25.70	 19.46	 14.19	 5.77	 7.09	
2084/2088	 7.30	 27.31	 22.23	 27.70	 5.21	 12.09	
2085/2089	 10.39	 23.15	 21.22	 25.77	 25.16	 12.10	
2086/2090	 9.36	 19.78	 14.79	 27.82	 25.70	 15.06	
2087/2091	 7.37	 19.77	 24.00	 31.68	 25.58	 10.20	
2088/2092	 8.34	 5.43	 23.04	 29.95	 26.98	 26.45	
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2089/2093	 10.17	 5.79	 33.72	 31.52	 32.96	 21.90	
2090/2094	 10.34	 7.59	 32.22	 33.38	 17.91	 21.89	
2091/2095	 19.79	 19.58	 32.31	 32.36	 23.34	 18.71	
2092/2096	 21.31	 21.40	 22.34	 35.53	 22.78	 21.81	
2093/2097	 21.14	 18.97	 25.57	 37.08	 37.78	 6.07	
2094/2098	 19.76	 21.94	 15.15	 21.05	 34.17	 5.58	
2095/2099	 16.94	 24.66	 15.79	 18.01	 32.12	 11.57	
2096/2100	 32.99	 13.89	 15.19	 28.04	 27.49	 12.19	
	
Precipitación	Media	Móvil	3211	rc45	(Parte	b)		
	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	
2011/2015	 9.86	 6.02	 26.26	 46.27	 22.30	 32.78	
2012/2016	 9.39	 6.04	 18.94	 33.25	 22.46	 35.11	
2013/2017	 18.15	 13.21	 30.30	 32.26	 46.56	 33.07	
2014/2018	 17.73	 11.45	 33.04	 36.71	 50.04	 27.14	
2015/2019	 17.37	 11.47	 33.28	 34.68	 48.12	 19.44	
2016/2020	 13.96	 11.62	 36.29	 28.58	 61.83	 18.25	
2017/2021	 15.32	 13.02	 37.22	 25.41	 53.86	 17.43	
2018/2022	 4.99	 5.29	 22.66	 21.90	 26.14	 10.58	
2019/2023	 6.00	 5.20	 16.86	 19.77	 36.30	 9.11	
2020/2024	 11.02	 8.28	 11.01	 21.63	 41.84	 10.73	
2021/2025	 11.32	 10.49	 9.64	 18.15	 31.86	 9.98	
2022/2026	 11.02	 10.59	 45.54	 26.92	 33.14	 15.16	
2023/2027	 11.45	 9.69	 45.39	 43.39	 39.66	 18.25	
2024/2028	 12.31	 12.09	 48.64	 38.74	 28.72	 17.67	
2025/2029	 5.78	 7.35	 48.72	 39.33	 25.41	 15.89	
2026/2030	 5.59	 4.49	 52.14	 42.78	 26.46	 16.06	
2027/2031	 11.83	 5.31	 15.12	 41.91	 30.68	 18.32	
2028/2032	 14.01	 5.19	 19.30	 32.40	 22.50	 16.28	
2029/2033	 11.78	 3.54	 15.15	 53.16	 25.27	 16.42	
2030/2034	 10.68	 5.48	 13.32	 55.42	 29.21	 17.03	
2031/2035	 12.09	 8.81	 10.09	 55.18	 22.70	 18.67	
2032/2036	 9.58	 11.74	 26.26	 54.66	 48.59	 13.40	
2033/2037	 11.77	 12.47	 29.60	 50.81	 50.23	 11.48	
2034/2038	 12.39	 12.93	 31.05	 33.60	 50.88	 15.10	
2035/2039	 36.13	 18.00	 41.03	 28.09	 64.19	 14.28	
2036/2040	 60.34	 19.37	 36.18	 26.56	 67.37	 13.83	
2037/2041	 55.31	 14.95	 27.58	 13.53	 39.05	 11.90	
2038/2042	 50.49	 16.08	 32.45	 12.57	 36.89	 15.64	
2039/2043	 50.45	 19.22	 34.28	 11.96	 34.06	 15.08	
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2040/2044	 26.99	 13.58	 28.66	 18.40	 18.58	 19.16	
2041/2045	 3.69	 12.92	 29.34	 16.55	 14.62	 17.55	
2042/2046	 3.86	 13.45	 31.30	 29.12	 14.70	 15.73	
2043/2047	 3.88	 11.87	 19.31	 27.56	 15.11	 12.75	
2044/2048	 4.39	 8.08	 22.12	 25.75	 20.16	 11.93	
2045/2049	 4.33	 7.66	 18.81	 19.37	 19.26	 5.90	
2046/2050	 1.67	 3.56	 23.97	 22.37	 18.76	 9.74	
2047/2051	 1.82	 6.97	 15.61	 11.75	 14.79	 10.14	
2048/2052	 1.99	 7.94	 29.07	 12.06	 16.53	 8.78	
2049/2053	 0.83	 20.48	 22.86	 28.45	 11.05	 6.60	
2050/2054	 1.73	 23.33	 26.09	 31.62	 10.10	 5.48	
2051/2055	 3.23	 30.95	 23.61	 31.09	 20.24	 6.42	
2052/2056	 2.96	 27.11	 26.47	 32.83	 43.48	 9.83	
2053/2057	 2.90	 25.81	 14.28	 33.75	 41.06	 10.65	
2054/2058	 4.73	 13.48	 17.98	 14.56	 42.08	 14.50	
2055/2059	 3.57	 13.30	 15.73	 16.83	 41.22	 16.68	
2056/2060	 2.64	 6.22	 15.54	 19.14	 32.94	 12.47	
2057/2061	 2.57	 5.48	 14.40	 23.21	 9.64	 11.64	
2058/2062	 2.43	 5.56	 15.21	 29.11	 14.89	 25.30	
2059/2063	 1.60	 9.30	 11.25	 30.94	 13.78	 22.07	
2060/2064	 5.47	 6.21	 9.74	 27.05	 15.76	 20.78	
2061/2065	 7.06	 6.65	 9.05	 33.43	 14.52	 24.59	
2062/2066	 9.49	 12.24	 6.82	 25.69	 14.60	 22.72	
2063/2067	 9.49	 24.21	 9.41	 24.79	 9.90	 9.15	
2064/2068	 8.50	 21.50	 21.34	 26.22	 9.44	 9.05	
2065/2069	 4.62	 20.72	 22.05	 26.03	 14.43	 10.44	
2066/2070	 2.45	 22.72	 21.34	 15.30	 17.26	 8.03	
2067/2071	 0.04	 16.91	 29.21	 15.51	 15.51	 7.94	
2068/2072	 0.05	 6.48	 32.88	 29.88	 17.82	 11.17	
2069/2073	 0.51	 6.91	 23.68	 32.03	 25.71	 15.21	
2070/2074	 2.55	 6.91	 22.51	 37.15	 24.15	 26.63	
2071/2075	 2.55	 5.30	 28.71	 35.83	 21.92	 26.14	
2072/2076	 4.43	 6.01	 20.24	 36.56	 22.24	 27.64	
2073/2077	 9.94	 4.38	 25.66	 15.39	 19.95	 24.36	
2074/2078	 9.53	 3.60	 26.32	 9.95	 17.67	 21.07	
2075/2079	 7.53	 3.85	 27.23	 14.59	 11.21	 7.71	
2076/2080	 7.82	 2.47	 19.66	 14.09	 15.82	 6.99	
2077/2081	 6.65	 2.38	 23.25	 16.30	 21.42	 6.75	
2078/2082	 1.90	 5.60	 9.14	 17.02	 20.86	 7.00	
2079/2083	 2.00	 4.16	 7.82	 28.00	 12.72	 5.73	
2080/2084	 2.47	 4.31	 6.51	 20.91	 13.04	 7.11	
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2081/2085	 10.73	 4.55	 6.10	 20.90	 9.00	 9.67	
2082/2086	 10.05	 4.79	 2.84	 21.83	 9.02	 22.65	
2083/2087	 19.09	 2.93	 6.41	 35.00	 22.62	 23.34	
2084/2088	 18.99	 8.23	 13.20	 30.85	 34.30	 27.82	
2085/2089	 20.92	 7.91	 16.83	 28.29	 37.49	 26.32	
2086/2090	 12.38	 7.66	 23.16	 29.95	 37.16	 23.31	
2087/2091	 12.82	 12.77	 22.91	 39.13	 39.48	 9.07	
2088/2092	 4.58	 16.43	 21.25	 26.95	 26.80	 7.07	
2089/2093	 5.59	 11.47	 13.19	 22.16	 16.77	 3.00	
2090/2094	 3.15	 11.47	 11.94	 24.29	 14.36	 7.09	
2091/2095	 3.16	 15.29	 5.67	 24.04	 16.87	 10.55	
2092/2096	 7.35	 29.37	 11.93	 13.38	 8.88	 10.97	
2093/2097	 7.54	 26.93	 19.44	 28.36	 19.69	 19.52	
2094/2098	 7.76	 27.20	 21.19	 28.09	 21.47	 19.14	
2095/2099	 8.48	 30.63	 26.66	 26.18	 20.96	 19.23	
2096/2100	 8.89	 26.82	 32.45	 23.72	 28.45	 17.84	
	
Temperatura	Media.	Media	Móvil	3211	rc45	(Parte	a)	
	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	
2011/2015	 6.21	 7.13	 9.39	 11.94	 16.39	 21.44	
2012/2016	 6.11	 6.88	 10.02	 12.54	 16.90	 21.64	
2013/2017	 6.74	 7.13	 9.87	 12.95	 16.58	 20.96	
2014/2018	 7.18	 7.21	 9.70	 12.71	 16.09	 21.01	
2015/2019	 7.47	 7.43	 9.46	 12.68	 16.12	 20.70	
2016/2020	 6.72	 7.57	 9.45	 13.27	 16.48	 20.62	
2017/2021	 6.95	 7.83	 8.50	 12.46	 16.13	 20.43	
2018/2022	 6.27	 8.13	 8.67	 12.42	 15.68	 20.60	
2019/2023	 5.81	 8.04	 8.73	 11.63	 15.99	 20.38	
2020/2024	 5.96	 8.44	 9.18	 11.89	 16.44	 20.75	
2021/2025	 5.68	 9.29	 9.89	 12.37	 17.14	 21.30	
2022/2026	 5.37	 8.96	 10.70	 12.83	 17.36	 21.13	
2023/2027	 4.66	 8.64	 10.25	 12.88	 17.39	 21.39	
2024/2028	 5.46	 8.82	 9.96	 13.36	 17.43	 21.54	
2025/2029	 5.71	 7.84	 9.96	 12.96	 17.34	 21.41	
2026/2030	 6.41	 6.92	 9.78	 11.65	 16.78	 21.11	
2027/2031	 6.55	 7.05	 9.85	 11.63	 16.65	 21.30	
2028/2032	 7.86	 7.13	 9.98	 11.90	 16.60	 21.57	
2029/2033	 7.75	 7.47	 10.38	 12.16	 17.39	 22.59	
2030/2034	 7.65	 8.17	 11.33	 12.26	 16.87	 22.52	
2031/2035	 7.19	 8.17	 10.52	 12.70	 16.79	 22.44	
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2032/2036	 7.49	 8.47	 10.20	 12.94	 17.13	 22.12	
2033/2037	 7.43	 8.60	 10.39	 13.27	 17.66	 21.93	
2034/2038	 7.17	 7.62	 10.33	 13.23	 16.99	 21.44	
2035/2039	 7.02	 7.50	 10.28	 13.44	 17.72	 21.82	
2036/2040	 7.41	 7.89	 11.49	 13.50	 17.95	 22.42	
2037/2041	 6.97	 7.83	 11.51	 13.67	 18.43	 23.03	
2038/2042	 7.11	 7.04	 11.54	 13.32	 18.07	 22.82	
2039/2043	 7.70	 7.62	 11.75	 13.20	 18.03	 22.48	
2040/2044	 7.86	 7.84	 11.29	 13.51	 17.82	 21.95	
2041/2045	 7.56	 7.36	 10.70	 13.24	 17.73	 21.52	
2042/2046	 7.54	 7.25	 11.28	 13.72	 17.22	 21.81	
2043/2047	 7.24	 8.05	 11.73	 13.47	 17.61	 21.86	
2044/2048	 7.52	 8.24	 11.11	 13.52	 18.06	 22.06	
2045/2049	 7.79	 7.90	 11.15	 13.91	 18.02	 22.52	
2046/2050	 8.28	 8.94	 11.55	 14.73	 17.84	 22.69	
2047/2051	 8.43	 9.31	 11.32	 14.65	 18.08	 22.52	
2048/2052	 8.53	 9.85	 11.18	 15.11	 17.91	 22.53	
2049/2053	 7.79	 9.86	 11.41	 15.62	 17.71	 22.71	
2050/2054	 7.95	 11.01	 12.14	 15.09	 18.27	 22.96	
2051/2055	 7.61	 10.27	 11.90	 14.62	 18.28	 23.30	
2052/2056	 8.24	 10.13	 11.85	 13.99	 17.74	 22.98	
2053/2057	 8.88	 9.64	 11.96	 13.81	 17.92	 23.19	
2054/2058	 9.07	 9.79	 12.35	 13.45	 17.55	 23.05	
2055/2059	 8.62	 9.21	 12.03	 13.58	 17.32	 22.40	
2056/2060	 9.44	 9.73	 12.36	 13.59	 17.78	 22.35	
2057/2061	 9.29	 9.43	 12.31	 13.70	 18.57	 22.99	
2058/2062	 8.87	 9.06	 11.26	 13.88	 18.58	 23.06	
2059/2063	 9.22	 9.09	 11.09	 13.99	 18.81	 22.87	
2060/2064	 9.63	 9.31	 11.14	 13.56	 18.13	 23.05	
2061/2065	 9.09	 9.50	 11.25	 13.80	 18.01	 22.53	
2062/2066	 9.11	 9.75	 11.64	 14.52	 17.99	 22.85	
2063/2067	 9.03	 10.05	 12.42	 14.27	 18.04	 23.07	
2064/2068	 9.28	 10.11	 12.63	 15.10	 18.23	 23.31	
2065/2069	 9.15	 9.20	 11.61	 14.87	 18.49	 23.41	
2066/2070	 9.03	 8.51	 11.04	 15.18	 18.72	 23.78	
2067/2071	 8.76	 8.73	 10.62	 14.62	 18.32	 23.08	
2068/2072	 8.37	 8.72	 11.04	 14.99	 18.42	 23.27	
2069/2073	 7.64	 8.65	 10.51	 13.99	 18.31	 22.97	
2070/2074	 7.49	 9.39	 10.49	 14.56	 18.97	 23.22	
2071/2075	 7.79	 9.63	 11.01	 14.26	 18.60	 23.07	
2072/2076	 7.78	 9.24	 11.10	 14.53	 19.55	 23.07	
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2073/2077	 7.69	 9.57	 11.14	 14.43	 19.54	 23.26	
2074/2078	 8.22	 9.30	 11.42	 14.62	 19.93	 23.76	
2075/2079	 8.64	 9.21	 11.99	 14.61	 19.71	 23.30	
2076/2080	 8.57	 9.18	 12.04	 14.52	 19.94	 23.66	
2077/2081	 8.78	 9.27	 12.68	 13.90	 18.99	 23.80	
2078/2082	 9.20	 9.41	 12.34	 13.84	 19.02	 22.88	
2079/2083	 8.42	 9.69	 12.78	 14.10	 18.77	 22.75	
2080/2084	 8.30	 9.92	 13.31	 14.22	 18.89	 23.54	
2081/2085	 8.19	 9.72	 12.90	 14.53	 19.01	 23.43	
2082/2086	 8.28	 10.41	 12.91	 15.74	 19.40	 23.52	
2083/2087	 8.89	 10.07	 12.88	 15.34	 18.83	 23.82	
2084/2088	 9.39	 9.84	 12.58	 14.68	 18.58	 23.88	
2085/2089	 9.51	 9.85	 12.16	 14.51	 17.95	 23.34	
2086/2090	 9.85	 9.88	 12.79	 14.40	 17.88	 23.42	
2087/2091	 8.88	 9.64	 11.97	 13.18	 17.83	 23.70	
2088/2092	 8.45	 9.64	 11.81	 13.50	 17.77	 23.31	
2089/2093	 8.71	 10.01	 12.43	 14.07	 17.77	 23.20	
2090/2094	 8.31	 10.00	 13.00	 15.01	 18.20	 23.36	
2091/2095	 7.87	 10.18	 12.68	 14.61	 17.72	 23.39	
2092/2096	 7.93	 10.26	 13.07	 15.14	 18.07	 23.47	
2093/2097	 7.32	 10.28	 13.07	 15.09	 18.22	 23.70	
2094/2098	 7.00	 10.22	 11.96	 15.03	 18.52	 23.80	
2095/2099	 7.56	 9.47	 11.30	 14.79	 18.52	 23.77	
2096/2100	 7.26	 8.95	 11.05	 14.63	 18.74	 23.52	
	
Temperatura	Media.	Media	Móvil	3211	rc45	(Parte	b)	
	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	
2011/2015	 23.92	 23.78	 20.80	 16.06	 10.64	 6.68	
2012/2016	 23.82	 23.60	 21.35	 15.78	 10.46	 6.98	
2013/2017	 23.65	 23.81	 21.32	 15.44	 9.74	 6.66	
2014/2018	 23.60	 24.07	 21.66	 15.06	 9.82	 7.21	
2015/2019	 23.17	 24.01	 21.49	 14.81	 9.90	 7.13	
2016/2020	 23.65	 24.39	 21.55	 14.62	 10.08	 7.92	
2017/2021	 24.36	 24.75	 20.51	 14.75	 10.36	 7.88	
2018/2022	 24.77	 24.72	 20.76	 14.35	 10.46	 8.29	
2019/2023	 24.90	 24.71	 20.35	 14.42	 10.85	 8.16	
2020/2024	 25.32	 24.26	 20.25	 14.57	 11.03	 8.42	
2021/2025	 24.90	 24.05	 19.53	 14.34	 11.64	 8.11	
2022/2026	 24.17	 23.48	 19.88	 14.62	 11.25	 7.67	
2023/2027	 23.95	 23.31	 19.69	 15.02	 11.30	 7.66	
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2024/2028	 24.11	 23.33	 19.87	 15.13	 10.79	 8.08	
2025/2029	 24.16	 23.81	 20.16	 15.00	 10.87	 7.91	
2026/2030	 24.46	 24.02	 20.54	 15.18	 10.12	 7.98	
2027/2031	 25.21	 24.34	 20.98	 14.95	 10.55	 8.17	
2028/2032	 25.09	 24.66	 21.16	 14.66	 10.98	 8.45	
2029/2033	 25.29	 24.69	 21.36	 14.85	 11.03	 8.53	
2030/2034	 25.06	 24.93	 21.15	 14.98	 11.26	 8.73	
2031/2035	 24.77	 24.51	 20.83	 15.36	 12.02	 9.00	
2032/2036	 24.37	 24.40	 20.69	 15.34	 12.04	 9.03	
2033/2037	 24.28	 24.41	 20.37	 15.85	 11.46	 8.76	
2034/2038	 24.02	 24.29	 20.14	 15.68	 11.63	 8.30	
2035/2039	 24.66	 24.67	 20.44	 16.20	 11.56	 8.49	
2036/2040	 24.75	 25.11	 20.83	 17.47	 11.62	 7.75	
2037/2041	 24.99	 25.58	 20.90	 18.17	 11.68	 8.08	
2038/2042	 25.33	 25.32	 21.47	 18.09	 12.28	 8.67	
2039/2043	 25.81	 25.35	 21.65	 18.52	 12.33	 8.92	
2040/2044	 26.14	 25.18	 22.01	 18.64	 12.54	 8.71	
2041/2045	 26.23	 24.96	 22.53	 17.98	 12.50	 9.36	
2042/2046	 26.38	 24.79	 22.46	 17.43	 12.53	 9.37	
2043/2047	 26.61	 25.13	 22.40	 17.78	 12.63	 8.76	
2044/2048	 26.52	 25.75	 22.65	 17.72	 12.70	 9.07	
2045/2049	 26.15	 25.81	 22.54	 18.00	 12.20	 9.58	
2046/2050	 26.66	 26.29	 22.29	 17.50	 11.99	 9.36	
2047/2051	 26.40	 26.12	 22.55	 17.88	 12.08	 9.55	
2048/2052	 26.35	 26.34	 22.75	 17.52	 11.46	 9.71	
2049/2053	 26.41	 26.13	 22.68	 17.39	 11.59	 9.51	
2050/2054	 26.57	 25.96	 22.54	 16.76	 12.13	 9.20	
2051/2055	 26.58	 25.91	 22.86	 16.97	 12.27	 9.28	
2052/2056	 26.83	 26.30	 22.89	 17.14	 11.95	 8.87	
2053/2057	 26.76	 26.25	 23.04	 17.53	 12.58	 8.51	
2054/2058	 26.46	 26.07	 23.01	 17.77	 11.99	 8.33	
2055/2059	 26.60	 26.27	 23.27	 18.17	 12.04	 8.60	
2056/2060	 26.76	 26.24	 23.12	 18.43	 11.82	 8.42	
2057/2061	 26.88	 26.27	 23.42	 18.10	 12.13	 8.96	
2058/2062	 27.22	 26.29	 23.13	 17.55	 12.10	 9.22	
2059/2063	 27.08	 26.24	 23.29	 17.86	 12.45	 8.74	
2060/2064	 26.76	 26.25	 23.38	 17.82	 12.24	 8.14	
2061/2065	 26.36	 26.09	 23.28	 17.79	 12.76	 8.33	
2062/2066	 26.47	 25.99	 22.98	 18.24	 12.90	 8.25	
2063/2067	 26.43	 25.82	 22.92	 18.34	 12.67	 8.47	
2064/2068	 26.79	 26.13	 22.50	 17.78	 12.80	 9.49	
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2065/2069	 26.92	 26.11	 22.14	 17.83	 12.75	 9.93	
2066/2070	 27.20	 26.41	 21.88	 17.25	 12.23	 9.82	
2067/2071	 27.01	 26.79	 21.94	 16.82	 12.30	 10.15	
2068/2072	 26.96	 27.20	 21.54	 16.62	 12.35	 9.42	
2069/2073	 26.83	 26.87	 21.61	 16.81	 12.29	 9.53	
2070/2074	 26.98	 26.94	 21.78	 16.80	 12.12	 9.56	
2071/2075	 27.10	 27.32	 22.08	 17.14	 12.86	 10.04	
2072/2076	 26.96	 26.86	 22.10	 17.45	 12.98	 9.69	
2073/2077	 26.80	 26.96	 22.57	 17.40	 13.21	 10.02	
2074/2078	 26.83	 27.12	 22.87	 17.55	 13.00	 9.26	
2075/2079	 27.02	 27.46	 23.31	 17.31	 13.09	 8.44	
2076/2080	 26.97	 27.13	 23.81	 17.63	 12.85	 8.62	
2077/2081	 27.04	 26.86	 23.30	 17.45	 12.51	 8.44	
2078/2082	 27.04	 26.18	 23.47	 18.02	 12.58	 8.92	
2079/2083	 27.22	 26.41	 23.78	 17.76	 13.19	 9.21	
2080/2084	 27.28	 26.28	 23.76	 18.04	 13.45	 9.63	
2081/2085	 26.97	 26.08	 23.27	 18.05	 13.42	 9.11	
2082/2086	 27.17	 26.65	 23.74	 18.12	 13.60	 8.67	
2083/2087	 26.78	 26.93	 23.57	 17.69	 13.15	 8.51	
2084/2088	 26.53	 26.62	 23.13	 17.71	 12.83	 8.70	
2085/2089	 26.15	 26.65	 23.05	 17.46	 12.60	 9.36	
2086/2090	 26.53	 27.18	 23.43	 17.26	 12.27	 9.53	
2087/2091	 26.58	 26.93	 23.48	 17.18	 11.89	 9.89	
2088/2092	 26.64	 26.76	 23.33	 17.34	 12.18	 9.92	
2089/2093	 26.70	 27.06	 23.69	 17.32	 12.34	 9.92	
2090/2094	 27.16	 26.84	 23.48	 17.41	 12.34	 9.45	
2091/2095	 27.14	 26.08	 23.16	 17.05	 12.07	 9.40	
2092/2096	 27.23	 25.81	 23.06	 17.09	 12.32	 9.22	
2093/2097	 27.50	 25.99	 23.22	 17.05	 12.40	 8.94	
2094/2098	 27.52	 25.88	 22.89	 17.51	 12.17	 8.74	
2095/2099	 26.96	 26.08	 22.87	 16.95	 12.14	 8.91	
2096/2100	 26.59	 26.41	 22.60	 17.61	 12.75	 9.11	
	
Precipitación	Media	Móvil	3211	RCP	8.5	(Parte	a)	
	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	
2011/2015	 24.30	 6.74	 15.57	 26.24	 33.63	 9.18	
2012/2016	 26.16	 6.19	 17.60	 21.05	 34.75	 9.01	
2013/2017	 25.92	 7.38	 35.18	 31.30	 24.45	 8.83	
2014/2018	 16.13	 9.65	 34.71	 34.14	 13.97	 17.83	
2015/2019	 16.63	 17.09	 32.02	 57.15	 11.39	 20.07	
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2016/2020	 12.89	 16.38	 29.03	 60.98	 19.30	 15.31	
2017/2021	 12.14	 24.87	 31.14	 56.90	 22.46	 16.93	
2018/2022	 11.37	 23.74	 14.98	 47.91	 24.50	 16.84	
2019/2023	 19.45	 22.10	 13.28	 47.68	 36.02	 10.79	
2020/2024	 18.01	 14.70	 20.83	 20.21	 45.54	 13.65	
2021/2025	 17.48	 15.85	 19.71	 33.21	 41.41	 13.26	
2022/2026	 19.28	 8.50	 17.38	 32.98	 38.29	 13.95	
2023/2027	 23.25	 10.35	 12.91	 34.16	 38.04	 16.58	
2024/2028	 17.00	 11.44	 32.60	 42.62	 37.25	 15.86	
2025/2029	 13.02	 12.82	 23.89	 44.79	 23.69	 11.29	
2026/2030	 24.75	 11.39	 23.70	 26.87	 20.02	 11.54	
2027/2031	 23.10	 7.53	 31.95	 23.09	 23.50	 13.75	
2028/2032	 23.09	 11.53	 47.01	 31.70	 26.27	 11.69	
2029/2033	 25.36	 11.39	 27.46	 19.66	 18.04	 10.46	
2030/2034	 33.27	 12.24	 31.79	 37.46	 24.91	 10.90	
2031/2035	 23.21	 12.21	 31.92	 39.50	 29.11	 16.56	
2032/2036	 22.21	 13.49	 29.01	 40.04	 25.80	 15.83	
2033/2037	 18.63	 8.77	 16.26	 32.58	 34.69	 16.39	
2034/2038	 16.51	 13.39	 16.29	 36.34	 34.01	 16.11	
2035/2039	 17.05	 15.67	 11.64	 19.92	 30.04	 12.65	
2036/2040	 18.05	 22.26	 11.08	 18.13	 28.41	 15.35	
2037/2041	 21.25	 21.35	 6.52	 20.35	 28.67	 10.96	
2038/2042	 21.56	 21.24	 4.88	 14.71	 34.98	 25.43	
2039/2043	 21.14	 18.07	 15.43	 22.91	 38.65	 35.41	
2040/2044	 22.82	 13.81	 17.75	 19.44	 60.62	 38.30	
2041/2045	 18.64	 21.32	 18.74	 39.21	 57.32	 35.74	
2042/2046	 19.36	 21.46	 16.39	 43.38	 55.47	 38.23	
2043/2047	 22.46	 21.06	 24.33	 46.27	 38.25	 26.82	
2044/2048	 20.41	 17.55	 13.26	 40.34	 32.08	 21.07	
2045/2049	 11.01	 20.11	 13.13	 45.24	 3.02	 18.08	
2046/2050	 16.92	 7.47	 11.67	 30.19	 4.27	 14.89	
2047/2051	 21.48	 10.36	 27.28	 26.60	 9.75	 16.19	
2048/2052	 20.21	 15.47	 20.60	 25.52	 7.89	 12.08	
2049/2053	 20.07	 16.96	 20.67	 25.96	 7.92	 18.11	
2050/2054	 19.10	 15.20	 18.54	 19.03	 12.64	 26.83	
2051/2055	 14.53	 13.44	 20.77	 21.17	 11.33	 24.01	
2052/2056	 6.76	 11.00	 9.25	 23.41	 8.28	 23.13	
2053/2057	 5.75	 4.99	 7.17	 29.53	 13.62	 26.87	
2054/2058	 14.25	 5.76	 11.15	 25.30	 14.99	 15.74	
2055/2059	 20.86	 6.73	 15.02	 28.36	 14.33	 7.04	
2056/2060	 25.04	 5.88	 14.04	 30.42	 23.57	 8.86	
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2057/2061	 24.30	 5.10	 9.68	 26.06	 23.06	 6.44	
2058/2062	 26.36	 6.68	 11.72	 22.98	 41.54	 3.72	
2059/2063	 24.83	 5.65	 15.56	 31.95	 40.14	 4.64	
2060/2064	 18.18	 5.87	 18.28	 33.46	 37.02	 7.62	
2061/2065	 13.63	 6.58	 23.83	 24.35	 31.73	 5.85	
2062/2066	 13.23	 15.51	 29.26	 22.25	 41.75	 5.20	
2063/2067	 11.51	 13.61	 33.49	 19.93	 17.19	 4.10	
2064/2068	 5.25	 12.21	 28.12	 10.14	 17.15	 3.41	
2065/2069	 5.67	 49.63	 30.26	 18.10	 16.45	 2.50	
2066/2070	 4.82	 52.49	 35.24	 32.58	 12.84	 2.42	
2067/2071	 5.84	 44.08	 34.91	 33.54	 7.76	 5.21	
2068/2072	 4.37	 45.34	 31.36	 34.12	 7.74	 6.24	
2069/2073	 3.30	 45.64	 29.34	 32.70	 9.60	 6.60	
2070/2074	 9.47	 6.12	 25.36	 20.65	 9.79	 5.62	
2071/2075	 18.08	 15.11	 13.81	 18.74	 9.44	 13.00	
2072/2076	 18.66	 15.00	 11.37	 23.92	 5.06	 11.00	
2073/2077	 21.73	 15.15	 8.85	 22.01	 7.05	 13.71	
2074/2078	 24.68	 41.68	 9.99	 23.61	 6.35	 17.97	
2075/2079	 18.93	 45.41	 6.20	 26.52	 12.45	 16.98	
2076/2080	 10.25	 48.44	 6.59	 17.05	 34.64	 13.02	
2077/2081	 8.93	 51.69	 5.23	 21.47	 40.40	 19.02	
2078/2082	 8.81	 51.57	 5.33	 31.15	 39.12	 15.34	
2079/2083	 6.53	 28.17	 7.99	 35.09	 37.94	 13.23	
2080/2084	 9.03	 24.83	 8.97	 32.01	 31.40	 13.88	
2081/2085	 11.45	 16.51	 11.49	 29.09	 11.02	 10.81	
2082/2086	 19.16	 12.66	 11.31	 18.03	 5.60	 9.44	
2083/2087	 19.06	 13.75	 13.45	 8.43	 12.65	 9.68	
2084/2088	 19.96	 11.44	 12.25	 6.92	 13.09	 8.17	
2085/2089	 20.32	 10.91	 11.81	 27.66	 16.52	 10.62	
2086/2090	 19.19	 5.46	 9.36	 33.07	 23.50	 15.52	
2087/2091	 18.74	 5.66	 8.24	 34.94	 22.14	 10.94	
2088/2092	 16.63	 7.78	 6.38	 36.28	 23.25	 15.47	
2089/2093	 15.16	 7.51	 3.45	 32.01	 23.11	 14.21	
2090/2094	 11.80	 10.12	 1.62	 11.59	 20.27	 11.10	
2091/2095	 15.02	 10.92	 14.96	 10.66	 16.44	 8.53	
2092/2096	 9.08	 12.74	 17.34	 12.70	 24.70	 9.07	
2093/2097	 9.84	 8.92	 16.75	 12.62	 17.57	 4.57	
2094/2098	 10.79	 18.16	 21.42	 12.54	 22.05	 4.61	
2095/2099	 13.91	 17.39	 22.05	 13.80	 34.55	 9.59	





	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	
2011/2015	 9.86	 6.02	 26.26	 46.27	 22.30	 32.78	
2012/2016	 9.39	 6.04	 18.94	 33.25	 22.46	 35.11	
2013/2017	 18.15	 13.21	 30.30	 32.26	 46.56	 33.07	
2014/2018	 17.73	 11.45	 33.04	 36.71	 50.04	 27.14	
2015/2019	 17.37	 11.47	 33.28	 34.68	 48.12	 19.44	
2016/2020	 13.96	 11.62	 36.29	 28.58	 61.83	 18.25	
2017/2021	 15.32	 13.02	 37.22	 25.41	 53.86	 17.43	
2018/2022	 4.99	 5.29	 22.66	 21.90	 26.14	 10.58	
2019/2023	 6.00	 5.20	 16.86	 19.77	 36.30	 9.11	
2020/2024	 11.02	 8.28	 11.01	 21.63	 41.84	 10.73	
2021/2025	 11.32	 10.49	 9.64	 18.15	 31.86	 9.98	
2022/2026	 11.02	 10.59	 45.54	 26.92	 33.14	 15.16	
2023/2027	 11.45	 9.69	 45.39	 43.39	 39.66	 18.25	
2024/2028	 12.31	 12.09	 48.64	 38.74	 28.72	 17.67	
2025/2029	 5.78	 7.35	 48.72	 39.33	 25.41	 15.89	
2026/2030	 5.59	 4.49	 52.14	 42.78	 26.46	 16.06	
2027/2031	 11.83	 5.31	 15.12	 41.91	 30.68	 18.32	
2028/2032	 14.01	 5.19	 19.30	 32.40	 22.50	 16.28	
2029/2033	 11.78	 3.54	 15.15	 53.16	 25.27	 16.42	
2030/2034	 10.68	 5.48	 13.32	 55.42	 29.21	 17.03	
2031/2035	 12.09	 8.81	 10.09	 55.18	 22.70	 18.67	
2032/2036	 9.58	 11.74	 26.26	 54.66	 48.59	 13.40	
2033/2037	 11.77	 12.47	 29.60	 50.81	 50.23	 11.48	
2034/2038	 12.39	 12.93	 31.05	 33.60	 50.88	 15.10	
2035/2039	 36.13	 18.00	 41.03	 28.09	 64.19	 14.28	
2036/2040	 60.34	 19.37	 36.18	 26.56	 67.37	 13.83	
2037/2041	 55.30	 14.22	 20.02	 16.74	 37.32	 12.59	
2038/2042	 53.05	 16.50	 13.95	 21.27	 34.99	 26.05	
2039/2043	 52.36	 16.45	 12.21	 25.34	 30.15	 23.12	
2040/2044	 31.69	 11.40	 6.88	 25.08	 11.95	 27.54	
2041/2045	 5.83	 13.67	 6.85	 38.22	 11.63	 33.58	
2042/2046	 9.18	 14.23	 6.92	 35.99	 11.61	 49.72	
2043/2047	 6.61	 11.15	 9.24	 33.65	 16.29	 35.61	
2044/2048	 6.61	 15.60	 11.34	 24.55	 17.80	 34.28	
2045/2049	 3.50	 14.20	 8.69	 35.91	 25.89	 27.12	
2046/2050	 3.43	 7.15	 15.48	 22.28	 25.41	 25.52	
2047/2051	 0.40	 7.02	 21.09	 21.60	 40.82	 9.75	
2048/2052	 0.70	 7.23	 17.68	 18.91	 38.33	 15.45	
2049/2053	 0.70	 1.66	 21.11	 22.94	 35.08	 15.59	
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2050/2054	 1.00	 0.98	 40.51	 15.10	 27.28	 15.48	
2051/2055	 1.56	 0.98	 62.24	 14.84	 26.73	 12.93	
2052/2056	 2.63	 6.43	 57.94	 17.81	 8.71	 20.21	
2053/2057	 2.41	 6.25	 58.54	 17.59	 7.30	 14.37	
2054/2058	 2.51	 7.31	 53.62	 13.43	 14.66	 18.86	
2055/2059	 3.95	 7.76	 43.66	 36.97	 14.77	 24.16	
2056/2060	 5.12	 9.15	 15.32	 35.84	 15.78	 22.68	
2057/2061	 5.90	 3.13	 15.17	 37.54	 15.42	 15.43	
2058/2062	 6.00	 3.13	 14.78	 40.59	 32.95	 27.70	
2059/2063	 5.91	 4.87	 14.24	 52.53	 25.76	 31.95	
2060/2064	 4.28	 4.49	 5.42	 28.70	 24.80	 32.70	
2061/2065	 2.50	 3.33	 5.97	 26.36	 22.02	 32.37	
2062/2066	 0.36	 4.84	 5.41	 27.42	 21.08	 48.08	
2063/2067	 0.22	 4.97	 5.43	 23.66	 4.31	 37.51	
2064/2068	 5.59	 3.62	 8.33	 12.34	 4.10	 31.54	
2065/2069	 5.48	 3.45	 18.54	 10.34	 5.50	 26.89	
2066/2070	 7.08	 6.66	 20.20	 22.20	 6.67	 28.18	
2067/2071	 7.04	 7.49	 28.52	 24.01	 8.02	 14.37	
2068/2072	 7.01	 10.80	 32.26	 26.03	 12.95	 25.64	
2069/2073	 1.63	 11.87	 37.13	 29.24	 16.11	 41.70	
2070/2074	 3.40	 14.12	 25.65	 34.72	 17.85	 42.74	
2071/2075	 1.80	 13.00	 24.43	 22.97	 21.31	 40.83	
2072/2076	 3.63	 10.70	 18.80	 15.63	 19.96	 39.20	
2073/2077	 3.63	 8.07	 17.35	 14.54	 17.83	 27.20	
2074/2078	 3.66	 6.41	 15.29	 10.81	 15.25	 16.02	
2075/2079	 2.37	 6.47	 15.31	 7.67	 13.64	 14.05	
2076/2080	 4.14	 9.62	 15.26	 11.58	 18.07	 14.15	
2077/2081	 3.20	 10.40	 16.32	 24.15	 24.43	 11.29	
2078/2082	 3.20	 9.55	 16.01	 30.47	 28.14	 13.15	
2079/2083	 3.17	 8.64	 21.39	 31.66	 29.50	 6.38	
2080/2084	 5.07	 6.30	 32.29	 42.73	 27.25	 7.01	
2081/2085	 3.30	 1.28	 38.81	 39.68	 17.28	 6.39	
2082/2086	 2.93	 1.67	 35.71	 27.72	 12.14	 6.99	
2083/2087	 10.93	 2.70	 33.69	 27.31	 6.51	 5.10	
2084/2088	 11.70	 3.02	 23.05	 29.56	 20.52	 7.13	
2085/2089	 11.16	 5.43	 19.86	 15.52	 27.19	 6.34	
2086/2090	 11.21	 5.09	 12.22	 15.14	 29.79	 6.32	
2087/2091	 10.70	 6.01	 11.37	 14.44	 30.33	 10.52	
2088/2092	 3.31	 5.49	 13.57	 12.49	 30.41	 16.40	
2089/2093	 2.70	 5.39	 18.96	 18.25	 22.09	 17.26	
2090/2094	 0.87	 3.04	 17.12	 19.22	 18.51	 16.85	
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2091/2095	 0.90	 6.53	 17.47	 33.07	 18.23	 21.93	
2092/2096	 7.37	 4.47	 17.34	 32.66	 18.62	 17.85	
2093/2097	 7.22	 3.99	 18.97	 33.43	 16.04	 14.02	
2094/2098	 7.12	 4.64	 15.48	 25.11	 9.52	 10.85	
2095/2099	 7.15	 4.66	 8.57	 23.53	 14.00	 15.33	
2096/2100	 7.07	 6.29	 8.29	 13.36	 20.10	 14.41	
	
Temperatura	Media.	Media	Móvil	3211	RCP	8.5	(Parte	a)	
	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	
2011/2015	 7.46	 9.28	 12.07	 13.66	 17.03	 22.46	
2012/2016	 7.44	 9.20	 12.60	 13.10	 16.78	 22.09	
2013/2017	 7.63	 9.11	 12.29	 13.46	 17.55	 22.85	
2014/2018	 7.19	 8.56	 11.38	 13.80	 17.23	 22.48	
2015/2019	 6.89	 8.41	 10.84	 13.64	 17.61	 22.56	
2016/2020	 6.60	 8.16	 10.83	 13.54	 18.20	 22.17	
2017/2021	 6.39	 8.02	 10.58	 13.52	 18.19	 22.46	
2018/2022	 6.37	 8.32	 10.80	 13.16	 18.13	 21.63	
2019/2023	 6.23	 8.54	 11.11	 12.77	 18.49	 21.65	
2020/2024	 6.41	 8.38	 10.79	 13.06	 18.23	 21.22	
2021/2025	 6.16	 8.49	 11.17	 13.18	 17.43	 21.47	
2022/2026	 6.81	 8.21	 10.59	 13.31	 18.12	 21.79	
2023/2027	 6.52	 8.13	 10.22	 13.66	 17.64	 22.51	
2024/2028	 6.37	 7.82	 10.07	 13.18	 17.04	 22.34	
2025/2029	 6.78	 7.95	 10.06	 13.26	 17.10	 22.99	
2026/2030	 6.73	 7.32	 9.43	 13.01	 17.47	 22.79	
2027/2031	 5.86	 6.94	 9.55	 12.62	 16.91	 22.72	
2028/2032	 6.11	 7.29	 10.69	 12.72	 16.62	 22.32	
2029/2033	 6.71	 8.23	 10.98	 13.73	 17.64	 22.92	
2030/2034	 7.14	 8.75	 11.66	 13.59	 17.80	 22.46	
2031/2035	 7.73	 9.29	 11.70	 13.49	 17.46	 22.55	
2032/2036	 7.01	 9.59	 11.81	 13.65	 17.95	 22.64	
2033/2037	 6.69	 9.22	 10.80	 13.12	 18.37	 22.60	
2034/2038	 6.75	 9.13	 10.91	 13.31	 18.48	 22.50	
2035/2039	 6.24	 8.60	 10.90	 13.37	 18.44	 22.71	
2036/2040	 6.06	 8.53	 10.97	 13.75	 18.43	 22.47	
2037/2041	 7.16	 9.35	 11.34	 14.57	 18.22	 22.52	
2038/2042	 7.19	 9.87	 11.68	 15.42	 18.17	 22.67	
2039/2043	 6.75	 9.29	 11.00	 14.72	 17.60	 22.14	
2040/2044	 6.79	 10.33	 11.05	 15.08	 16.95	 21.74	
2041/2045	 7.25	 10.30	 11.29	 14.57	 17.46	 22.08	
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2042/2046	 7.63	 10.33	 11.35	 14.62	 18.01	 22.41	
2043/2047	 8.01	 9.81	 11.28	 13.79	 18.40	 22.14	
2044/2048	 8.45	 10.47	 12.25	 14.11	 19.20	 22.91	
2045/2049	 8.46	 10.15	 12.40	 14.19	 20.15	 23.67	
2046/2050	 8.38	 10.54	 12.28	 14.00	 20.52	 24.07	
2047/2051	 8.61	 9.79	 11.99	 13.50	 20.00	 23.39	
2048/2052	 8.30	 9.78	 12.03	 14.05	 19.68	 23.89	
2049/2053	 7.91	 9.90	 11.72	 14.06	 19.86	 23.70	
2050/2054	 8.21	 9.41	 11.81	 14.63	 19.68	 23.00	
2051/2055	 8.45	 9.35	 12.02	 15.51	 19.30	 22.68	
2052/2056	 8.31	 9.90	 12.49	 15.83	 19.69	 23.05	
2053/2057	 9.13	 10.19	 12.66	 15.22	 19.82	 22.96	
2054/2058	 9.53	 9.43	 12.76	 15.27	 19.26	 23.54	
2055/2059	 9.27	 9.56	 12.55	 14.69	 18.89	 24.15	
2056/2060	 9.06	 9.70	 13.08	 14.97	 18.61	 24.03	
2057/2061	 9.04	 9.80	 13.26	 15.34	 18.19	 24.32	
2058/2062	 7.87	 9.68	 13.26	 15.94	 17.85	 24.26	
2059/2063	 7.80	 9.36	 12.93	 15.69	 17.76	 23.55	
2060/2064	 7.64	 9.31	 13.01	 15.65	 18.31	 23.51	
2061/2065	 7.52	 9.13	 12.26	 15.34	 18.77	 23.67	
2062/2066	 7.47	 8.64	 12.19	 15.45	 18.77	 23.75	
2063/2067	 8.47	 9.12	 11.89	 15.56	 19.41	 24.45	
2064/2068	 8.88	 10.21	 12.21	 15.76	 20.28	 24.72	
2065/2069	 10.14	 11.00	 12.13	 15.57	 20.24	 24.59	
2066/2070	 10.49	 10.48	 11.77	 15.15	 20.02	 25.01	
2067/2071	 10.42	 11.17	 11.73	 14.86	 20.08	 24.93	
2068/2072	 10.30	 10.98	 11.39	 14.81	 20.47	 24.75	
2069/2073	 10.00	 10.88	 11.39	 14.98	 20.18	 24.90	
2070/2074	 9.18	 10.65	 11.74	 15.34	 20.27	 24.98	
2071/2075	 9.38	 11.41	 12.52	 15.33	 20.39	 24.59	
2072/2076	 9.24	 11.45	 12.50	 14.95	 20.39	 24.92	
2073/2077	 9.39	 11.08	 13.09	 14.78	 20.38	 24.59	
2074/2078	 9.52	 10.48	 12.74	 14.62	 20.16	 24.23	
2075/2079	 10.02	 10.29	 12.56	 14.75	 19.87	 24.34	
2076/2080	 10.52	 10.01	 12.58	 15.11	 19.82	 24.08	
2077/2081	 11.17	 9.96	 12.99	 15.55	 19.79	 23.76	
2078/2082	 10.95	 10.21	 13.35	 15.76	 19.18	 23.76	
2079/2083	 10.18	 10.94	 13.71	 15.76	 19.20	 24.07	
2080/2084	 10.20	 11.37	 14.09	 16.28	 19.85	 24.01	
2081/2085	 9.69	 11.67	 13.93	 16.40	 19.65	 24.44	
2082/2086	 9.69	 11.48	 14.04	 16.68	 20.13	 24.62	
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2083/2087	 9.88	 11.49	 13.77	 16.79	 20.14	 25.19	
2084/2088	 10.59	 11.11	 13.81	 16.88	 20.32	 25.29	
2085/2089	 10.34	 10.46	 14.01	 15.68	 19.83	 25.44	
2086/2090	 10.47	 10.50	 14.20	 15.73	 19.92	 25.21	
2087/2091	 9.64	 10.73	 14.26	 15.94	 19.86	 25.30	
2088/2092	 9.63	 11.10	 14.22	 16.29	 20.12	 25.06	
2089/2093	 9.48	 11.33	 15.12	 16.61	 20.09	 25.38	
2090/2094	 9.10	 11.06	 15.08	 18.08	 20.67	 25.72	
2091/2095	 9.08	 11.11	 15.00	 18.59	 21.04	 26.12	
2092/2096	 9.60	 10.84	 14.41	 17.92	 20.99	 26.18	
2093/2097	 10.02	 10.92	 15.20	 17.89	 21.43	 26.27	
2094/2098	 10.82	 11.10	 14.15	 17.84	 21.52	 26.11	
2095/2099	 11.69	 11.85	 14.50	 17.46	 20.93	 25.69	
2096/2100	 11.61	 12.13	 14.78	 17.20	 21.38	 25.75	
	
Temperatura	Media.	Media	Móvil	RCP	8.5	(Parte	b)	
	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	
2011/2015	 25.09	 25.44	 20.75	 15.91	 10.44	 7.04	
2012/2016	 25.09	 25.02	 20.74	 15.74	 10.77	 8.15	
2013/2017	 25.39	 25.38	 21.57	 15.51	 10.69	 8.08	
2014/2018	 25.53	 25.03	 21.25	 15.03	 10.28	 8.32	
2015/2019	 25.44	 24.82	 21.08	 15.01	 10.43	 7.31	
2016/2020	 25.43	 25.10	 21.44	 15.26	 10.74	 6.61	
2017/2021	 25.57	 25.25	 21.65	 15.54	 10.20	 5.64	
2018/2022	 25.58	 24.77	 21.50	 15.85	 10.56	 5.93	
2019/2023	 25.66	 24.83	 21.28	 16.19	 11.33	 5.89	
2020/2024	 25.50	 24.68	 21.13	 16.54	 11.14	 6.21	
2021/2025	 25.48	 24.01	 21.42	 16.40	 11.29	 6.96	
2022/2026	 25.87	 24.63	 21.66	 16.83	 11.95	 7.87	
2023/2027	 26.13	 24.98	 21.66	 17.01	 11.84	 7.88	
2024/2028	 25.77	 25.23	 21.47	 16.79	 11.37	 8.42	
2025/2029	 26.14	 25.24	 21.32	 16.18	 11.50	 8.36	
2026/2030	 25.86	 25.36	 20.72	 16.37	 11.46	 8.38	
2027/2031	 25.52	 25.25	 20.40	 16.39	 11.79	 8.20	
2028/2032	 25.51	 25.46	 20.83	 16.51	 11.73	 8.46	
2029/2033	 25.83	 25.60	 21.21	 16.63	 12.64	 8.36	
2030/2034	 25.45	 25.71	 21.90	 16.66	 12.60	 7.84	
2031/2035	 25.72	 25.84	 22.78	 16.64	 12.61	 7.82	
2032/2036	 26.06	 26.21	 22.98	 16.37	 12.60	 7.61	
2033/2037	 26.13	 26.07	 22.90	 16.37	 12.92	 7.43	
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2034/2038	 26.43	 25.95	 23.52	 16.77	 11.96	 7.56	
2035/2039	 26.57	 26.03	 23.76	 17.15	 12.28	 8.76	
2036/2040	 26.71	 26.23	 23.23	 15.14	 12.01	 9.15	
2037/2041	 26.36	 25.87	 23.34	 15.38	 11.83	 9.15	
2038/2042	 26.29	 25.86	 22.82	 14.97	 11.57	 9.30	
2039/2043	 25.80	 25.58	 22.29	 14.49	 12.25	 9.34	
2040/2044	 25.51	 25.08	 21.90	 14.55	 12.25	 9.18	
2041/2045	 25.57	 25.18	 22.34	 16.84	 12.37	 9.15	
2042/2046	 25.73	 25.42	 22.38	 16.77	 12.54	 9.21	
2043/2047	 25.80	 25.87	 22.75	 16.85	 12.27	 8.95	
2044/2048	 26.40	 26.72	 23.11	 17.23	 12.46	 9.03	
2045/2049	 27.01	 27.55	 23.42	 17.64	 12.57	 9.06	
2046/2050	 27.30	 27.64	 23.46	 17.57	 12.96	 9.15	
2047/2051	 26.98	 27.55	 23.57	 17.54	 12.83	 8.98	
2048/2052	 26.75	 27.48	 23.34	 17.78	 13.62	 9.03	
2049/2053	 26.57	 26.89	 23.36	 17.83	 13.65	 9.15	
2050/2054	 26.61	 26.58	 23.07	 17.88	 13.46	 9.67	
2051/2055	 26.47	 26.77	 23.08	 17.62	 13.41	 9.40	
2052/2056	 26.88	 26.70	 23.16	 17.53	 13.53	 9.83	
2053/2057	 26.92	 26.39	 23.99	 17.67	 13.61	 10.49	
2054/2058	 26.99	 26.73	 24.15	 18.09	 13.33	 10.28	
2055/2059	 26.76	 27.11	 24.38	 17.95	 13.47	 9.62	
2056/2060	 26.69	 26.72	 24.48	 18.57	 13.21	 9.42	
2057/2061	 26.59	 27.12	 24.41	 18.93	 12.78	 9.09	
2058/2062	 26.88	 27.67	 24.13	 19.17	 12.46	 8.57	
2059/2063	 26.77	 27.75	 24.26	 18.80	 12.74	 9.14	
2060/2064	 26.70	 27.37	 24.20	 19.01	 12.80	 9.09	
2061/2065	 26.96	 27.62	 24.20	 19.35	 13.31	 9.55	
2062/2066	 27.41	 27.60	 24.32	 19.41	 13.89	 9.81	
2063/2067	 27.54	 27.48	 24.38	 19.12	 14.26	 10.25	
2064/2068	 27.77	 27.61	 24.07	 19.68	 14.55	 9.98	
2065/2069	 28.22	 28.31	 24.18	 19.52	 14.38	 10.25	
2066/2070	 28.09	 28.15	 24.03	 19.02	 13.96	 10.19	
2067/2071	 28.17	 28.25	 23.90	 18.82	 13.51	 10.45	
2068/2072	 28.55	 28.26	 23.55	 19.08	 13.27	 10.33	
2069/2073	 28.85	 28.39	 23.99	 18.43	 13.17	 9.79	
2070/2074	 28.45	 27.91	 24.43	 19.03	 14.00	 10.18	
2071/2075	 28.23	 28.47	 24.62	 19.29	 14.00	 9.54	
2072/2076	 28.10	 28.41	 24.82	 19.37	 14.24	 9.51	
2073/2077	 27.94	 28.56	 25.14	 19.09	 14.01	 9.44	
2074/2078	 27.84	 28.65	 24.86	 19.06	 13.93	 10.01	
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2075/2079	 28.20	 28.82	 24.70	 18.90	 13.75	 10.16	
2076/2080	 28.02	 28.29	 24.77	 18.65	 14.11	 10.71	
2077/2081	 27.79	 28.32	 25.01	 18.87	 14.25	 10.75	
2078/2082	 27.97	 28.38	 25.24	 18.81	 14.55	 10.94	
2079/2083	 27.76	 28.26	 25.20	 19.08	 14.68	 11.30	
2080/2084	 27.80	 28.59	 25.22	 18.99	 14.16	 11.13	
2081/2085	 28.50	 28.84	 25.24	 19.29	 14.29	 11.35	
2082/2086	 28.76	 29.18	 24.96	 19.28	 14.34	 11.27	
2083/2087	 28.52	 29.10	 24.94	 19.71	 14.60	 11.19	
2084/2088	 28.80	 29.43	 25.53	 19.96	 14.52	 10.34	
2085/2089	 28.78	 29.31	 25.77	 20.10	 15.11	 10.68	
2086/2090	 28.48	 29.89	 26.16	 20.30	 15.06	 10.76	
2087/2091	 28.67	 29.95	 26.30	 20.39	 15.14	 10.96	
2088/2092	 28.62	 29.72	 26.10	 20.48	 15.09	 10.78	
2089/2093	 28.75	 29.36	 25.84	 20.19	 14.86	 11.63	
2090/2094	 29.07	 29.67	 26.15	 19.90	 14.33	 11.10	
2091/2095	 29.49	 29.44	 26.19	 19.69	 14.02	 10.94	
2092/2096	 29.29	 29.46	 26.26	 19.78	 14.06	 10.97	
2093/2097	 29.46	 29.88	 26.35	 19.72	 14.11	 11.29	
2094/2098	 29.26	 29.96	 26.72	 20.47	 14.69	 11.86	
2095/2099	 28.88	 29.60	 26.62	 20.80	 14.87	 12.02	
2096/2100	 28.82	 29.58	 26.65	 21.41	 15.11	 12.33	
	
Precipitación	Media	Móvil	3212	RCP	4.5	(Parte	a)	
	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	
2011/2015	 82.53	 57.38	 37.33	 55.65	 54.06	 12.87	
2012/2016	 93.43	 22.72	 37.91	 39.10	 56.72	 12.66	
2013/2017	 89.36	 22.13	 88.67	 65.50	 36.32	 12.55	
2014/2018	 59.74	 29.26	 84.93	 67.00	 25.88	 37.16	
2015/2019	 52.75	 38.03	 83.75	 127.57	 26.29	 41.71	
2016/2020	 49.61	 39.43	 80.49	 131.14	 34.23	 32.29	
2017/2021	 40.42	 77.00	 93.48	 129.63	 32.67	 32.28	
2018/2022	 41.41	 78.63	 45.23	 105.49	 38.84	 31.99	
2019/2023	 64.90	 70.52	 47.98	 105.36	 53.84	 8.97	
2020/2024	 71.77	 62.43	 80.24	 30.81	 54.20	 4.92	
2021/2025	 70.26	 65.72	 78.07	 63.07	 48.06	 4.92	
2022/2026	 74.75	 43.78	 68.39	 49.36	 52.19	 11.79	
2023/2027	 86.26	 40.95	 53.61	 56.45	 47.15	 14.14	
2024/2028	 68.57	 44.65	 116.47	 64.27	 61.21	 14.48	
2025/2029	 49.96	 46.76	 87.64	 69.85	 55.48	 15.61	
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2026/2030	 108.29	 51.21	 99.49	 39.27	 55.98	 16.34	
2027/2031	 107.69	 29.18	 115.21	 41.58	 52.56	 15.03	
2028/2032	 106.21	 37.62	 147.24	 65.37	 54.39	 13.01	
2029/2033	 105.22	 55.04	 79.56	 66.27	 27.49	 11.09	
2030/2034	 140.27	 59.27	 75.92	 88.35	 43.91	 17.06	
2031/2035	 81.29	 52.21	 62.21	 89.30	 48.33	 21.98	
2032/2036	 76.43	 53.38	 56.78	 88.76	 52.05	 15.55	
2033/2037	 68.35	 40.41	 25.17	 74.36	 62.55	 15.97	
2034/2038	 73.25	 34.53	 26.96	 74.22	 64.78	 16.80	
2035/2039	 55.74	 36.85	 23.67	 50.80	 59.67	 9.21	
2036/2040	 62.00	 51.51	 26.20	 47.20	 51.55	 16.03	
2037/2041	 61.45	 53.43	 18.01	 61.97	 50.47	 15.67	
2038/2042	 101.09	 158.86	 44.24	 42.86	 39.84	 15.49	
2039/2043	 82.51	 151.89	 50.68	 44.17	 41.75	 15.78	
2040/2044	 64.75	 146.33	 59.53	 48.88	 25.48	 16.80	
2041/2045	 89.85	 150.31	 81.52	 59.70	 24.86	 4.43	
2042/2046	 106.28	 153.12	 76.56	 42.11	 25.22	 7.16	
2043/2047	 69.00	 48.19	 61.81	 48.16	 22.75	 29.12	
2044/2048	 64.22	 43.82	 58.46	 44.33	 18.74	 28.93	
2045/2049	 65.13	 53.35	 52.34	 34.74	 13.01	 27.89	
2046/2050	 39.81	 30.13	 30.10	 24.92	 25.43	 27.78	
2047/2051	 41.21	 46.56	 36.73	 25.36	 31.71	 25.14	
2048/2052	 40.86	 56.63	 32.34	 35.09	 34.94	 8.35	
2049/2053	 70.68	 65.79	 41.86	 29.30	 37.38	 9.56	
2050/2054	 78.86	 52.57	 38.36	 46.19	 37.20	 14.01	
2051/2055	 81.77	 61.84	 70.98	 56.01	 26.34	 13.93	
2052/2056	 73.08	 46.26	 72.37	 67.93	 88.09	 14.16	
2053/2057	 67.06	 38.94	 66.95	 64.71	 85.03	 8.54	
2054/2058	 50.78	 28.55	 54.51	 71.95	 103.50	 8.34	
2055/2059	 43.11	 34.38	 60.17	 69.76	 108.43	 27.75	
2056/2060	 34.56	 27.60	 32.20	 60.49	 106.32	 31.72	
2057/2061	 30.09	 34.54	 30.96	 56.81	 32.35	 31.04	
2058/2062	 36.54	 79.76	 35.18	 45.22	 34.10	 30.90	
2059/2063	 40.03	 82.75	 35.12	 36.48	 13.17	 30.14	
2060/2064	 42.89	 82.27	 35.18	 51.84	 36.08	 6.29	
2061/2065	 51.47	 80.47	 27.32	 52.03	 46.82	 4.92	
2062/2066	 45.44	 73.74	 30.23	 42.69	 46.85	 5.06	
2063/2067	 38.77	 30.75	 57.92	 44.60	 45.25	 4.97	
2064/2068	 21.87	 36.54	 57.55	 48.12	 52.10	 8.01	
2065/2069	 22.33	 95.70	 85.86	 29.72	 28.75	 7.72	
2066/2070	 21.28	 100.80	 88.96	 25.06	 25.52	 5.36	
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2067/2071	 24.81	 101.64	 132.05	 28.58	 30.89	 5.57	
2068/2072	 29.77	 98.73	 146.36	 35.49	 33.91	 6.17	
2069/2073	 95.57	 88.07	 151.81	 34.81	 25.23	 3.83	
2070/2074	 88.64	 24.71	 131.46	 29.46	 19.25	 3.78	
2071/2075	 81.72	 30.40	 128.32	 32.94	 15.71	 4.40	
2072/2076	 90.64	 28.46	 80.52	 33.55	 12.01	 9.95	
2073/2077	 107.69	 23.39	 35.02	 46.75	 9.59	 9.75	
2074/2078	 64.19	 28.84	 29.93	 46.64	 8.27	 8.13	
2075/2079	 66.49	 29.80	 20.77	 49.82	 11.32	 12.57	
2076/2080	 62.62	 23.38	 19.85	 61.31	 20.72	 11.76	
2077/2081	 50.62	 26.25	 13.14	 72.34	 33.24	 5.75	
2078/2082	 79.93	 33.12	 12.17	 58.68	 32.41	 12.69	
2079/2083	 140.61	 28.82	 29.25	 57.98	 33.74	 12.46	
2080/2084	 137.62	 35.60	 34.16	 51.09	 30.83	 8.00	
2081/2085	 145.34	 60.04	 60.06	 36.72	 23.18	 8.02	
2082/2086	 147.47	 51.37	 61.06	 20.94	 14.88	 8.55	
2083/2087	 95.45	 135.26	 63.19	 14.72	 18.61	 2.05	
2084/2088	 14.32	 136.84	 56.02	 46.72	 21.55	 2.55	
2085/2089	 22.05	 127.97	 48.58	 51.51	 52.16	 2.63	
2086/2090	 28.65	 105.78	 25.00	 54.62	 47.36	 9.38	
2087/2091	 35.31	 105.48	 55.16	 63.73	 44.71	 9.21	
2088/2092	 44.32	 30.82	 73.02	 72.78	 42.91	 14.50	
2089/2093	 46.69	 34.06	 86.55	 63.42	 42.62	 14.51	
2090/2094	 58.14	 36.79	 84.25	 60.12	 18.00	 14.55	
2091/2095	 67.03	 61.44	 85.95	 58.78	 34.86	 7.72	
2092/2096	 62.14	 64.67	 54.29	 67.29	 31.45	 11.67	
2093/2097	 59.07	 58.72	 68.03	 62.63	 61.97	 6.69	
2094/2098	 58.55	 69.41	 58.74	 37.06	 62.58	 6.70	
2095/2099	 44.19	 73.98	 64.02	 32.09	 62.17	 15.34	
2096/2100	 122.59	 46.30	 68.78	 43.11	 45.83	 15.42	
	
Precipitación	Media	Movil	3212	RCP	4.5	(Parte	b)	
	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	
2011/2015	 13.5	 16.0	 65.9	 337.5	 196.7	 151.5	
2012/2016	 13.3	 16.0	 53.1	 173.1	 162.1	 149.4	
2013/2017	 16.8	 17.2	 98.6	 167.9	 336.7	 126.4	
2014/2018	 16.5	 11.8	 131.0	 204.9	 351.5	 106.1	
2015/2019	 7.4	 17.4	 158.9	 187.6	 325.3	 74.8	
2016/2020	 5.4	 17.9	 167.6	 114.7	 432.2	 97.5	
2017/2021	 5.8	 18.0	 167.7	 97.5	 344.1	 93.9	
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2018/2022	 1.8	 14.4	 118.9	 78.3	 150.6	 77.1	
2019/2023	 2.1	 13.9	 78.0	 59.0	 187.4	 63.4	
2020/2024	 14.0	 10.0	 36.8	 66.6	 210.7	 111.7	
2021/2025	 13.9	 53.1	 20.8	 69.3	 118.4	 89.3	
2022/2026	 14.2	 53.5	 119.5	 113.3	 131.1	 112.3	
2023/2027	 15.4	 53.5	 112.2	 205.2	 154.0	 116.2	
2024/2028	 17.5	 54.2	 123.5	 180.4	 108.8	 114.0	
2025/2029	 6.7	 46.6	 122.7	 181.7	 87.5	 64.4	
2026/2030	 6.8	 3.9	 168.5	 187.7	 103.7	 62.9	
2027/2031	 6.9	 4.6	 76.1	 152.4	 150.0	 57.9	
2028/2032	 7.1	 4.9	 92.6	 105.8	 124.0	 33.3	
2029/2033	 4.3	 5.5	 92.8	 242.5	 156.9	 36.2	
2030/2034	 3.6	 6.3	 90.5	 251.9	 169.6	 38.2	
2031/2035	 3.6	 8.1	 49.1	 258.8	 141.1	 38.8	
2032/2036	 5.1	 9.1	 84.5	 274.2	 191.6	 33.1	
2033/2037	 24.3	 13.9	 78.7	 272.1	 210.8	 30.7	
2034/2038	 24.9	 14.3	 93.8	 158.8	 183.9	 34.3	
2035/2039	 48.6	 27.2	 107.1	 137.9	 221.5	 31.9	
2036/2040	 129.7	 27.8	 102.0	 123.8	 216.6	 32.0	
2037/2041	 127.5	 25.8	 136.0	 85.4	 125.5	 24.3	
2038/2042	 107.0	 22.1	 197.3	 40.8	 105.8	 33.6	
2039/2043	 106.6	 28.4	 186.2	 28.2	 98.6	 66.3	
2040/2044	 82.2	 46.3	 185.4	 58.6	 51.6	 84.0	
2041/2045	 1.9	 43.8	 186.4	 55.0	 49.3	 88.1	
2042/2046	 2.0	 43.7	 119.8	 186.1	 46.5	 80.7	
2043/2047	 1.9	 43.3	 46.3	 185.9	 48.4	 73.4	
2044/2048	 3.6	 35.6	 31.6	 175.3	 92.0	 37.9	
2045/2049	 4.0	 4.3	 22.1	 148.9	 100.1	 18.9	
2046/2050	 3.0	 3.3	 39.9	 153.6	 96.4	 18.1	
2047/2051	 3.4	 42.3	 27.8	 27.5	 78.9	 18.2	
2048/2052	 3.3	 41.4	 75.1	 29.9	 98.7	 15.6	
2049/2053	 1.7	 47.7	 74.3	 129.8	 50.0	 20.4	
2050/2054	 1.5	 53.3	 76.8	 139.8	 36.7	 17.8	
2051/2055	 4.3	 60.6	 82.5	 148.3	 86.7	 21.1	
2052/2056	 4.2	 21.5	 90.0	 158.9	 196.9	 36.0	
2053/2057	 4.1	 21.4	 46.2	 191.2	 170.5	 45.9	
2054/2058	 4.2	 15.3	 60.5	 90.7	 199.4	 47.0	
2055/2059	 4.1	 20.1	 75.0	 98.4	 198.9	 68.9	
2056/2060	 1.5	 12.6	 63.5	 135.2	 152.4	 61.0	
2057/2061	 1.2	 12.8	 64.5	 164.2	 42.9	 51.0	
2058/2062	 1.2	 13.7	 65.3	 224.4	 56.8	 100.3	
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2059/2063	 1.1	 17.3	 51.9	 234.4	 33.9	 108.7	
2060/2064	 3.1	 8.7	 32.9	 219.3	 46.2	 86.8	
2061/2065	 3.7	 17.9	 28.8	 261.4	 45.1	 99.6	
2062/2066	 4.3	 18.2	 24.8	 224.0	 50.1	 95.5	
2063/2067	 4.3	 27.5	 29.9	 142.7	 38.0	 38.3	
2064/2068	 4.4	 40.9	 127.4	 147.1	 36.4	 22.0	
2065/2069	 2.7	 38.5	 129.5	 141.8	 70.9	 23.6	
2066/2070	 2.1	 31.4	 133.4	 60.4	 87.1	 24.6	
2067/2071	 1.4	 30.8	 197.9	 55.2	 80.7	 25.1	
2068/2072	 1.5	 21.0	 203.1	 213.2	 84.8	 44.4	
2069/2073	 1.4	 4.5	 109.2	 209.1	 122.5	 52.0	
2070/2074	 1.7	 4.4	 108.2	 269.3	 87.0	 76.0	
2071/2075	 1.3	 2.2	 109.7	 259.0	 69.0	 61.8	
2072/2076	 1.4	 11.8	 42.1	 258.1	 67.9	 63.3	
2073/2077	 17.3	 11.2	 57.5	 88.2	 63.7	 43.7	
2074/2078	 17.5	 11.1	 59.0	 77.6	 51.1	 37.4	
2075/2079	 17.0	 11.6	 60.8	 35.8	 38.9	 13.4	
2076/2080	 17.6	 11.7	 47.6	 37.5	 69.7	 12.7	
2077/2081	 18.0	 2.7	 54.4	 51.8	 105.4	 22.6	
2078/2082	 2.2	 7.5	 23.1	 54.1	 103.3	 25.4	
2079/2083	 2.5	 6.8	 32.6	 94.8	 70.3	 37.5	
2080/2084	 2.8	 6.3	 28.8	 89.1	 72.2	 40.6	
2081/2085	 8.9	 6.3	 27.3	 83.1	 46.1	 50.1	
2082/2086	 13.3	 6.9	 64.4	 87.2	 46.1	 101.7	
2083/2087	 23.7	 3.1	 106.3	 155.9	 99.5	 107.4	
2084/2088	 23.3	 8.9	 103.4	 122.3	 113.7	 100.1	
2085/2089	 23.0	 9.1	 135.8	 162.5	 126.9	 97.0	
2086/2090	 16.4	 9.2	 147.8	 175.8	 131.4	 90.9	
2087/2091	 11.9	 34.0	 108.5	 200.2	 127.4	 37.2	
2088/2092	 1.2	 35.5	 79.8	 129.3	 76.3	 26.9	
2089/2093	 1.7	 29.9	 68.4	 125.9	 63.4	 23.1	
2090/2094	 1.6	 30.0	 42.7	 84.4	 56.9	 28.9	
2091/2095	 1.7	 38.0	 31.9	 87.9	 65.5	 31.1	
2092/2096	 2.3	 59.6	 34.6	 51.2	 43.1	 21.9	
2093/2097	 8.8	 67.9	 32.2	 156.7	 93.1	 59.5	
2094/2098	 9.0	 67.3	 38.7	 154.2	 127.9	 56.0	
2095/2099	 9.4	 67.1	 53.4	 149.9	 127.0	 57.7	





	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	
2011/2015	 11.23	 12.17	 13.45	 15.30	 17.98	 21.22	
2012/2016	 11.09	 11.88	 13.90	 15.57	 18.14	 21.37	
2013/2017	 11.49	 12.12	 13.96	 15.83	 18.06	 21.07	
2014/2018	 11.68	 12.24	 13.94	 15.68	 17.82	 20.87	
2015/2019	 12.19	 12.33	 13.92	 15.62	 17.84	 20.64	
2016/2020	 11.68	 12.43	 13.94	 15.98	 17.87	 20.55	
2017/2021	 11.90	 12.78	 13.32	 15.47	 17.59	 20.41	
2018/2022	 11.41	 12.81	 13.22	 15.38	 17.30	 20.43	
2019/2023	 10.97	 12.72	 13.14	 15.00	 17.50	 20.49	
2020/2024	 11.12	 13.01	 13.33	 15.18	 17.78	 20.74	
2021/2025	 10.94	 13.52	 13.71	 15.32	 18.30	 21.07	
2022/2026	 10.62	 13.22	 14.30	 15.60	 18.47	 20.86	
2023/2027	 10.22	 12.95	 14.18	 15.70	 18.56	 20.88	
2024/2028	 11.04	 13.01	 13.99	 15.89	 18.61	 20.94	
2025/2029	 11.19	 12.43	 14.08	 15.67	 18.46	 20.86	
2026/2030	 11.75	 11.87	 14.04	 15.04	 18.17	 20.63	
2027/2031	 11.91	 12.04	 13.96	 15.10	 18.12	 20.85	
2028/2032	 12.71	 12.26	 13.98	 15.21	 17.99	 21.06	
2029/2033	 12.52	 12.58	 14.34	 15.40	 18.27	 21.47	
2030/2034	 12.44	 12.87	 14.79	 15.52	 18.06	 21.46	
2031/2035	 12.16	 12.92	 14.31	 15.79	 17.88	 21.47	
2032/2036	 12.44	 13.17	 14.19	 15.90	 18.08	 21.39	
2033/2037	 12.43	 13.25	 14.34	 16.14	 18.37	 21.36	
2034/2038	 12.29	 12.55	 14.10	 16.04	 18.16	 21.16	
2035/2039	 12.16	 12.60	 14.06	 16.10	 18.50	 21.34	
2036/2040	 12.27	 12.87	 14.80	 16.17	 18.60	 21.61	
2037/2041	 12.32	 12.86	 14.91	 16.21	 18.86	 21.90	
2038/2042	 12.81	 12.83	 15.04	 15.98	 18.69	 21.71	
2039/2043	 13.49	 13.48	 15.24	 16.00	 18.58	 21.42	
2040/2044	 13.94	 13.82	 15.05	 16.09	 18.49	 21.15	
2041/2045	 14.23	 13.72	 14.79	 15.93	 18.41	 20.91	
2042/2046	 14.26	 13.72	 14.96	 16.07	 18.10	 20.88	
2043/2047	 14.12	 13.99	 15.17	 15.97	 18.29	 20.85	
2044/2048	 14.25	 14.06	 15.01	 15.93	 18.48	 21.06	
2045/2049	 14.42	 13.87	 15.04	 16.09	 18.38	 21.09	
2046/2050	 14.48	 14.29	 15.19	 16.48	 18.50	 21.16	
2047/2051	 14.29	 14.42	 15.10	 16.52	 18.73	 21.16	
2048/2052	 14.29	 14.59	 15.02	 16.70	 18.72	 21.32	
2049/2053	 14.00	 14.67	 15.10	 16.93	 18.67	 21.31	
2050/2054	 14.13	 15.25	 15.48	 16.78	 18.96	 21.70	
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2051/2055	 14.22	 15.06	 15.38	 16.58	 18.85	 21.68	
2052/2056	 14.71	 15.12	 15.48	 16.37	 18.56	 21.51	
2053/2057	 15.02	 14.99	 15.61	 16.35	 18.58	 21.54	
2054/2058	 15.11	 15.06	 15.79	 16.31	 18.47	 21.48	
2055/2059	 14.86	 14.79	 15.57	 16.37	 18.35	 21.07	
2056/2060	 15.19	 14.99	 15.72	 16.36	 18.55	 21.16	
2057/2061	 15.17	 14.78	 15.65	 16.37	 18.73	 21.39	
2058/2062	 14.91	 14.54	 15.13	 16.36	 18.67	 21.33	
2059/2063	 15.04	 14.54	 15.03	 16.43	 18.71	 21.26	
2060/2064	 15.15	 14.61	 15.10	 16.20	 18.53	 21.31	
2061/2065	 14.81	 14.63	 15.17	 16.30	 18.56	 21.13	
2062/2066	 14.87	 14.83	 15.33	 16.59	 18.69	 21.39	
2063/2067	 14.90	 15.06	 15.68	 16.53	 18.66	 21.46	
2064/2068	 14.94	 15.04	 15.76	 16.88	 18.83	 21.62	
2065/2069	 14.92	 14.72	 15.37	 16.79	 18.77	 21.57	
2066/2070	 14.97	 14.47	 15.11	 16.82	 18.75	 21.79	
2067/2071	 14.77	 14.50	 14.93	 16.66	 18.52	 21.39	
2068/2072	 14.54	 14.44	 15.07	 16.84	 18.73	 21.55	
2069/2073	 14.30	 14.45	 14.88	 16.39	 18.58	 21.36	
2070/2074	 14.31	 14.74	 14.80	 16.60	 18.77	 21.57	
2071/2075	 14.37	 14.82	 15.00	 16.57	 18.69	 21.56	
2072/2076	 14.33	 14.54	 15.10	 16.63	 19.18	 21.67	
2073/2077	 14.38	 14.70	 15.15	 16.67	 19.16	 21.85	
2074/2078	 14.57	 14.65	 15.29	 16.74	 19.39	 22.18	
2075/2079	 14.74	 14.61	 15.55	 16.86	 19.45	 22.10	
2076/2080	 14.73	 14.59	 15.58	 16.89	 19.60	 22.27	
2077/2081	 14.87	 14.78	 15.78	 16.69	 19.11	 22.16	
2078/2082	 14.93	 14.81	 15.65	 16.54	 19.05	 21.79	
2079/2083	 14.65	 14.85	 15.80	 16.60	 18.93	 21.63	
2080/2084	 14.59	 14.90	 16.03	 16.63	 18.94	 21.84	
2081/2085	 14.63	 14.82	 15.89	 16.67	 18.94	 21.67	
2082/2086	 14.64	 15.01	 15.95	 17.19	 19.25	 21.97	
2083/2087	 14.98	 14.89	 15.97	 17.06	 19.01	 21.97	
2084/2088	 15.10	 14.77	 15.78	 16.89	 18.89	 22.04	
2085/2089	 15.12	 14.81	 15.64	 16.77	 18.78	 21.90	
2086/2090	 15.21	 14.83	 15.83	 16.80	 18.79	 22.00	
2087/2091	 14.78	 14.80	 15.43	 16.23	 18.56	 21.97	
2088/2092	 14.63	 14.81	 15.33	 16.37	 18.59	 21.81	
2089/2093	 14.76	 14.96	 15.66	 16.51	 18.64	 21.76	
2090/2094	 14.54	 14.98	 15.88	 16.96	 18.79	 21.80	
2091/2095	 14.32	 15.06	 15.83	 16.84	 18.53	 21.66	
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2092/2096	 14.38	 15.16	 15.97	 17.14	 18.78	 21.82	
2093/2097	 14.14	 15.10	 15.98	 17.15	 18.88	 22.00	
2094/2098	 14.04	 15.08	 15.51	 17.19	 19.08	 22.12	
2095/2099	 14.32	 14.80	 15.26	 17.04	 19.07	 21.98	
2096/2100	 14.19	 14.47	 15.15	 16.94	 19.17	 21.98	
	
Temperatura	Media.	Media	Movil	3212	RCP	4.5	(Parte	b)	
	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	
2011/2015	 23.03	 23.21	 21.57	 18.48	 14.90	 11.71	
2012/2016	 22.98	 23.05	 21.77	 18.32	 14.86	 12.09	
2013/2017	 22.91	 22.97	 21.66	 18.13	 14.46	 11.76	
2014/2018	 22.72	 23.03	 21.65	 17.78	 14.39	 12.18	
2015/2019	 22.49	 23.04	 21.64	 17.55	 14.31	 12.15	
2016/2020	 22.58	 23.15	 21.71	 17.41	 14.59	 12.85	
2017/2021	 22.77	 23.32	 21.13	 17.48	 14.71	 12.53	
2018/2022	 22.89	 23.41	 21.44	 17.27	 14.66	 12.89	
2019/2023	 22.95	 23.42	 21.37	 17.37	 14.89	 12.80	
2020/2024	 23.20	 23.17	 21.31	 17.58	 15.02	 12.95	
2021/2025	 23.05	 23.01	 20.87	 17.45	 15.26	 12.63	
2022/2026	 22.65	 22.62	 20.99	 17.61	 15.07	 12.44	
2023/2027	 22.48	 22.47	 20.77	 17.75	 15.17	 12.46	
2024/2028	 22.61	 22.60	 20.86	 17.90	 14.96	 12.76	
2025/2029	 22.66	 22.94	 21.06	 17.77	 15.09	 12.60	
2026/2030	 22.71	 23.12	 21.30	 17.91	 14.65	 12.67	
2027/2031	 23.32	 23.37	 21.70	 17.86	 14.90	 12.85	
2028/2032	 23.37	 23.51	 21.75	 17.73	 15.13	 12.97	
2029/2033	 23.60	 23.61	 21.91	 17.78	 15.12	 13.11	
2030/2034	 23.44	 23.72	 21.74	 17.85	 15.12	 13.26	
2031/2035	 23.31	 23.41	 21.52	 18.07	 15.64	 13.52	
2032/2036	 22.98	 23.37	 21.36	 18.02	 15.66	 13.52	
2033/2037	 22.93	 23.47	 21.26	 18.35	 15.39	 13.41	
2034/2038	 22.76	 23.23	 21.10	 18.30	 15.51	 13.03	
2035/2039	 23.18	 23.49	 21.38	 18.64	 15.52	 13.14	
2036/2040	 23.14	 23.76	 21.63	 17.44	 15.56	 12.61	
2037/2041	 23.25	 24.00	 21.89	 18.05	 15.99	 13.29	
2038/2042	 23.40	 23.90	 22.26	 18.22	 16.62	 13.98	
2039/2043	 23.58	 24.01	 22.46	 18.72	 16.93	 14.47	
2040/2044	 23.62	 23.94	 22.70	 18.97	 17.37	 14.73	
2041/2045	 23.91	 23.98	 23.09	 20.80	 17.68	 15.44	
2042/2046	 23.93	 23.84	 22.97	 20.57	 17.62	 15.49	
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2043/2047	 23.97	 24.03	 22.88	 20.69	 17.60	 15.22	
2044/2048	 23.91	 24.32	 23.08	 20.53	 17.55	 15.26	
2045/2049	 23.76	 24.27	 22.97	 20.61	 17.39	 15.44	
2046/2050	 23.81	 24.43	 22.88	 20.41	 17.17	 15.35	
2047/2051	 23.77	 24.50	 23.05	 20.51	 17.18	 15.46	
2048/2052	 23.82	 24.65	 23.30	 20.42	 16.83	 15.51	
2049/2053	 23.87	 24.66	 23.30	 20.43	 17.01	 15.60	
2050/2054	 24.06	 24.69	 23.40	 20.23	 17.22	 15.57	
2051/2055	 24.16	 24.69	 23.49	 20.24	 17.34	 15.63	
2052/2056	 24.31	 24.88	 23.53	 20.37	 17.29	 15.47	
2053/2057	 24.26	 24.74	 23.54	 20.54	 17.68	 15.35	
2054/2058	 24.10	 24.58	 23.46	 20.69	 17.36	 15.19	
2055/2059	 24.10	 24.64	 23.51	 20.87	 17.37	 15.26	
2056/2060	 24.20	 24.66	 23.54	 21.07	 17.28	 15.22	
2057/2061	 24.15	 24.56	 23.64	 20.93	 17.24	 15.40	
2058/2062	 24.30	 24.65	 23.47	 20.62	 17.19	 15.48	
2059/2063	 24.20	 24.58	 23.49	 20.77	 17.39	 15.29	
2060/2064	 24.11	 24.64	 23.52	 20.80	 17.27	 14.92	
2061/2065	 23.93	 24.57	 23.43	 20.78	 17.54	 15.05	
2062/2066	 24.10	 24.55	 23.32	 20.99	 17.73	 14.98	
2063/2067	 24.06	 24.51	 23.38	 21.11	 17.63	 15.06	
2064/2068	 24.31	 24.71	 23.20	 20.75	 17.64	 15.48	
2065/2069	 24.24	 24.54	 22.96	 20.68	 17.68	 15.76	
2066/2070	 24.36	 24.66	 22.80	 20.28	 17.35	 15.65	
2067/2071	 24.16	 24.84	 22.87	 20.03	 17.33	 15.91	
2068/2072	 24.23	 25.05	 22.58	 19.90	 17.34	 15.61	
2069/2073	 24.14	 24.85	 22.55	 20.06	 17.37	 15.71	
2070/2074	 24.24	 24.91	 22.69	 20.06	 17.25	 15.67	
2071/2075	 24.29	 25.11	 22.90	 20.29	 17.72	 15.86	
2072/2076	 24.36	 24.93	 22.81	 20.46	 17.88	 15.64	
2073/2077	 24.31	 24.93	 23.23	 20.45	 18.01	 15.76	
2074/2078	 24.37	 25.06	 23.35	 20.49	 17.85	 15.37	
2075/2079	 24.41	 25.32	 23.60	 20.43	 17.84	 15.13	
2076/2080	 24.45	 25.21	 23.80	 20.67	 17.60	 15.18	
2077/2081	 24.38	 25.04	 23.57	 20.52	 17.38	 15.08	
2078/2082	 24.32	 24.72	 23.43	 20.82	 17.38	 15.37	
2079/2083	 24.35	 24.79	 23.68	 20.72	 17.74	 15.55	
2080/2084	 24.50	 24.74	 23.65	 20.86	 17.98	 15.70	
2081/2085	 24.39	 24.56	 23.37	 20.78	 18.01	 15.56	
2082/2086	 24.62	 24.90	 23.65	 20.88	 18.07	 15.44	
2083/2087	 24.53	 25.05	 23.66	 20.69	 17.90	 15.33	
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2084/2088	 24.54	 24.92	 23.56	 20.76	 17.73	 15.45	
2085/2089	 24.38	 24.88	 23.56	 20.67	 17.57	 15.82	
2086/2090	 24.42	 25.21	 23.90	 20.73	 17.46	 15.86	
2087/2091	 24.41	 25.16	 23.95	 20.67	 17.33	 15.96	
2088/2092	 24.34	 25.00	 23.86	 20.74	 17.53	 15.85	
2089/2093	 24.38	 25.12	 23.94	 20.75	 17.50	 15.75	
2090/2094	 24.52	 25.03	 23.81	 20.71	 17.53	 15.47	
2091/2095	 24.49	 24.59	 23.46	 20.36	 17.30	 15.46	
2092/2096	 24.62	 24.40	 23.32	 20.38	 17.44	 15.48	
2093/2097	 24.84	 24.54	 23.46	 20.40	 17.48	 15.45	
2094/2098	 24.78	 24.47	 23.31	 20.55	 17.53	 15.47	
2095/2099	 24.45	 24.46	 23.37	 20.14	 17.35	 15.46	
2096/2100	 24.33	 24.62	 23.35	 20.49	 17.79	 15.61	
	
Precipitación	Media	Móvil	3212	RCP	8.5	(Parte	a)	
	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	
2011/2015	 82.53	 57.38	 37.33	 55.65	 54.06	 12.87	
2012/2016	 93.43	 22.72	 37.91	 39.10	 56.72	 12.66	
2013/2017	 89.36	 22.13	 88.67	 65.50	 36.32	 12.55	
2014/2018	 59.74	 29.26	 84.93	 67.00	 25.88	 37.16	
2015/2019	 52.75	 38.03	 83.75	 127.57	 26.29	 41.71	
2016/2020	 49.61	 39.43	 80.49	 131.14	 34.23	 32.29	
2017/2021	 40.42	 77.00	 93.48	 129.63	 32.67	 32.28	
2018/2022	 41.41	 78.63	 45.23	 105.49	 38.84	 31.99	
2019/2023	 64.90	 70.52	 47.98	 105.36	 53.84	 8.97	
2020/2024	 71.77	 62.43	 80.24	 30.81	 54.20	 4.92	
2021/2025	 70.26	 65.72	 78.07	 63.07	 48.06	 4.92	
2022/2026	 74.75	 43.78	 68.39	 49.36	 52.19	 11.79	
2023/2027	 86.26	 40.95	 53.61	 56.45	 47.15	 14.14	
2024/2028	 68.57	 44.65	 116.47	 64.27	 61.21	 14.48	
2025/2029	 49.96	 46.76	 87.64	 69.85	 55.48	 15.61	
2026/2030	 108.29	 51.21	 99.49	 39.27	 55.98	 16.34	
2027/2031	 107.69	 29.18	 115.21	 41.58	 52.56	 15.03	
2028/2032	 106.21	 37.62	 147.24	 65.37	 54.39	 13.01	
2029/2033	 105.22	 55.04	 79.56	 66.27	 27.49	 11.09	
2030/2034	 140.27	 59.27	 75.92	 88.35	 43.91	 17.06	
2031/2035	 81.29	 52.21	 62.21	 89.30	 48.33	 21.98	
2032/2036	 76.43	 53.38	 56.78	 88.76	 52.05	 15.55	
2033/2037	 68.35	 40.41	 25.17	 74.36	 62.55	 15.97	
2034/2038	 73.25	 34.53	 26.96	 74.22	 64.78	 16.80	
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2035/2039	 55.74	 36.85	 23.67	 50.80	 59.67	 9.21	
2036/2040	 62.00	 51.51	 26.20	 47.20	 51.55	 16.03	
2037/2041	 77.95	 51.20	 19.15	 74.34	 45.44	 15.45	
2038/2042	 77.38	 53.62	 20.77	 55.42	 65.50	 18.64	
2039/2043	 59.40	 43.48	 41.55	 64.77	 73.38	 25.64	
2040/2044	 89.37	 34.50	 48.59	 61.65	 104.77	 27.67	
2041/2045	 85.12	 69.49	 46.80	 80.33	 103.22	 22.21	
2042/2046	 101.37	 69.73	 43.90	 63.52	 102.58	 25.75	
2043/2047	 114.29	 68.13	 56.75	 72.75	 73.29	 30.70	
2044/2048	 110.78	 63.51	 33.42	 58.12	 59.98	 24.48	
2045/2049	 63.38	 73.76	 31.00	 74.93	 5.07	 22.17	
2046/2050	 64.98	 22.03	 28.52	 64.37	 5.11	 15.04	
2047/2051	 47.83	 25.85	 69.35	 53.26	 7.52	 14.66	
2048/2052	 55.76	 47.72	 55.44	 45.74	 6.92	 5.72	
2049/2053	 62.34	 49.16	 62.74	 49.27	 7.51	 9.68	
2050/2054	 59.56	 42.83	 57.76	 31.67	 23.85	 13.77	
2051/2055	 61.06	 42.59	 61.85	 26.03	 23.91	 13.86	
2052/2056	 48.23	 39.06	 24.12	 34.47	 26.24	 11.50	
2053/2057	 32.71	 14.29	 24.99	 70.50	 27.34	 13.55	
2054/2058	 52.82	 44.26	 25.55	 65.46	 28.38	 8.05	
2055/2059	 65.46	 43.27	 49.61	 65.93	 27.74	 3.95	
2056/2060	 72.34	 39.62	 47.09	 74.49	 40.31	 6.21	
2057/2061	 69.39	 38.71	 38.43	 68.26	 43.59	 5.44	
2058/2062	 75.11	 41.48	 41.66	 38.59	 89.76	 4.97	
2059/2063	 56.41	 10.51	 47.74	 65.15	 88.34	 5.96	
2060/2064	 43.74	 15.61	 34.60	 74.97	 74.30	 6.18	
2061/2065	 34.45	 17.69	 60.26	 59.54	 63.36	 4.05	
2062/2066	 35.16	 65.25	 76.95	 54.23	 64.86	 3.87	
2063/2067	 26.04	 61.88	 85.07	 50.31	 13.87	 2.16	
2064/2068	 18.05	 60.45	 77.20	 21.14	 13.64	 2.25	
2065/2069	 18.42	 102.48	 82.28	 28.48	 12.24	 3.70	
2066/2070	 15.31	 118.52	 77.31	 62.25	 10.85	 3.58	
2067/2071	 21.80	 71.62	 75.19	 62.52	 7.22	 6.61	
2068/2072	 16.39	 75.01	 85.89	 61.38	 7.17	 7.68	
2069/2073	 14.76	 77.54	 88.50	 59.85	 7.24	 7.37	
2070/2074	 24.56	 28.79	 75.95	 41.44	 7.59	 5.88	
2071/2075	 38.11	 37.73	 54.09	 20.82	 7.38	 28.54	
2072/2076	 31.94	 41.42	 48.62	 28.75	 4.14	 25.69	
2073/2077	 39.98	 50.78	 31.81	 31.72	 5.10	 27.46	
2074/2078	 40.92	 133.37	 30.58	 39.94	 7.03	 28.53	
2075/2079	 32.69	 140.63	 33.72	 47.51	 10.10	 28.24	
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2076/2080	 16.37	 171.10	 34.04	 37.64	 23.16	 8.97	
2077/2081	 14.63	 171.52	 29.04	 45.55	 37.40	 10.69	
2078/2082	 13.14	 163.88	 21.18	 51.69	 41.64	 8.47	
2079/2083	 16.32	 86.38	 18.99	 49.11	 41.30	 7.04	
2080/2084	 20.20	 78.74	 12.52	 43.00	 37.57	 8.58	
2081/2085	 23.97	 34.73	 15.86	 41.75	 26.41	 6.98	
2082/2086	 54.65	 29.80	 12.95	 28.54	 11.55	 12.69	
2083/2087	 58.89	 29.91	 19.80	 17.98	 10.21	 12.20	
2084/2088	 59.24	 24.35	 20.27	 24.87	 9.25	 12.16	
2085/2089	 59.59	 23.10	 20.58	 70.73	 10.25	 17.47	
2086/2090	 61.55	 13.16	 20.29	 82.79	 10.68	 18.44	
2087/2091	 79.06	 13.06	 19.26	 80.32	 11.77	 11.44	
2088/2092	 78.32	 17.83	 16.19	 82.86	 14.76	 13.73	
2089/2093	 74.11	 15.43	 13.71	 73.29	 25.08	 13.32	
2090/2094	 68.94	 16.61	 12.50	 25.47	 24.32	 6.64	
2091/2095	 72.62	 19.16	 50.60	 14.98	 32.83	 4.13	
2092/2096	 29.70	 24.35	 55.61	 21.47	 32.52	 3.57	
2093/2097	 22.31	 18.39	 51.79	 22.73	 26.35	 1.46	
2094/2098	 24.57	 49.04	 55.23	 19.69	 22.29	 1.85	
2095/2099	 30.62	 52.73	 57.91	 22.10	 34.39	 6.64	
2096/2100	 93.38	 47.04	 16.13	 21.67	 23.39	 10.04	
	
Precipitación	Media	Móvil	3212	RCP	8.5	(Parte	b)	
	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	
2011/2015	 13.50	 15.97	 65.87	 337.48	 196.72	 151.52	
2012/2016	 13.33	 16.03	 53.08	 173.13	 162.07	 149.44	
2013/2017	 16.76	 17.18	 98.62	 167.85	 336.67	 126.42	
2014/2018	 16.47	 11.75	 131.01	 204.87	 351.46	 106.11	
2015/2019	 7.43	 17.37	 158.91	 187.62	 325.34	 74.78	
2016/2020	 5.42	 17.93	 167.56	 114.75	 432.24	 97.51	
2017/2021	 5.76	 18.00	 167.67	 97.46	 344.10	 93.92	
2018/2022	 1.80	 14.37	 118.90	 78.25	 150.65	 77.09	
2019/2023	 2.12	 13.89	 77.96	 59.05	 187.37	 63.42	
2020/2024	 14.03	 10.05	 36.78	 66.61	 210.69	 111.71	
2021/2025	 13.91	 53.11	 20.83	 69.32	 118.42	 89.32	
2022/2026	 14.23	 53.54	 119.46	 113.34	 131.09	 112.25	
2023/2027	 15.39	 53.51	 112.23	 205.16	 153.96	 116.22	
2024/2028	 17.52	 54.24	 123.49	 180.42	 108.76	 113.96	
2025/2029	 6.73	 46.57	 122.74	 181.68	 87.46	 64.35	
2026/2030	 6.83	 3.95	 168.45	 187.70	 103.73	 62.90	
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2027/2031	 6.89	 4.64	 76.06	 152.39	 149.99	 57.85	
2028/2032	 7.14	 4.89	 92.58	 105.83	 124.02	 33.30	
2029/2033	 4.32	 5.50	 92.80	 242.51	 156.86	 36.18	
2030/2034	 3.56	 6.33	 90.48	 251.93	 169.61	 38.23	
2031/2035	 3.63	 8.14	 49.09	 258.76	 141.06	 38.75	
2032/2036	 5.13	 9.05	 84.53	 274.24	 191.56	 33.07	
2033/2037	 24.27	 13.90	 78.70	 272.08	 210.82	 30.72	
2034/2038	 24.87	 14.27	 93.79	 158.85	 183.86	 34.32	
2035/2039	 48.57	 27.23	 107.05	 137.89	 221.53	 31.89	
2036/2040	 129.71	 27.81	 102.02	 123.85	 216.59	 31.97	
2037/2041	 127.48	 29.74	 56.83	 119.83	 152.42	 20.55	
2038/2042	 113.77	 36.48	 43.35	 144.64	 128.17	 48.19	
2039/2043	 113.19	 35.90	 16.95	 145.07	 119.05	 45.40	
2040/2044	 89.13	 42.70	 20.45	 163.76	 74.76	 73.30	
2041/2045	 8.18	 71.62	 20.31	 204.50	 80.29	 89.32	
2042/2046	 20.27	 67.59	 21.17	 175.01	 65.09	 176.38	
2043/2047	 13.37	 55.63	 24.08	 116.75	 74.65	 148.97	
2044/2048	 13.40	 64.87	 25.08	 91.04	 72.84	 144.84	
2045/2049	 14.02	 44.53	 12.59	 141.91	 86.05	 113.17	
2046/2050	 13.68	 11.99	 20.82	 104.04	 82.71	 104.98	
2047/2051	 2.20	 12.73	 41.17	 99.90	 136.81	 27.25	
2048/2052	 2.27	 12.78	 46.06	 91.30	 146.61	 65.62	
2049/2053	 2.33	 2.57	 62.65	 210.88	 141.40	 66.06	
2050/2054	 1.63	 2.47	 115.86	 150.23	 161.44	 66.12	
2051/2055	 1.69	 2.54	 195.50	 199.57	 157.49	 63.29	
2052/2056	 8.13	 4.11	 174.84	 236.17	 81.26	 84.09	
2053/2057	 8.32	 4.11	 167.58	 283.65	 65.21	 44.78	
2054/2058	 15.27	 6.45	 149.83	 164.25	 127.26	 62.45	
2055/2059	 15.32	 6.14	 127.15	 211.67	 86.77	 72.53	
2056/2060	 15.32	 8.52	 38.78	 168.85	 114.12	 71.37	
2057/2061	 11.28	 6.00	 49.80	 146.81	 104.42	 46.09	
2058/2062	 11.12	 5.93	 49.12	 154.93	 176.56	 101.16	
2059/2063	 4.08	 9.08	 49.84	 214.99	 116.56	 95.40	
2060/2064	 4.60	 9.57	 23.84	 194.31	 118.80	 100.70	
2061/2065	 4.52	 7.33	 24.87	 175.66	 88.81	 96.56	
2062/2066	 1.54	 12.06	 13.77	 181.33	 94.74	 216.92	
2063/2067	 1.54	 12.09	 13.77	 135.13	 26.96	 173.49	
2064/2068	 1.61	 6.46	 24.68	 73.95	 24.48	 168.49	
2065/2069	 0.76	 5.95	 53.41	 44.17	 53.34	 160.85	
2066/2070	 0.97	 68.27	 79.65	 71.38	 61.56	 161.37	
2067/2071	 0.98	 66.01	 168.45	 59.70	 64.03	 42.85	
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2068/2072	 0.88	 73.44	 210.22	 64.69	 97.39	 126.05	
2069/2073	 0.79	 77.91	 220.61	 80.89	 104.51	 151.34	
2070/2074	 10.76	 83.51	 185.33	 146.83	 75.66	 151.15	
2071/2075	 10.59	 33.19	 160.00	 122.36	 80.76	 152.79	
2072/2076	 12.75	 30.96	 83.99	 114.74	 71.96	 150.67	
2073/2077	 12.86	 23.96	 46.16	 108.54	 43.49	 58.86	
2074/2078	 12.99	 19.52	 27.90	 102.99	 38.61	 46.38	
2075/2079	 3.30	 18.25	 55.16	 44.78	 56.63	 39.88	
2076/2080	 6.76	 12.24	 54.32	 64.04	 79.72	 35.74	
2077/2081	 6.51	 12.27	 74.36	 179.65	 90.03	 31.26	
2078/2082	 6.50	 11.72	 76.85	 197.36	 104.73	 33.14	
2079/2083	 6.50	 11.74	 89.02	 192.07	 107.85	 14.69	
2080/2084	 7.39	 7.43	 101.27	 231.38	 87.36	 19.58	
2081/2085	 3.93	 4.05	 108.33	 212.28	 51.05	 19.92	
2082/2086	 2.08	 3.91	 83.47	 97.51	 41.01	 20.10	
2083/2087	 10.43	 5.01	 79.10	 97.63	 72.06	 36.66	
2084/2088	 10.70	 5.07	 63.03	 105.12	 100.94	 45.00	
2085/2089	 18.72	 6.94	 29.44	 50.56	 113.99	 38.94	
2086/2090	 18.87	 4.02	 20.90	 56.66	 126.82	 39.61	
2087/2091	 18.93	 6.67	 12.13	 71.55	 157.24	 57.04	
2088/2092	 13.84	 7.43	 31.64	 91.76	 145.42	 49.02	
2089/2093	 13.64	 7.67	 52.14	 120.21	 125.10	 43.91	
2090/2094	 4.68	 6.22	 58.91	 127.77	 120.54	 43.12	
2091/2095	 4.67	 8.89	 59.19	 251.35	 177.04	 69.54	
2092/2096	 12.71	 6.62	 60.00	 234.20	 155.22	 50.99	
2093/2097	 9.63	 4.99	 66.65	 234.15	 109.09	 42.39	
2094/2098	 9.83	 6.76	 55.17	 198.07	 98.24	 38.00	
2095/2099	 9.79	 6.44	 42.12	 195.03	 106.46	 49.27	
2096/2100	 9.63	 16.72	 41.96	 69.13	 50.28	 28.36	
	
Temperatura	Media.	Media	Movil	3212	RCP	8.5	(Parte	a)	
	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	
2011/2015	 14.02	 14.43	 15.27	 16.18	 18.08	 21.18	
2012/2016	 13.94	 14.41	 15.44	 15.91	 17.95	 20.93	
2013/2017	 13.95	 14.52	 15.31	 16.07	 18.24	 21.28	
2014/2018	 13.81	 14.24	 14.98	 16.18	 18.16	 21.07	
2015/2019	 13.69	 14.09	 14.79	 16.06	 18.27	 21.17	
2016/2020	 13.59	 13.90	 14.81	 16.12	 18.51	 21.19	
2017/2021	 13.66	 13.82	 14.74	 16.12	 18.35	 21.29	
2018/2022	 13.68	 13.75	 14.79	 16.02	 18.29	 20.90	
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2019/2023	 13.57	 13.70	 14.91	 15.80	 18.52	 21.04	
2020/2024	 13.68	 13.66	 14.70	 15.98	 18.56	 20.92	
2021/2025	 13.49	 13.75	 14.85	 16.01	 18.34	 20.99	
2022/2026	 13.72	 13.62	 14.60	 16.06	 18.61	 21.13	
2023/2027	 13.63	 13.75	 14.58	 16.09	 18.53	 21.42	
2024/2028	 13.38	 13.78	 14.49	 15.98	 18.15	 21.31	
2025/2029	 13.50	 13.89	 14.57	 15.97	 18.18	 21.64	
2026/2030	 13.61	 13.65	 14.37	 15.80	 18.31	 21.62	
2027/2031	 13.36	 13.59	 14.46	 15.61	 18.07	 21.52	
2028/2032	 13.43	 13.60	 14.90	 15.77	 17.89	 21.33	
2029/2033	 13.85	 13.94	 15.03	 16.10	 18.38	 21.73	
2030/2034	 14.09	 14.08	 15.35	 16.08	 18.35	 21.42	
2031/2035	 14.27	 14.30	 15.28	 16.05	 18.08	 21.22	
2032/2036	 13.87	 14.27	 15.25	 16.09	 18.39	 21.35	
2033/2037	 13.73	 14.22	 14.74	 15.75	 18.42	 21.37	
2034/2038	 13.85	 14.16	 14.73	 15.81	 18.43	 21.17	
2035/2039	 13.63	 14.04	 14.68	 15.74	 18.45	 21.26	
2036/2040	 13.62	 14.02	 14.80	 15.89	 18.57	 21.37	
2037/2041	 14.12	 14.49	 15.06	 16.30	 18.55	 21.34	
2038/2042	 14.18	 14.75	 15.27	 16.72	 18.61	 21.50	
2039/2043	 13.98	 14.60	 14.95	 16.49	 18.41	 21.41	
2040/2044	 13.96	 15.05	 15.03	 16.74	 18.20	 21.27	
2041/2045	 14.13	 15.09	 15.09	 16.60	 18.40	 21.48	
2042/2046	 14.27	 15.05	 15.05	 16.63	 18.76	 21.76	
2043/2047	 14.46	 14.87	 15.08	 16.28	 18.96	 21.53	
2044/2048	 14.67	 15.15	 15.56	 16.51	 19.28	 21.79	
2045/2049	 14.78	 15.06	 15.61	 16.52	 19.60	 22.14	
2046/2050	 14.71	 15.24	 15.53	 16.42	 19.63	 22.31	
2047/2051	 14.79	 14.94	 15.44	 16.22	 19.32	 22.00	
2048/2052	 14.68	 14.87	 15.45	 16.50	 19.22	 22.20	
2049/2053	 14.52	 14.93	 15.34	 16.43	 19.47	 22.18	
2050/2054	 14.60	 14.65	 15.35	 16.78	 19.52	 21.79	
2051/2055	 14.67	 14.63	 15.55	 17.21	 19.53	 21.59	
2052/2056	 14.63	 14.84	 15.77	 17.36	 19.69	 21.69	
2053/2057	 14.97	 15.01	 15.84	 17.12	 19.65	 21.69	
2054/2058	 15.20	 14.74	 15.88	 17.07	 19.36	 21.95	
2055/2059	 15.06	 14.88	 15.81	 16.74	 19.12	 22.11	
2056/2060	 15.00	 14.92	 15.96	 17.01	 19.10	 22.15	
2057/2061	 15.06	 15.02	 15.97	 17.14	 18.96	 22.15	
2058/2062	 14.66	 14.92	 15.91	 17.32	 19.00	 22.21	
2059/2063	 14.54	 14.72	 15.77	 17.25	 18.87	 21.82	
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2060/2064	 14.48	 14.65	 15.86	 17.29	 19.20	 21.98	
2061/2065	 14.49	 14.55	 15.55	 16.94	 19.29	 21.96	
2062/2066	 14.40	 14.31	 15.50	 17.07	 19.22	 22.04	
2063/2067	 14.78	 14.58	 15.40	 17.16	 19.26	 22.22	
2064/2068	 14.98	 14.98	 15.61	 17.26	 19.63	 22.40	
2065/2069	 15.45	 15.30	 15.63	 17.24	 19.61	 22.39	
2066/2070	 15.58	 15.10	 15.49	 17.16	 19.44	 22.56	
2067/2071	 15.54	 15.40	 15.58	 16.95	 19.56	 22.68	
2068/2072	 15.30	 15.24	 15.48	 16.87	 19.79	 22.75	
2069/2073	 15.13	 15.29	 15.40	 16.97	 19.58	 22.71	
2070/2074	 14.92	 15.22	 15.47	 17.11	 19.65	 22.74	
2071/2075	 15.03	 15.55	 15.83	 17.11	 19.71	 22.67	
2072/2076	 15.07	 15.67	 15.83	 17.05	 19.62	 22.73	
2073/2077	 15.30	 15.60	 16.05	 17.03	 19.63	 22.61	
2074/2078	 15.37	 15.28	 15.92	 16.97	 19.64	 22.55	
2075/2079	 15.52	 15.22	 15.85	 16.99	 19.49	 22.57	
2076/2080	 15.75	 15.09	 15.85	 17.14	 19.57	 22.50	
2077/2081	 16.01	 15.05	 16.12	 17.28	 19.66	 22.43	
2078/2082	 15.93	 15.09	 16.19	 17.43	 19.50	 22.28	
2079/2083	 15.68	 15.46	 16.38	 17.47	 19.53	 22.40	
2080/2084	 15.69	 15.62	 16.58	 17.74	 19.83	 22.41	
2081/2085	 15.45	 15.79	 16.53	 17.79	 19.66	 22.39	
2082/2086	 15.48	 15.66	 16.42	 17.94	 19.79	 22.54	
2083/2087	 15.62	 15.75	 16.37	 17.88	 19.80	 22.83	
2084/2088	 16.00	 15.61	 16.38	 17.90	 19.83	 22.91	
2085/2089	 15.90	 15.25	 16.40	 17.37	 19.59	 22.91	
2086/2090	 15.95	 15.30	 16.47	 17.34	 19.65	 22.93	
2087/2091	 15.60	 15.37	 16.50	 17.53	 19.68	 22.95	
2088/2092	 15.59	 15.49	 16.57	 17.68	 19.86	 23.01	
2089/2093	 15.43	 15.51	 16.93	 17.78	 19.83	 23.13	
2090/2094	 15.33	 15.52	 16.86	 18.29	 20.08	 23.39	
2091/2095	 15.38	 15.53	 16.87	 18.68	 20.40	 23.72	
2092/2096	 15.59	 15.46	 16.72	 18.21	 20.34	 23.72	
2093/2097	 15.78	 15.51	 16.98	 18.34	 20.56	 23.76	
2094/2098	 16.12	 15.61	 16.60	 18.34	 20.71	 23.74	
2095/2099	 16.60	 15.99	 16.85	 18.38	 20.56	 23.56	
2096/2100	 16.54	 16.07	 17.02	 18.15	 20.63	 23.46	
	
Temperatura	Media.	Media	Movil	3212	RCP	8.5	(Parte	b)	
	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	
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2011/2015	 23.38	 24.07	 21.90	 19.46	 16.34	 14.53	
2012/2016	 23.34	 23.83	 21.91	 19.37	 16.36	 14.91	
2013/2017	 23.46	 23.99	 22.49	 19.26	 16.38	 14.90	
2014/2018	 23.59	 23.81	 22.36	 19.01	 16.11	 14.83	
2015/2019	 23.48	 23.70	 22.32	 18.97	 16.25	 14.38	
2016/2020	 23.50	 23.85	 22.54	 19.10	 16.49	 14.06	
2017/2021	 23.58	 23.94	 22.65	 19.28	 16.34	 13.47	
2018/2022	 23.47	 23.65	 22.51	 19.54	 16.49	 13.48	
2019/2023	 23.47	 23.84	 22.51	 19.71	 16.85	 13.67	
2020/2024	 23.45	 23.78	 22.44	 19.92	 16.77	 13.90	
2021/2025	 23.52	 23.47	 22.45	 19.86	 16.72	 14.22	
2022/2026	 23.65	 23.78	 22.60	 20.10	 16.99	 14.80	
2023/2027	 23.77	 24.02	 22.54	 20.10	 16.98	 14.89	
2024/2028	 23.46	 23.92	 22.38	 19.96	 16.73	 15.06	
2025/2029	 23.67	 23.99	 22.28	 19.57	 16.78	 14.96	
2026/2030	 23.50	 24.02	 22.06	 19.64	 16.80	 14.97	
2027/2031	 23.43	 23.87	 21.91	 19.56	 17.03	 14.85	
2028/2032	 23.49	 23.84	 22.09	 19.63	 16.90	 14.86	
2029/2033	 23.80	 24.00	 22.31	 19.65	 17.32	 14.89	
2030/2034	 23.61	 24.06	 22.63	 19.74	 17.30	 14.63	
2031/2035	 23.65	 24.10	 23.07	 19.79	 17.30	 14.52	
2032/2036	 23.72	 24.41	 23.21	 19.71	 17.28	 14.50	
2033/2037	 23.77	 24.39	 23.23	 19.70	 17.56	 14.56	
2034/2038	 23.87	 24.39	 23.49	 20.05	 17.20	 14.57	
2035/2039	 23.87	 24.34	 23.58	 20.30	 17.44	 15.16	
2036/2040	 24.06	 24.58	 23.37	 19.10	 17.33	 15.46	
2037/2041	 23.92	 24.35	 23.32	 19.21	 17.23	 15.52	
2038/2042	 24.00	 24.38	 23.08	 19.05	 17.13	 15.54	
2039/2043	 23.88	 24.24	 22.82	 18.80	 17.51	 15.58	
2040/2044	 23.77	 24.05	 22.66	 18.87	 17.49	 15.61	
2041/2045	 23.83	 24.13	 22.91	 20.22	 17.61	 15.55	
2042/2046	 24.04	 24.31	 23.02	 20.29	 17.80	 15.63	
2043/2047	 23.89	 24.49	 23.23	 20.40	 17.70	 15.49	
2044/2048	 24.12	 24.94	 23.51	 20.58	 17.78	 15.56	
2045/2049	 24.55	 25.42	 23.70	 20.71	 17.75	 15.49	
2046/2050	 24.63	 25.41	 23.67	 20.64	 17.91	 15.47	
2047/2051	 24.46	 25.36	 23.78	 20.60	 17.84	 15.37	
2048/2052	 24.35	 25.32	 23.65	 20.59	 18.21	 15.54	
2049/2053	 24.22	 25.03	 23.62	 20.64	 18.13	 15.59	
2050/2054	 24.10	 24.83	 23.54	 20.77	 18.15	 15.87	
2051/2055	 23.99	 24.92	 23.63	 20.70	 18.05	 15.79	
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2052/2056	 24.20	 24.93	 23.66	 20.66	 18.08	 15.99	
2053/2057	 24.26	 24.82	 24.06	 20.78	 18.05	 16.27	
2054/2058	 24.36	 25.01	 24.10	 20.93	 18.03	 16.17	
2055/2059	 24.29	 25.21	 24.20	 20.82	 18.07	 15.82	
2056/2060	 24.31	 25.08	 24.18	 21.14	 18.01	 15.77	
2057/2061	 24.17	 25.12	 24.07	 21.33	 17.76	 15.63	
2058/2062	 24.39	 25.44	 23.97	 21.47	 17.65	 15.34	
2059/2063	 24.23	 25.43	 24.03	 21.38	 17.74	 15.54	
2060/2064	 24.23	 25.23	 23.96	 21.42	 17.72	 15.55	
2061/2065	 24.25	 25.23	 23.94	 21.60	 18.05	 15.79	
2062/2066	 24.53	 25.42	 24.09	 21.66	 18.43	 15.93	
2063/2067	 24.62	 25.31	 24.14	 21.45	 18.62	 16.10	
2064/2068	 24.88	 25.45	 23.99	 21.68	 18.77	 16.05	
2065/2069	 25.13	 25.83	 24.19	 21.72	 18.82	 16.19	
2066/2070	 25.19	 25.87	 24.11	 21.44	 18.56	 16.15	
2067/2071	 25.28	 25.85	 24.09	 21.33	 18.29	 16.12	
2068/2072	 25.31	 25.88	 23.96	 21.57	 18.22	 16.18	
2069/2073	 25.30	 25.91	 24.26	 21.33	 18.28	 16.01	
2070/2074	 25.18	 25.72	 24.47	 21.61	 18.66	 16.27	
2071/2075	 25.07	 25.93	 24.68	 21.70	 18.69	 15.95	
2072/2076	 25.02	 25.84	 24.65	 21.69	 18.78	 15.95	
2073/2077	 25.08	 25.97	 24.86	 21.53	 18.63	 15.83	
2074/2078	 25.12	 26.06	 24.78	 21.45	 18.54	 16.04	
2075/2079	 25.21	 26.14	 24.69	 21.39	 18.42	 16.11	
2076/2080	 25.12	 25.92	 24.65	 21.40	 18.59	 16.44	
2077/2081	 25.05	 26.04	 24.91	 21.62	 18.76	 16.51	
2078/2082	 24.99	 26.06	 24.95	 21.60	 18.93	 16.65	
2079/2083	 24.97	 25.97	 24.93	 21.79	 19.06	 16.78	
2080/2084	 25.04	 26.07	 24.94	 21.76	 18.85	 16.64	
2081/2085	 25.29	 26.21	 24.96	 21.86	 18.90	 16.67	
2082/2086	 25.37	 26.36	 24.80	 21.80	 18.93	 16.73	
2083/2087	 25.45	 26.38	 24.92	 22.07	 19.14	 16.79	
2084/2088	 25.48	 26.51	 25.15	 22.15	 19.03	 16.38	
2085/2089	 25.53	 26.53	 25.26	 22.29	 19.35	 16.50	
2086/2090	 25.42	 26.77	 25.46	 22.33	 19.32	 16.56	
2087/2091	 25.52	 26.85	 25.50	 22.41	 19.31	 16.65	
2088/2092	 25.52	 26.77	 25.30	 22.42	 19.32	 16.51	
2089/2093	 25.66	 26.70	 25.22	 22.29	 19.28	 16.91	
2090/2094	 25.75	 26.82	 25.37	 22.08	 18.90	 16.70	
2091/2095	 26.08	 26.83	 25.41	 22.13	 18.80	 16.64	
2092/2096	 26.04	 26.82	 25.50	 22.18	 18.82	 16.60	
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2093/2097	 26.15	 27.01	 25.63	 22.21	 18.79	 16.81	
2094/2098	 26.10	 27.03	 25.80	 22.66	 19.10	 17.25	
2095/2099	 25.97	 26.81	 25.71	 22.78	 19.27	 17.35	
2096/2100	 25.80	 26.78	 25.69	 23.07	 19.36	 17.52	
	
Precipitación	Media	Movil	3317	RCP	4.5	(Parte	a)	
	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	
2011/2015	 35.40	 11.70	 27.47	 43.72	 45.62	 17.00	
2012/2016	 36.57	 10.65	 29.83	 34.39	 47.35	 16.36	
2013/2017	 34.81	 10.34	 47.25	 47.76	 34.33	 15.57	
2014/2018	 26.52	 14.28	 48.12	 51.95	 26.37	 25.39	
2015/2019	 25.46	 23.20	 41.79	 75.90	 21.65	 27.38	
2016/2020	 15.86	 22.35	 35.09	 76.41	 32.22	 25.04	
2017/2021	 16.62	 31.89	 38.44	 71.62	 37.66	 31.96	
2018/2022	 16.51	 33.01	 23.47	 60.46	 45.84	 31.29	
2019/2023	 26.84	 28.66	 20.05	 56.32	 53.43	 23.89	
2020/2024	 26.94	 20.25	 32.85	 28.96	 51.93	 24.86	
2021/2025	 27.68	 19.72	 33.53	 41.31	 45.97	 20.26	
2022/2026	 27.27	 14.85	 28.39	 49.58	 40.42	 15.02	
2023/2027	 33.59	 17.34	 21.97	 51.70	 33.92	 19.07	
2024/2028	 29.21	 18.71	 45.06	 63.35	 33.14	 23.62	
2025/2029	 23.03	 21.09	 32.09	 67.19	 25.57	 21.72	
2026/2030	 38.55	 19.44	 30.00	 49.57	 19.32	 22.98	
2027/2031	 37.59	 12.11	 39.67	 37.04	 28.63	 23.68	
2028/2032	 33.50	 18.24	 55.52	 49.55	 34.63	 21.47	
2029/2033	 32.13	 17.95	 32.71	 35.80	 30.85	 15.55	
2030/2034	 42.96	 17.44	 38.31	 64.12	 39.98	 17.56	
2031/2035	 28.47	 17.54	 39.60	 65.88	 44.17	 25.38	
2032/2036	 27.98	 19.32	 42.23	 66.76	 36.53	 26.99	
2033/2037	 27.46	 11.85	 27.24	 54.26	 48.02	 29.93	
2034/2038	 28.51	 19.87	 29.99	 56.42	 49.91	 33.28	
2035/2039	 29.46	 25.01	 23.36	 31.56	 44.53	 25.86	
2036/2040	 32.47	 31.84	 23.18	 29.61	 44.23	 30.76	
2037/2041	 32.27	 33.36	 19.85	 30.40	 45.46	 27.28	
2038/2042	 44.39	 50.47	 26.69	 24.79	 30.58	 23.90	
2039/2043	 41.08	 42.78	 23.56	 34.72	 33.99	 25.12	
2040/2044	 28.97	 38.45	 28.06	 31.31	 35.56	 31.99	
2041/2045	 35.35	 35.46	 40.49	 55.06	 32.07	 18.49	
2042/2046	 40.03	 34.83	 32.69	 60.91	 34.32	 19.05	
2043/2047	 25.74	 17.91	 29.02	 66.72	 30.14	 23.13	
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2044/2048	 21.52	 17.71	 35.35	 55.34	 28.84	 21.45	
2045/2049	 20.36	 20.42	 33.00	 51.47	 21.12	 14.95	
2046/2050	 9.08	 16.92	 20.61	 32.41	 27.56	 14.63	
2047/2051	 11.45	 19.25	 19.99	 23.40	 31.95	 17.92	
2048/2052	 10.57	 22.23	 20.30	 26.79	 39.98	 17.05	
2049/2053	 15.42	 22.21	 15.04	 28.71	 32.82	 18.96	
2050/2054	 19.13	 16.74	 12.85	 56.40	 30.90	 20.93	
2051/2055	 22.51	 17.70	 18.97	 57.47	 25.06	 21.42	
2052/2056	 18.99	 14.01	 23.72	 67.24	 47.04	 24.73	
2053/2057	 19.98	 11.47	 20.20	 72.52	 41.55	 20.84	
2054/2058	 22.57	 12.12	 19.30	 82.02	 53.11	 17.22	
2055/2059	 21.27	 15.12	 19.39	 57.20	 54.63	 26.65	
2056/2060	 18.07	 14.38	 17.30	 56.88	 53.24	 30.24	
2057/2061	 20.48	 15.48	 13.08	 58.64	 20.04	 21.83	
2058/2062	 27.05	 29.58	 13.52	 45.58	 20.82	 21.24	
2059/2063	 31.96	 28.94	 14.98	 30.41	 17.37	 19.52	
2060/2064	 33.02	 26.93	 16.53	 39.80	 38.02	 11.18	
2061/2065	 31.66	 25.22	 10.87	 36.46	 47.47	 10.74	
2062/2066	 25.05	 25.63	 16.52	 23.55	 47.16	 10.07	
2063/2067	 17.95	 15.94	 28.64	 25.18	 43.44	 12.24	
2064/2068	 5.91	 16.92	 26.53	 29.60	 48.39	 14.44	
2065/2069	 9.05	 36.58	 37.69	 20.08	 35.63	 10.34	
2066/2070	 14.78	 38.21	 43.09	 17.41	 32.11	 7.41	
2067/2071	 18.14	 41.67	 71.08	 23.16	 39.28	 11.06	
2068/2072	 21.45	 35.95	 66.34	 29.11	 42.86	 10.92	
2069/2073	 39.36	 35.03	 69.80	 25.64	 37.64	 10.86	
2070/2074	 34.36	 14.75	 57.71	 23.90	 27.90	 11.17	
2071/2075	 31.50	 17.95	 55.70	 26.43	 35.51	 15.25	
2072/2076	 33.61	 15.79	 24.90	 24.16	 32.58	 18.72	
2073/2077	 35.48	 13.46	 21.07	 27.31	 30.68	 17.85	
2074/2078	 22.48	 14.73	 25.10	 27.73	 21.41	 17.68	
2075/2079	 25.44	 15.28	 24.38	 30.87	 24.97	 26.24	
2076/2080	 21.62	 17.74	 21.55	 41.89	 25.15	 21.26	
2077/2081	 16.67	 16.33	 17.34	 40.28	 39.92	 14.03	
2078/2082	 24.46	 18.22	 13.76	 36.65	 44.62	 18.02	
2079/2083	 28.67	 15.76	 13.32	 35.21	 46.31	 16.06	
2080/2084	 24.17	 19.19	 14.22	 33.14	 43.99	 6.92	
2081/2085	 32.64	 16.10	 27.03	 20.38	 32.83	 7.20	
2082/2086	 36.18	 13.36	 28.78	 18.94	 15.45	 13.42	
2083/2087	 22.82	 32.39	 28.56	 14.71	 12.96	 11.26	
2084/2088	 13.82	 33.56	 35.56	 35.32	 14.68	 16.97	
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2085/2089	 19.52	 28.71	 34.53	 31.67	 33.48	 17.63	
2086/2090	 14.27	 24.53	 23.62	 32.71	 38.05	 18.88	
2087/2091	 11.56	 24.54	 33.16	 39.66	 37.69	 14.58	
2088/2092	 13.09	 7.70	 34.98	 40.87	 35.35	 36.90	
2089/2093	 17.15	 9.44	 46.83	 45.40	 43.56	 32.32	
2090/2094	 16.30	 11.56	 45.88	 47.83	 28.86	 32.13	
2091/2095	 26.96	 24.55	 47.69	 49.40	 33.57	 30.91	
2092/2096	 31.03	 27.48	 36.01	 52.44	 32.14	 31.67	
2093/2097	 31.71	 24.27	 37.54	 51.67	 53.02	 10.23	
2094/2098	 27.99	 26.44	 16.50	 27.52	 43.85	 8.43	
2095/2099	 27.64	 32.94	 17.88	 23.86	 42.32	 15.17	
2096/2100	 41.49	 21.94	 17.54	 32.89	 31.61	 16.48	
	
Precipitación	Media	Móvil	3317	RCP	4.5	(Parte	b)	
	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	
2011/2015	 16.00	 16.52	 33.40	 46.16	 24.80	 39.18	
2012/2016	 14.57	 15.02	 22.23	 37.58	 38.34	 41.12	
2013/2017	 18.27	 19.70	 27.80	 38.89	 69.15	 41.61	
2014/2018	 18.20	 19.94	 34.91	 44.00	 72.66	 35.76	
2015/2019	 21.12	 22.14	 41.75	 41.84	 69.99	 28.63	
2016/2020	 16.83	 19.77	 41.01	 41.03	 82.28	 26.35	
2017/2021	 18.93	 21.94	 41.73	 40.65	 66.67	 26.85	
2018/2022	 12.12	 13.09	 35.00	 33.24	 29.89	 13.94	
2019/2023	 12.07	 11.24	 23.52	 33.34	 37.36	 10.75	
2020/2024	 13.35	 12.98	 16.80	 32.81	 44.88	 14.73	
2021/2025	 13.39	 15.45	 15.97	 24.79	 35.84	 15.09	
2022/2026	 16.14	 13.82	 43.42	 27.59	 38.37	 20.49	
2023/2027	 19.10	 14.09	 40.73	 54.49	 44.30	 25.03	
2024/2028	 20.56	 19.02	 46.07	 44.84	 36.15	 25.37	
2025/2029	 14.73	 13.33	 50.04	 49.46	 31.45	 23.08	
2026/2030	 16.98	 11.79	 48.09	 53.09	 40.81	 22.83	
2027/2031	 18.63	 12.73	 18.62	 56.59	 44.33	 19.96	
2028/2032	 19.43	 10.91	 24.50	 36.05	 35.79	 17.55	
2029/2033	 16.16	 6.57	 19.41	 54.22	 34.42	 16.50	
2030/2034	 15.80	 11.35	 15.61	 54.96	 38.88	 16.62	
2031/2035	 16.53	 14.79	 18.69	 53.00	 25.57	 18.62	
2032/2036	 12.77	 19.69	 40.06	 52.99	 67.51	 19.31	
2033/2037	 21.24	 22.22	 43.91	 51.08	 68.88	 16.90	
2034/2038	 22.22	 23.51	 48.80	 38.57	 71.89	 22.06	
2035/2039	 40.02	 26.31	 59.55	 31.93	 89.24	 21.50	
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2036/2040	 48.46	 26.76	 50.72	 35.51	 95.14	 21.02	
2037/2041	 45.90	 22.62	 38.02	 20.44	 48.26	 17.82	
2038/2042	 33.60	 24.09	 43.18	 21.05	 46.01	 23.63	
2039/2043	 33.92	 29.95	 45.31	 22.29	 43.77	 23.54	
2040/2044	 15.25	 23.77	 37.00	 30.61	 24.76	 28.25	
2041/2045	 6.76	 24.37	 37.18	 25.26	 16.91	 26.23	
2042/2046	 6.93	 22.66	 44.71	 35.55	 19.86	 23.67	
2043/2047	 7.21	 19.03	 30.74	 30.46	 19.86	 18.73	
2044/2048	 7.69	 12.28	 26.89	 27.04	 33.95	 15.62	
2045/2049	 7.69	 12.81	 23.54	 18.95	 32.68	 8.27	
2046/2050	 4.45	 6.55	 33.55	 24.28	 31.45	 12.27	
2047/2051	 6.14	 14.76	 20.20	 16.78	 28.38	 12.47	
2048/2052	 6.28	 15.80	 39.32	 18.53	 30.54	 10.86	
2049/2053	 4.76	 24.26	 36.42	 32.97	 18.84	 9.43	
2050/2054	 5.90	 27.33	 44.76	 38.07	 18.86	 8.44	
2051/2055	 9.08	 39.93	 38.81	 42.72	 26.16	 10.09	
2052/2056	 7.86	 31.48	 42.83	 45.09	 49.36	 12.67	
2053/2057	 7.55	 29.74	 25.92	 46.83	 45.69	 12.66	
2054/2058	 9.37	 22.36	 28.47	 28.14	 45.44	 16.09	
2055/2059	 7.42	 20.39	 22.75	 28.91	 42.99	 21.06	
2056/2060	 5.42	 9.46	 24.89	 22.88	 37.63	 16.10	
2057/2061	 4.31	 9.74	 22.23	 29.65	 12.73	 19.15	
2058/2062	 4.21	 9.98	 22.14	 33.93	 19.22	 32.15	
2059/2063	 4.15	 11.98	 17.79	 35.54	 18.11	 28.61	
2060/2064	 9.75	 9.73	 18.07	 33.84	 18.69	 24.62	
2061/2065	 10.18	 12.39	 23.68	 45.38	 17.69	 30.01	
2062/2066	 13.37	 17.81	 20.95	 34.17	 19.37	 24.85	
2063/2067	 13.42	 34.32	 25.60	 32.05	 14.25	 11.85	
2064/2068	 11.68	 34.15	 42.99	 32.99	 19.40	 12.11	
2065/2069	 5.72	 32.39	 41.82	 29.48	 25.05	 14.68	
2066/2070	 3.95	 33.07	 32.70	 16.89	 31.91	 10.39	
2067/2071	 0.62	 27.00	 43.14	 16.67	 29.74	 11.24	
2068/2072	 0.89	 12.61	 43.20	 25.53	 33.41	 12.66	
2069/2073	 2.72	 12.44	 30.27	 35.85	 35.97	 20.64	
2070/2074	 6.86	 12.49	 29.79	 39.85	 40.53	 27.91	
2071/2075	 6.86	 10.23	 38.87	 39.65	 34.79	 28.18	
2072/2076	 7.28	 9.89	 28.31	 41.26	 33.90	 29.01	
2073/2077	 16.43	 7.51	 35.30	 26.50	 30.40	 28.91	
2074/2078	 14.50	 9.47	 35.66	 13.41	 29.81	 22.28	
2075/2079	 10.40	 10.22	 35.77	 22.37	 17.31	 11.54	
2076/2080	 12.66	 7.28	 25.98	 22.91	 20.74	 11.17	
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2077/2081	 14.23	 9.15	 28.43	 25.20	 28.23	 12.02	
2078/2082	 5.68	 14.47	 13.57	 29.33	 26.69	 11.96	
2079/2083	 6.25	 9.16	 15.45	 49.45	 15.37	 10.01	
2080/2084	 7.95	 8.46	 14.47	 41.23	 16.69	 14.17	
2081/2085	 13.98	 9.08	 12.25	 39.41	 13.00	 18.26	
2082/2086	 13.55	 8.50	 8.88	 40.83	 11.61	 29.01	
2083/2087	 28.12	 5.41	 12.93	 52.41	 19.18	 29.47	
2084/2088	 27.50	 11.37	 15.34	 39.65	 28.83	 38.52	
2085/2089	 28.12	 11.36	 21.86	 37.74	 36.55	 34.41	
2086/2090	 19.87	 10.69	 27.44	 39.97	 36.80	 28.40	
2087/2091	 21.25	 21.70	 29.48	 55.46	 39.79	 16.40	
2088/2092	 7.19	 33.60	 29.82	 41.73	 33.12	 13.77	
2089/2093	 8.70	 27.88	 23.06	 37.43	 25.83	 4.78	
2090/2094	 6.37	 28.48	 18.29	 35.52	 22.03	 11.23	
2091/2095	 7.01	 34.48	 12.78	 32.81	 24.21	 14.28	
2092/2096	 11.48	 48.12	 18.42	 15.84	 18.14	 16.32	
2093/2097	 13.29	 38.10	 31.02	 30.62	 29.28	 27.31	
2094/2098	 14.24	 38.65	 31.38	 31.08	 29.12	 29.47	
2095/2099	 15.56	 38.74	 40.63	 35.38	 26.71	 27.25	
2096/2100	 16.53	 33.52	 50.29	 34.98	 35.21	 26.13	
	
Temperatura	Media.	Media	Móvil	3317	RCP	4.5	(Parte	a)	
	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	
2011/2015	 6.16	 6.63	 9.09	 11.71	 16.79	 22.63	
2012/2016	 -2.98	 -2.99	 6.76	 5.34	 3.24	 0.65	
2013/2017	 5.57	 2.27	 5.35	 10.19	 1.06	 -3.32	
2014/2018	 12.67	 4.72	 4.01	 7.86	 -2.72	 -2.72	
2015/2019	 16.57	 7.87	 0.90	 6.97	 -2.89	 -4.53	
2016/2020	 3.02	 11.20	 2.09	 12.00	 -1.14	 -5.08	
2017/2021	 5.64	 15.13	 -8.76	 4.39	 -3.07	 -5.87	
2018/2022	 -4.11	 18.00	 -6.81	 3.14	 -6.44	 -4.40	
2019/2023	 -20.28	 17.10	 -6.46	 -4.06	 -4.01	 -5.74	
2020/2024	 -18.49	 22.11	 -2.16	 -0.66	 -0.85	 -3.89	
2021/2025	 -21.84	 35.76	 5.55	 4.33	 3.89	 -1.32	
2022/2026	 -26.91	 32.62	 14.54	 8.39	 4.87	 -1.85	
2023/2027	 -36.94	 26.65	 9.18	 9.00	 5.50	 -0.43	
2024/2028	 -13.59	 29.16	 5.51	 14.01	 5.95	 0.62	
2025/2029	 -9.05	 14.93	 6.79	 9.65	 6.01	 0.07	
2026/2030	 1.88	 -1.42	 3.72	 -2.07	 2.72	 -1.34	
2027/2031	 3.92	 -0.82	 5.58	 -2.19	 2.41	 -0.49	
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2028/2032	 21.95	 2.39	 7.65	 0.12	 2.01	 0.24	
2029/2033	 16.58	 7.41	 12.02	 1.96	 6.96	 5.16	
2030/2034	 19.50	 17.34	 21.12	 2.49	 3.02	 4.74	
2031/2035	 12.56	 21.14	 12.28	 6.04	 2.14	 4.79	
2032/2036	 18.11	 25.18	 7.73	 8.64	 3.75	 3.00	
2033/2037	 18.03	 26.47	 9.25	 13.03	 7.39	 1.81	
2034/2038	 18.26	 9.84	 9.41	 12.81	 3.13	 -0.58	
2035/2039	 10.58	 7.09	 8.60	 14.69	 7.78	 0.92	
2036/2040	 16.47	 10.62	 22.12	 14.58	 9.25	 3.72	
2037/2041	 15.31	 14.23	 24.78	 16.73	 12.89	 6.74	
2038/2042	 21.11	 6.70	 27.26	 13.80	 10.83	 6.51	
2039/2043	 32.25	 21.30	 30.99	 13.38	 10.56	 4.73	
2040/2044	 39.62	 28.95	 28.30	 17.17	 9.34	 2.08	
2041/2045	 39.32	 23.33	 23.85	 16.02	 9.03	 -0.49	
2042/2046	 36.56	 21.99	 30.98	 19.53	 5.75	 1.05	
2043/2047	 32.69	 32.10	 35.35	 17.24	 7.69	 0.96	
2044/2048	 36.26	 34.99	 28.48	 18.47	 10.47	 1.59	
2045/2049	 40.68	 29.91	 28.25	 21.94	 9.84	 4.13	
2046/2050	 47.62	 44.98	 33.54	 29.77	 8.83	 5.38	
2047/2051	 49.03	 49.52	 31.08	 30.45	 10.30	 4.53	
2048/2052	 49.91	 58.26	 29.68	 34.12	 9.39	 4.73	
2049/2053	 38.64	 58.08	 32.40	 38.12	 8.29	 6.05	
2050/2054	 41.90	 75.54	 40.37	 32.83	 12.17	 6.85	
2051/2055	 34.94	 65.60	 36.85	 28.35	 11.94	 8.35	
2052/2056	 45.85	 63.73	 35.06	 22.04	 8.26	 6.85	
2053/2057	 56.99	 55.69	 36.49	 19.76	 9.58	 7.60	
2054/2058	 58.75	 56.92	 40.41	 16.43	 7.26	 6.50	
2055/2059	 50.83	 48.20	 36.96	 18.52	 6.37	 3.74	
2056/2060	 65.15	 54.72	 40.24	 18.43	 9.21	 3.39	
2057/2061	 61.94	 50.06	 40.40	 19.64	 14.47	 6.58	
2058/2062	 54.28	 45.39	 29.08	 21.61	 14.43	 7.23	
2059/2063	 60.71	 45.15	 27.46	 22.64	 15.73	 6.66	
2060/2064	 66.83	 48.74	 29.15	 18.86	 11.15	 7.87	
2061/2065	 58.87	 52.50	 30.83	 21.27	 10.43	 5.47	
2062/2066	 61.03	 55.64	 34.06	 27.33	 10.55	 7.07	
2063/2067	 61.38	 59.31	 41.81	 25.37	 11.03	 7.96	
2064/2068	 65.44	 61.18	 45.05	 32.48	 12.33	 9.23	
2065/2069	 63.51	 47.07	 32.76	 30.18	 13.48	 9.26	
2066/2070	 62.19	 38.61	 26.14	 33.45	 15.15	 10.69	
2067/2071	 56.26	 41.93	 21.93	 28.19	 11.91	 6.81	
2068/2072	 49.48	 42.24	 27.00	 31.35	 12.06	 7.88	
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2069/2073	 36.84	 42.05	 20.49	 23.59	 11.97	 6.58	
2070/2074	 35.29	 52.79	 21.53	 28.48	 16.91	 8.24	
2071/2075	 39.97	 54.95	 27.28	 25.84	 14.92	 7.60	
2072/2076	 40.29	 47.83	 28.09	 28.94	 21.99	 7.62	
2073/2077	 39.65	 53.40	 28.84	 28.25	 22.47	 8.69	
2074/2078	 49.39	 48.69	 31.46	 28.97	 24.80	 10.54	
2075/2079	 54.41	 47.84	 36.67	 28.92	 23.06	 8.44	
2076/2080	 52.59	 45.84	 37.56	 27.69	 24.06	 10.34	
2077/2081	 56.16	 49.01	 44.98	 22.30	 17.30	 11.14	
2078/2082	 61.42	 49.86	 40.92	 21.80	 17.17	 6.26	
2079/2083	 50.58	 53.64	 45.49	 24.47	 15.61	 6.04	
2080/2084	 48.85	 56.60	 51.05	 25.29	 16.42	 10.02	
2081/2085	 46.48	 54.69	 46.13	 27.88	 17.20	 9.42	
2082/2086	 48.02	 64.87	 46.16	 38.33	 20.04	 10.29	
2083/2087	 58.06	 60.17	 45.63	 34.39	 16.49	 12.11	
2084/2088	 65.20	 57.77	 42.95	 28.66	 14.43	 11.86	
2085/2089	 66.65	 57.61	 38.42	 28.16	 10.86	 8.97	
2086/2090	 72.29	 58.94	 45.96	 27.49	 10.40	 9.52	
2087/2091	 58.37	 55.38	 37.89	 16.86	 10.49	 10.84	
2088/2092	 51.49	 56.01	 36.19	 19.50	 9.95	 8.48	
2089/2093	 54.58	 60.47	 42.27	 23.77	 9.65	 7.82	
2090/2094	 49.21	 60.34	 48.61	 31.48	 12.06	 8.76	
2091/2095	 41.02	 62.48	 44.63	 27.53	 8.53	 8.88	
2092/2096	 40.52	 62.98	 48.30	 32.13	 10.65	 9.62	
2093/2097	 31.87	 63.30	 48.36	 31.94	 11.51	 10.78	
2094/2098	 29.06	 62.31	 37.11	 31.82	 14.02	 11.87	
2095/2099	 37.05	 50.98	 29.52	 28.98	 13.74	 11.37	
2096/2100	 33.43	 43.95	 27.35	 28.37	 15.70	 10.42	
	
Temperatura	Media.	Media	Móvil	3317	RCP	4.5	(Parte	b)	
	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	
2011/2015	 25.17	 24.99	 20.99	 15.59	 10.01	 5.76	
2012/2016	 -0.83	 -0.71	 3.31	 -2.30	 -0.65	 10.55	
2013/2017	 -1.51	 0.53	 3.18	 -4.50	 -8.75	 12.27	
2014/2018	 -1.38	 1.63	 5.24	 -7.78	 -8.08	 22.81	
2015/2019	 -3.39	 0.93	 3.52	 -9.53	 -8.67	 23.84	
2016/2020	 -0.71	 2.51	 4.01	 -10.87	 -5.84	 41.60	
2017/2021	 2.94	 3.70	 -2.05	 -9.78	 -3.24	 38.16	
2018/2022	 4.95	 3.23	 -0.84	 -12.26	 -1.78	 37.71	
2019/2023	 5.80	 3.36	 -3.31	 -11.68	 1.76	 30.64	
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2020/2024	 7.36	 1.34	 -3.22	 -10.79	 3.87	 33.47	
2021/2025	 4.89	 0.54	 -7.34	 -11.76	 10.57	 28.38	
2022/2026	 1.55	 -1.57	 -4.63	 -9.70	 6.18	 19.29	
2023/2027	 0.66	 -2.16	 -5.73	 -7.51	 6.42	 19.78	
2024/2028	 1.14	 -2.77	 -4.51	 -6.20	 2.09	 29.83	
2025/2029	 1.38	 -0.71	 -3.02	 -6.76	 3.45	 26.66	
2026/2030	 3.23	 0.27	 -0.49	 -5.60	 -4.00	 25.47	
2027/2031	 6.39	 1.12	 1.68	 -7.05	 0.19	 31.95	
2028/2032	 5.47	 2.85	 2.76	 -8.52	 6.05	 35.39	
2029/2033	 6.31	 3.47	 3.54	 -7.83	 5.22	 37.16	
2030/2034	 5.62	 4.85	 2.74	 -7.17	 5.85	 38.91	
2031/2035	 3.99	 2.82	 0.94	 -4.46	 13.00	 43.50	
2032/2036	 2.55	 2.41	 0.26	 -4.46	 14.55	 40.82	
2033/2037	 2.05	 2.59	 -1.78	 -0.81	 7.83	 38.89	
2034/2038	 1.31	 2.01	 -2.99	 -1.60	 9.26	 34.40	
2035/2039	 4.07	 4.15	 -2.03	 1.53	 10.41	 39.34	
2036/2040	 4.70	 6.42	 -0.15	 -9.19	 10.41	 29.75	
2037/2041	 6.02	 9.20	 0.38	 -2.91	 12.71	 41.43	
2038/2042	 8.47	 8.24	 4.31	 -3.00	 20.68	 54.76	
2039/2043	 10.34	 8.13	 6.33	 0.56	 24.14	 60.97	
2040/2044	 12.14	 7.03	 9.44	 2.76	 27.96	 62.29	
2041/2045	 12.17	 5.71	 13.17	 18.79	 30.09	 75.15	
2042/2046	 12.76	 4.88	 12.95	 14.54	 29.44	 76.04	
2043/2047	 13.57	 6.36	 12.76	 17.27	 31.54	 65.32	
2044/2048	 13.22	 9.85	 13.87	 17.10	 31.74	 69.13	
2045/2049	 11.45	 10.27	 12.95	 19.79	 27.20	 77.56	
2046/2050	 14.33	 13.04	 11.28	 15.96	 25.13	 74.21	
2047/2051	 12.85	 11.99	 12.38	 18.40	 26.24	 77.89	
2048/2052	 12.58	 13.15	 13.30	 15.51	 18.91	 79.92	
2049/2053	 12.85	 12.18	 13.21	 14.90	 20.73	 76.68	
2050/2054	 13.49	 11.14	 12.38	 9.74	 25.22	 70.97	
2051/2055	 13.69	 10.65	 13.97	 10.94	 26.62	 72.58	
2052/2056	 14.71	 12.68	 14.26	 11.84	 24.25	 64.91	
2053/2057	 14.40	 12.38	 15.23	 14.54	 31.41	 59.02	
2054/2058	 12.91	 11.46	 14.76	 16.29	 25.62	 55.87	
2055/2059	 14.04	 12.71	 16.58	 19.52	 26.65	 59.69	
2056/2060	 14.99	 12.97	 15.73	 21.45	 24.64	 56.46	
2057/2061	 16.05	 13.47	 17.38	 19.66	 27.67	 65.91	
2058/2062	 17.56	 13.79	 15.90	 16.27	 26.44	 69.67	
2059/2063	 17.08	 13.41	 17.04	 18.64	 30.46	 63.17	
2060/2064	 15.18	 13.39	 17.11	 17.65	 28.20	 55.52	
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2061/2065	 12.80	 12.27	 16.37	 16.88	 32.51	 55.90	
2062/2066	 13.08	 11.74	 14.93	 19.98	 33.25	 54.29	
2063/2067	 12.96	 10.40	 14.30	 20.31	 30.94	 58.30	
2064/2068	 14.77	 12.21	 11.47	 15.78	 30.91	 72.96	
2065/2069	 15.14	 12.11	 9.99	 17.05	 30.30	 78.65	
2066/2070	 16.74	 13.92	 9.12	 13.58	 25.33	 79.70	
2067/2071	 15.52	 15.53	 9.35	 10.76	 26.37	 85.18	
2068/2072	 15.56	 17.57	 7.31	 9.71	 27.35	 73.09	
2069/2073	 15.09	 15.99	 8.01	 10.90	 27.50	 75.05	
2070/2074	 16.29	 16.69	 8.82	 10.84	 26.09	 75.24	
2071/2075	 16.90	 18.61	 10.26	 13.06	 33.73	 82.78	
2072/2076	 16.32	 16.69	 11.00	 15.32	 34.90	 77.80	
2073/2077	 15.17	 17.63	 13.06	 15.06	 36.83	 84.69	
2074/2078	 15.03	 17.72	 14.75	 16.59	 34.15	 74.33	
2075/2079	 15.93	 19.23	 17.11	 14.57	 35.29	 61.16	
2076/2080	 15.24	 17.61	 20.27	 16.83	 32.89	 64.12	
2077/2081	 15.50	 15.69	 17.17	 15.47	 29.52	 60.37	
2078/2082	 15.70	 12.23	 18.85	 18.77	 30.29	 67.28	
2079/2083	 16.70	 13.71	 20.73	 16.25	 36.51	 69.90	
2080/2084	 16.89	 12.98	 20.45	 18.38	 38.59	 75.39	
2081/2085	 15.70	 12.03	 17.94	 18.79	 39.10	 67.90	
2082/2086	 17.22	 15.52	 20.50	 19.01	 40.84	 61.11	
2083/2087	 14.86	 16.60	 19.22	 16.49	 36.54	 58.77	
2084/2088	 13.53	 15.20	 16.53	 17.07	 33.39	 62.75	
2085/2089	 11.82	 15.45	 16.32	 15.29	 31.30	 75.10	
2086/2090	 13.92	 18.04	 18.12	 13.86	 27.72	 78.13	
2087/2091	 13.93	 16.31	 17.85	 12.88	 24.38	 83.08	
2088/2092	 14.31	 15.12	 16.73	 13.98	 26.59	 83.19	
2089/2093	 13.87	 16.48	 18.61	 13.73	 28.17	 83.63	
2090/2094	 16.20	 15.46	 17.58	 14.48	 28.21	 75.84	
2091/2095	 15.88	 11.31	 15.69	 12.15	 25.55	 75.21	
2092/2096	 16.47	 9.77	 15.10	 12.87	 27.11	 73.06	
2093/2097	 17.62	 10.84	 16.05	 12.33	 27.92	 69.01	
2094/2098	 18.46	 10.57	 14.55	 16.04	 26.49	 64.70	
2095/2099	 15.36	 11.69	 13.91	 12.11	 25.80	 68.33	
2096/2100	 13.56	 13.62	 12.33	 16.20	 31.02	 70.47	
	
Precipitación	Media	Movil	3317	RCP	8.5	(Parte	a)	
	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	
2011/2015	 35.40	 11.70	 27.47	 43.72	 45.62	 17.00	
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2012/2016	 36.57	 10.65	 29.83	 34.39	 47.35	 16.36	
2013/2017	 34.81	 10.34	 47.25	 47.76	 34.33	 15.57	
2014/2018	 26.52	 14.28	 48.12	 51.95	 26.37	 25.39	
2015/2019	 25.46	 23.20	 41.79	 75.90	 21.65	 27.38	
2016/2020	 15.86	 22.35	 35.09	 76.41	 32.22	 25.04	
2017/2021	 16.62	 31.89	 38.44	 71.62	 37.66	 31.96	
2018/2022	 16.51	 33.01	 23.47	 60.46	 45.84	 31.29	
2019/2023	 26.84	 28.66	 20.05	 56.32	 53.43	 23.89	
2020/2024	 26.94	 20.25	 32.85	 28.96	 51.93	 24.86	
2021/2025	 27.68	 19.72	 33.53	 41.31	 45.97	 20.26	
2022/2026	 27.27	 14.85	 28.39	 49.58	 40.42	 15.02	
2023/2027	 33.59	 17.34	 21.97	 51.70	 33.92	 19.07	
2024/2028	 29.21	 18.71	 45.06	 63.35	 33.14	 23.62	
2025/2029	 23.03	 21.09	 32.09	 67.19	 25.57	 21.72	
2026/2030	 38.55	 19.44	 30.00	 49.57	 19.32	 22.98	
2027/2031	 37.59	 12.11	 39.67	 37.04	 28.63	 23.68	
2028/2032	 33.50	 18.24	 55.52	 49.55	 34.63	 21.47	
2029/2033	 32.13	 17.95	 32.71	 35.80	 30.85	 15.55	
2030/2034	 42.96	 17.44	 38.31	 64.12	 39.98	 17.56	
2031/2035	 28.47	 17.54	 39.60	 65.88	 44.17	 25.38	
2032/2036	 27.98	 19.32	 42.23	 66.76	 36.53	 26.99	
2033/2037	 27.46	 11.85	 27.24	 54.26	 48.02	 29.93	
2034/2038	 28.51	 19.87	 29.99	 56.42	 49.91	 33.28	
2035/2039	 29.46	 25.01	 23.36	 31.56	 44.53	 25.86	
2036/2040	 32.47	 31.84	 23.18	 29.61	 44.23	 30.76	
2037/2041	 36.23	 30.31	 16.64	 36.48	 42.28	 26.36	
2038/2042	 34.39	 28.67	 15.34	 30.16	 46.39	 48.38	
2039/2043	 29.70	 23.26	 26.57	 40.72	 49.80	 56.98	
2040/2044	 26.87	 17.16	 27.55	 34.54	 72.66	 65.16	
2041/2045	 19.77	 22.94	 27.91	 55.06	 68.87	 59.86	
2042/2046	 24.60	 23.56	 22.18	 48.72	 67.78	 61.33	
2043/2047	 29.74	 25.01	 33.50	 52.65	 49.50	 43.01	
2044/2048	 27.97	 20.56	 18.65	 45.08	 41.19	 36.31	
2045/2049	 21.12	 21.61	 22.00	 45.04	 9.57	 27.90	
2046/2050	 29.67	 10.88	 19.94	 29.69	 11.10	 23.26	
2047/2051	 31.23	 16.82	 36.82	 31.72	 17.02	 29.45	
2048/2052	 29.58	 18.91	 26.57	 30.55	 16.74	 23.40	
2049/2053	 31.15	 20.26	 27.02	 25.70	 15.71	 30.89	
2050/2054	 28.42	 19.84	 22.26	 21.28	 20.18	 37.42	
2051/2055	 20.87	 18.71	 25.54	 22.31	 17.30	 33.82	
2052/2056	 11.44	 12.77	 14.92	 23.23	 16.89	 31.86	
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2053/2057	 9.97	 8.25	 14.53	 28.65	 18.77	 33.06	
2054/2058	 20.37	 8.09	 20.36	 28.11	 21.05	 18.71	
2055/2059	 26.77	 9.66	 23.01	 32.78	 22.40	 12.01	
2056/2060	 35.07	 7.54	 19.58	 33.44	 31.90	 16.32	
2057/2061	 34.15	 7.21	 12.62	 31.13	 29.86	 11.01	
2058/2062	 35.83	 9.28	 13.74	 27.28	 41.20	 9.14	
2059/2063	 31.96	 9.25	 15.16	 34.50	 39.16	 15.26	
2060/2064	 24.77	 11.59	 26.71	 38.80	 35.02	 18.97	
2061/2065	 18.43	 12.89	 36.22	 30.38	 28.47	 15.59	
2062/2066	 18.34	 22.08	 40.72	 26.42	 32.92	 14.29	
2063/2067	 17.96	 19.48	 46.32	 26.67	 14.52	 12.53	
2064/2068	 11.05	 17.67	 43.41	 18.05	 13.70	 7.79	
2065/2069	 11.95	 54.58	 42.44	 19.85	 13.26	 4.95	
2066/2070	 9.44	 56.32	 53.16	 35.09	 16.05	 3.51	
2067/2071	 11.69	 47.33	 55.90	 36.35	 19.47	 9.45	
2068/2072	 7.94	 48.66	 53.93	 34.65	 19.41	 12.41	
2069/2073	 6.12	 49.11	 49.86	 33.55	 22.30	 14.13	
2070/2074	 15.40	 6.48	 45.80	 26.19	 23.06	 20.56	
2071/2075	 26.89	 20.01	 27.05	 20.17	 17.54	 32.55	
2072/2076	 26.34	 20.34	 25.71	 28.72	 7.57	 27.51	
2073/2077	 30.72	 19.78	 20.70	 28.99	 12.28	 29.51	
2074/2078	 39.20	 44.00	 22.87	 32.55	 13.58	 34.94	
2075/2079	 31.80	 48.11	 17.94	 33.62	 17.57	 28.89	
2076/2080	 20.52	 52.65	 18.95	 29.18	 32.82	 23.82	
2077/2081	 18.68	 57.55	 16.32	 30.96	 40.98	 30.43	
2078/2082	 19.46	 58.07	 14.87	 40.19	 37.94	 26.16	
2079/2083	 10.98	 38.39	 20.81	 46.02	 33.93	 22.01	
2080/2084	 12.76	 36.49	 17.74	 43.07	 28.04	 23.41	
2081/2085	 14.56	 26.50	 19.88	 40.73	 17.27	 17.72	
2082/2086	 26.22	 20.46	 18.00	 28.18	 10.18	 16.54	
2083/2087	 24.95	 22.41	 18.94	 20.87	 13.20	 16.28	
2084/2088	 26.71	 19.60	 13.86	 13.71	 14.61	 14.21	
2085/2089	 25.95	 17.14	 15.01	 44.83	 19.70	 14.59	
2086/2090	 26.99	 10.02	 11.85	 48.42	 23.97	 22.41	
2087/2091	 23.16	 10.59	 10.48	 51.73	 23.87	 17.55	
2088/2092	 20.74	 14.88	 10.37	 48.24	 30.52	 24.67	
2089/2093	 18.95	 13.23	 7.11	 45.36	 30.30	 22.48	
2090/2094	 15.51	 19.18	 4.34	 14.13	 25.28	 19.34	
2091/2095	 15.85	 17.90	 21.48	 16.46	 21.94	 12.24	
2092/2096	 9.74	 20.94	 27.15	 24.64	 28.02	 11.38	
2093/2097	 11.43	 16.53	 25.57	 29.08	 20.92	 7.16	
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2094/2098	 12.25	 22.55	 30.53	 28.53	 22.60	 7.25	
2095/2099	 19.40	 19.93	 31.02	 30.11	 35.31	 14.09	
2096/2100	 30.83	 17.23	 13.63	 32.78	 29.65	 14.67	
	
Precipitación	Media	Movil	3317	RCP	8.5	(Parte	b)	
	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	
2011/2015	 16.00	 16.52	 33.40	 46.16	 24.80	 39.18	
2012/2016	 14.57	 15.02	 22.23	 37.58	 38.34	 41.12	
2013/2017	 18.27	 19.70	 27.80	 38.89	 69.15	 41.61	
2014/2018	 18.20	 19.94	 34.91	 44.00	 72.66	 35.76	
2015/2019	 21.12	 22.14	 41.75	 41.84	 69.99	 28.63	
2016/2020	 16.83	 19.77	 41.01	 41.03	 82.28	 26.35	
2017/2021	 18.93	 21.94	 41.73	 40.65	 66.67	 26.85	
2018/2022	 12.12	 13.09	 35.00	 33.24	 29.89	 13.94	
2019/2023	 12.07	 11.24	 23.52	 33.34	 37.36	 10.75	
2020/2024	 13.35	 12.98	 16.80	 32.81	 44.88	 14.73	
2021/2025	 13.39	 15.45	 15.97	 24.79	 35.84	 15.09	
2022/2026	 16.14	 13.82	 43.42	 27.59	 38.37	 20.49	
2023/2027	 19.10	 14.09	 40.73	 54.49	 44.30	 25.03	
2024/2028	 20.56	 19.02	 46.07	 44.84	 36.15	 25.37	
2025/2029	 14.73	 13.33	 50.04	 49.46	 31.45	 23.08	
2026/2030	 16.98	 11.79	 48.09	 53.09	 40.81	 22.83	
2027/2031	 18.63	 12.73	 18.62	 56.59	 44.33	 19.96	
2028/2032	 19.43	 10.91	 24.50	 36.05	 35.79	 17.55	
2029/2033	 16.16	 6.57	 19.41	 54.22	 34.42	 16.50	
2030/2034	 15.80	 11.35	 15.61	 54.96	 38.88	 16.62	
2031/2035	 16.53	 14.79	 18.69	 53.00	 25.57	 18.62	
2032/2036	 12.77	 19.69	 40.06	 52.99	 67.51	 19.31	
2033/2037	 21.24	 22.22	 43.91	 51.08	 68.88	 16.90	
2034/2038	 22.22	 23.51	 48.80	 38.57	 71.89	 22.06	
2035/2039	 40.02	 26.31	 59.55	 31.93	 89.24	 21.50	
2036/2040	 48.46	 26.76	 50.72	 35.51	 95.14	 21.02	
2037/2041	 46.21	 20.26	 33.12	 28.96	 58.53	 17.63	
2038/2042	 37.25	 19.20	 25.44	 34.19	 55.62	 31.28	
2039/2043	 36.71	 22.05	 20.49	 38.40	 52.56	 27.04	
2040/2044	 18.40	 19.54	 16.80	 37.74	 31.04	 34.47	
2041/2045	 7.41	 22.99	 16.81	 54.22	 27.37	 40.57	
2042/2046	 15.27	 23.72	 13.57	 46.68	 15.71	 59.50	
2043/2047	 12.37	 22.16	 15.61	 45.73	 19.88	 44.30	
2044/2048	 11.96	 22.81	 18.02	 36.50	 22.50	 42.11	
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2045/2049	 10.52	 19.73	 11.26	 46.23	 34.65	 31.80	
2046/2050	 11.50	 10.81	 17.54	 28.89	 37.18	 34.32	
2047/2051	 5.23	 10.22	 25.93	 29.39	 48.29	 18.32	
2048/2052	 5.13	 11.67	 22.38	 29.22	 47.35	 22.77	
2049/2053	 5.01	 6.04	 29.02	 34.63	 43.16	 23.12	
2050/2054	 5.04	 4.78	 64.43	 28.68	 30.40	 22.64	
2051/2055	 4.79	 4.50	 90.37	 27.04	 27.20	 17.43	
2052/2056	 6.19	 10.56	 90.99	 26.75	 18.85	 23.69	
2053/2057	 5.98	 9.02	 92.78	 21.42	 17.12	 19.01	
2054/2058	 7.85	 13.09	 82.90	 15.51	 28.10	 21.98	
2055/2059	 9.29	 12.11	 54.65	 43.63	 29.38	 29.72	
2056/2060	 9.21	 15.80	 22.81	 42.08	 31.60	 28.17	
2057/2061	 13.79	 9.21	 16.86	 47.40	 27.21	 20.72	
2058/2062	 14.02	 9.82	 17.41	 53.42	 50.39	 36.00	
2059/2063	 12.14	 12.03	 17.46	 61.88	 39.31	 49.56	
2060/2064	 12.09	 13.75	 12.51	 35.43	 37.14	 47.24	
2061/2065	 10.54	 11.40	 18.23	 35.03	 33.92	 44.00	
2062/2066	 2.93	 17.11	 15.28	 37.32	 34.29	 63.84	
2063/2067	 3.13	 16.60	 13.18	 30.60	 11.85	 51.85	
2064/2068	 12.53	 11.68	 16.91	 21.87	 11.31	 37.94	
2065/2069	 11.44	 9.26	 23.73	 21.68	 14.57	 32.93	
2066/2070	 14.85	 18.38	 22.59	 27.04	 13.53	 35.00	
2067/2071	 13.94	 17.36	 34.68	 32.60	 14.32	 16.12	
2068/2072	 13.78	 21.56	 40.40	 32.77	 20.58	 34.02	
2069/2073	 4.38	 23.70	 41.47	 39.79	 24.08	 53.69	
2070/2074	 7.40	 28.54	 37.16	 44.99	 24.14	 59.17	
2071/2075	 4.14	 23.57	 32.87	 37.77	 33.13	 59.41	
2072/2076	 7.03	 18.93	 25.79	 23.58	 30.57	 57.51	
2073/2077	 7.18	 15.83	 27.42	 25.41	 28.55	 39.05	
2074/2078	 7.31	 15.76	 27.91	 19.96	 31.17	 30.25	
2075/2079	 4.77	 13.82	 25.99	 12.77	 32.19	 24.93	
2076/2080	 7.67	 18.15	 26.54	 14.74	 28.29	 24.66	
2077/2081	 7.58	 19.22	 25.12	 26.36	 40.08	 21.83	
2078/2082	 7.20	 17.84	 21.87	 33.73	 40.11	 23.47	
2079/2083	 7.15	 14.96	 28.50	 34.45	 37.79	 11.24	
2080/2084	 8.89	 11.98	 33.14	 47.80	 31.85	 12.69	
2081/2085	 5.83	 3.19	 41.17	 47.36	 24.43	 9.84	
2082/2086	 4.90	 3.35	 39.91	 37.66	 14.17	 11.20	
2083/2087	 10.08	 3.75	 37.22	 35.35	 13.43	 9.26	
2084/2088	 11.08	 4.11	 25.81	 39.45	 30.10	 11.99	
2085/2089	 14.22	 9.08	 20.52	 22.48	 38.54	 10.49	
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2086/2090	 14.32	 7.93	 11.19	 20.30	 40.53	 10.69	
2087/2091	 13.36	 6.59	 8.87	 23.34	 41.72	 16.78	
2088/2092	 9.42	 7.66	 14.13	 21.25	 36.20	 19.60	
2089/2093	 8.79	 7.93	 20.95	 20.39	 23.61	 20.06	
2090/2094	 4.25	 3.83	 28.66	 23.93	 17.50	 19.78	
2091/2095	 4.87	 6.02	 29.14	 29.27	 16.76	 28.43	
2092/2096	 12.45	 7.21	 29.72	 24.46	 17.11	 22.41	
2093/2097	 12.55	 6.15	 26.36	 30.68	 16.20	 20.43	
2094/2098	 12.64	 6.93	 22.04	 27.18	 10.81	 18.37	
2095/2099	 12.04	 6.35	 12.77	 23.55	 22.85	 23.39	
2096/2100	 11.43	 12.70	 14.64	 21.55	 31.64	 23.47	
	
Temperatura	Media.	Media	Móvil	3317	RCP	85	(Parte	a)	
	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	
2011/2015	 8.30	 9.96	 12.52	 14.16	 17.73	 23.75	
2012/2016	 8.34	 9.90	 13.02	 13.51	 17.30	 23.20	
2013/2017	 8.50	 9.84	 12.74	 13.77	 18.08	 24.03	
2014/2018	 7.99	 9.29	 11.84	 14.07	 17.66	 23.50	
2015/2019	 7.69	 9.07	 11.32	 13.86	 17.99	 23.53	
2016/2020	 7.42	 8.80	 11.31	 13.71	 18.61	 23.08	
2017/2021	 7.31	 8.67	 11.14	 13.78	 18.66	 23.51	
2018/2022	 7.29	 8.98	 11.34	 13.45	 18.53	 22.47	
2019/2023	 7.32	 9.08	 11.64	 13.07	 18.84	 22.51	
2020/2024	 7.43	 8.90	 11.27	 13.31	 18.62	 22.08	
2021/2025	 7.20	 9.07	 11.66	 13.50	 17.76	 22.32	
2022/2026	 7.81	 8.88	 11.16	 13.67	 18.62	 22.79	
2023/2027	 7.62	 8.76	 10.82	 14.10	 18.21	 23.74	
2024/2028	 7.45	 8.54	 10.67	 13.64	 17.69	 23.61	
2025/2029	 7.81	 8.73	 10.65	 13.71	 17.67	 24.38	
2026/2030	 7.77	 8.10	 9.98	 13.48	 18.10	 24.25	
2027/2031	 6.99	 7.70	 10.00	 13.08	 17.46	 24.14	
2028/2032	 7.15	 8.06	 11.07	 13.12	 17.14	 23.62	
2029/2033	 7.57	 8.92	 11.36	 14.18	 18.16	 24.19	
2030/2034	 7.98	 9.42	 12.01	 14.06	 18.40	 23.67	
2031/2035	 8.62	 9.91	 12.11	 13.93	 18.04	 23.70	
2032/2036	 7.93	 10.09	 12.40	 14.17	 18.66	 23.71	
2033/2037	 7.67	 9.73	 11.39	 13.64	 19.12	 23.71	
2034/2038	 7.79	 9.69	 11.52	 13.85	 19.30	 23.62	
2035/2039	 7.38	 9.16	 11.52	 13.87	 19.26	 23.77	
2036/2040	 7.28	 9.10	 11.56	 14.24	 19.21	 23.49	
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2037/2041	 8.28	 9.98	 11.75	 14.88	 18.81	 23.50	
2038/2042	 8.30	 10.40	 12.12	 15.66	 18.70	 23.54	
2039/2043	 7.87	 9.85	 11.46	 14.95	 18.01	 22.93	
2040/2044	 7.89	 10.86	 11.43	 15.34	 17.30	 22.46	
2041/2045	 8.28	 10.88	 11.66	 14.85	 17.91	 22.85	
2042/2046	 8.70	 10.82	 11.75	 14.93	 18.62	 23.31	
2043/2047	 9.00	 10.39	 11.59	 14.21	 19.08	 23.06	
2044/2048	 9.40	 10.97	 12.57	 14.51	 20.00	 23.98	
2045/2049	 9.31	 10.64	 12.81	 14.57	 21.11	 25.00	
2046/2050	 9.14	 10.95	 12.75	 14.40	 21.45	 25.37	
2047/2051	 9.24	 10.29	 12.42	 13.95	 20.77	 24.55	
2048/2052	 9.00	 10.26	 12.58	 14.50	 20.38	 25.18	
2049/2053	 8.68	 10.36	 12.22	 14.54	 20.62	 24.97	
2050/2054	 9.05	 9.89	 12.30	 15.09	 20.30	 24.13	
2051/2055	 9.21	 9.82	 12.45	 15.85	 19.87	 23.83	
2052/2056	 9.11	 10.32	 12.93	 16.16	 20.33	 24.28	
2053/2057	 9.88	 10.62	 13.04	 15.52	 20.53	 24.16	
2054/2058	 10.27	 9.97	 13.11	 15.56	 19.91	 24.93	
2055/2059	 9.93	 10.12	 12.89	 15.05	 19.55	 25.66	
2056/2060	 9.79	 10.29	 13.48	 15.41	 19.24	 25.47	
2057/2061	 9.86	 10.49	 13.75	 15.76	 18.73	 25.85	
2058/2062	 8.86	 10.48	 13.81	 16.41	 18.38	 25.93	
2059/2063	 8.80	 10.12	 13.43	 16.14	 18.27	 24.94	
2060/2064	 8.83	 10.09	 13.42	 15.99	 18.84	 24.81	
2061/2065	 8.67	 9.93	 12.66	 15.77	 19.42	 25.10	
2062/2066	 8.58	 9.41	 12.53	 15.90	 19.47	 25.32	
2063/2067	 9.44	 9.75	 12.19	 15.95	 20.15	 26.05	
2064/2068	 9.84	 10.78	 12.55	 16.17	 21.10	 26.49	
2065/2069	 10.89	 11.53	 12.55	 16.04	 21.13	 26.46	
2066/2070	 11.31	 11.05	 12.19	 15.53	 20.85	 26.90	
2067/2071	 11.22	 11.70	 12.15	 15.31	 20.97	 26.63	
2068/2072	 11.08	 11.53	 11.78	 15.28	 21.40	 26.31	
2069/2073	 10.76	 11.42	 11.80	 15.36	 21.06	 26.44	
2070/2074	 10.05	 11.22	 12.17	 15.74	 21.11	 26.38	
2071/2075	 10.16	 11.87	 12.92	 15.73	 21.25	 25.87	
2072/2076	 9.99	 11.86	 12.85	 15.21	 21.18	 26.31	
2073/2077	 10.10	 11.56	 13.46	 15.03	 21.19	 26.02	
2074/2078	 10.23	 10.98	 13.14	 14.92	 20.92	 25.52	
2075/2079	 10.66	 10.76	 12.86	 15.00	 20.63	 25.71	
2076/2080	 11.13	 10.48	 12.86	 15.35	 20.55	 25.43	
2077/2081	 11.78	 10.45	 13.28	 15.85	 20.50	 24.99	
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2078/2082	 11.67	 10.69	 13.70	 16.06	 19.80	 24.97	
2079/2083	 11.05	 11.39	 13.98	 16.03	 19.80	 25.41	
2080/2084	 11.10	 11.82	 14.43	 16.59	 20.53	 25.41	
2081/2085	 10.63	 12.13	 14.27	 16.70	 20.33	 25.97	
2082/2086	 10.64	 11.99	 14.43	 16.97	 20.94	 26.20	
2083/2087	 10.70	 11.90	 14.10	 17.13	 21.00	 26.94	
2084/2088	 11.25	 11.57	 14.20	 17.26	 21.33	 27.11	
2085/2089	 11.04	 10.96	 14.34	 16.01	 20.65	 27.18	
2086/2090	 11.16	 11.00	 14.56	 16.13	 20.78	 26.87	
2087/2091	 10.36	 11.22	 14.69	 16.36	 20.62	 26.98	
2088/2092	 10.41	 11.58	 14.68	 16.75	 20.84	 26.54	
2089/2093	 10.33	 11.80	 15.66	 17.16	 20.87	 27.00	
2090/2094	 10.03	 11.57	 15.69	 18.70	 21.68	 27.57	
2091/2095	 10.06	 11.67	 15.65	 19.14	 22.07	 28.05	
2092/2096	 10.61	 11.38	 14.93	 18.47	 22.00	 28.11	
2093/2097	 11.00	 11.49	 15.75	 18.36	 22.44	 28.22	
2094/2098	 11.72	 11.62	 14.64	 18.27	 22.53	 28.04	
2095/2099	 12.44	 12.28	 14.96	 17.83	 21.81	 27.42	
2096/2100	 12.37	 12.58	 15.21	 17.66	 22.31	 27.46	
	
Temperatura	Media.	Media	Movil	3317	RCP	8.5	(Parte	b)	
	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	
2011/2015	 26.60	 27.18	 21.63	 16.20	 10.97	 7.94	
2012/2016	 26.61	 26.61	 21.54	 16.00	 11.19	 8.95	
2013/2017	 27.04	 27.03	 22.53	 15.70	 11.02	 8.88	
2014/2018	 27.18	 26.57	 22.09	 15.21	 10.63	 8.89	
2015/2019	 26.99	 26.26	 21.94	 15.21	 10.78	 8.07	
2016/2020	 27.01	 26.62	 22.45	 15.63	 11.16	 7.37	
2017/2021	 27.33	 26.90	 22.69	 15.94	 10.67	 6.51	
2018/2022	 27.27	 26.26	 22.32	 16.25	 10.99	 6.79	
2019/2023	 27.33	 26.10	 21.93	 16.55	 11.61	 6.93	
2020/2024	 27.14	 25.93	 21.71	 16.87	 11.37	 7.14	
2021/2025	 27.05	 25.05	 22.05	 16.71	 11.47	 7.84	
2022/2026	 27.55	 25.82	 22.37	 17.24	 12.20	 8.67	
2023/2027	 28.02	 26.37	 22.56	 17.47	 12.10	 8.69	
2024/2028	 27.75	 26.93	 22.50	 17.25	 11.75	 9.24	
2025/2029	 28.29	 26.94	 22.31	 16.70	 11.93	 9.22	
2026/2030	 27.99	 27.12	 21.65	 16.90	 11.86	 9.18	
2027/2031	 27.45	 26.98	 21.27	 16.90	 12.16	 8.97	
2028/2032	 27.47	 27.26	 21.68	 16.98	 12.07	 9.14	
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2029/2033	 27.76	 27.38	 22.07	 17.16	 12.93	 9.01	
2030/2034	 27.27	 27.54	 22.96	 17.19	 12.96	 8.58	
2031/2035	 27.53	 27.68	 23.90	 17.16	 13.02	 8.69	
2032/2036	 28.05	 28.22	 24.27	 16.92	 13.05	 8.51	
2033/2037	 28.04	 27.86	 24.19	 16.96	 13.46	 8.34	
2034/2038	 28.50	 27.73	 25.00	 17.45	 12.51	 8.38	
2035/2039	 28.72	 27.83	 25.22	 17.82	 12.76	 9.46	
2036/2040	 28.87	 28.05	 24.59	 16.00	 12.39	 9.73	
2037/2041	 28.37	 27.55	 24.61	 16.21	 12.03	 9.61	
2038/2042	 28.19	 27.57	 24.08	 15.83	 11.74	 9.74	
2039/2043	 27.38	 27.14	 23.35	 15.25	 12.46	 9.88	
2040/2044	 26.93	 26.48	 22.90	 15.33	 12.52	 9.74	
2041/2045	 27.05	 26.71	 23.47	 17.34	 12.73	 9.73	
2042/2046	 27.19	 27.05	 23.53	 17.34	 13.04	 9.82	
2043/2047	 27.38	 27.70	 23.95	 17.36	 12.84	 9.69	
2044/2048	 28.23	 28.91	 24.37	 17.83	 13.01	 9.79	
2045/2049	 29.10	 29.99	 24.74	 18.28	 13.07	 9.81	
2046/2050	 29.47	 30.04	 24.81	 18.27	 13.38	 9.82	
2047/2051	 29.01	 29.86	 24.88	 18.22	 13.16	 9.67	
2048/2052	 28.78	 29.80	 24.65	 18.42	 13.83	 9.63	
2049/2053	 28.59	 29.01	 24.67	 18.36	 13.82	 9.61	
2050/2054	 28.68	 28.63	 24.22	 18.34	 13.64	 10.05	
2051/2055	 28.51	 28.87	 24.06	 17.97	 13.64	 9.90	
2052/2056	 29.12	 28.80	 24.10	 17.74	 13.79	 10.29	
2053/2057	 29.23	 28.45	 25.06	 18.04	 13.91	 10.95	
2054/2058	 29.33	 28.84	 25.30	 18.62	 13.70	 10.87	
2055/2059	 29.02	 29.32	 25.74	 18.48	 13.85	 10.29	
2056/2060	 28.93	 28.77	 25.97	 19.29	 13.62	 10.10	
2057/2061	 28.80	 29.34	 25.90	 19.78	 13.25	 9.85	
2058/2062	 29.18	 30.12	 25.51	 20.01	 12.92	 9.36	
2059/2063	 28.94	 30.24	 25.63	 19.56	 13.23	 9.77	
2060/2064	 28.78	 29.70	 25.52	 19.75	 13.26	 9.74	
2061/2065	 29.15	 30.12	 25.45	 19.87	 13.69	 10.08	
2062/2066	 29.88	 30.06	 25.70	 19.95	 14.19	 10.25	
2063/2067	 29.97	 29.82	 25.83	 19.59	 14.53	 10.65	
2064/2068	 30.31	 30.03	 25.45	 20.17	 14.86	 10.53	
2065/2069	 31.01	 31.02	 25.61	 20.03	 14.73	 10.81	
2066/2070	 30.80	 30.73	 25.38	 19.65	 14.40	 10.90	
2067/2071	 30.76	 30.88	 25.18	 19.32	 13.95	 11.18	
2068/2072	 31.22	 30.88	 24.73	 19.60	 13.80	 11.06	
2069/2073	 31.68	 31.06	 25.38	 18.94	 13.61	 10.52	
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2070/2074	 31.09	 30.27	 25.80	 19.57	 14.35	 10.85	
2071/2075	 30.74	 30.93	 26.06	 19.97	 14.35	 10.17	
2072/2076	 30.68	 30.91	 26.36	 20.12	 14.66	 10.13	
2073/2077	 30.52	 31.09	 26.71	 19.72	 14.37	 10.09	
2074/2078	 30.27	 31.11	 26.29	 19.70	 14.27	 10.62	
2075/2079	 30.76	 31.42	 26.13	 19.55	 14.11	 10.78	
2076/2080	 30.60	 30.85	 26.26	 19.23	 14.50	 11.31	
2077/2081	 30.27	 30.92	 26.50	 19.53	 14.56	 11.37	
2078/2082	 30.45	 31.08	 26.77	 19.54	 14.86	 11.55	
2079/2083	 30.28	 30.98	 26.72	 19.80	 15.00	 11.90	
2080/2084	 30.35	 31.40	 26.80	 19.71	 14.59	 11.73	
2081/2085	 31.29	 31.77	 26.84	 19.99	 14.72	 12.01	
2082/2086	 31.60	 32.14	 26.46	 19.96	 14.82	 11.88	
2083/2087	 31.28	 31.97	 26.49	 20.52	 15.15	 11.81	
2084/2088	 31.68	 32.45	 27.30	 20.78	 15.05	 11.08	
2085/2089	 31.56	 32.11	 27.54	 21.04	 15.55	 11.41	
2086/2090	 31.17	 32.88	 28.10	 21.37	 15.50	 11.47	
2087/2091	 31.42	 33.02	 28.42	 21.47	 15.59	 11.70	
2088/2092	 31.39	 32.71	 28.13	 21.52	 15.55	 11.44	
2089/2093	 31.52	 32.25	 27.76	 21.24	 15.45	 12.22	
2090/2094	 32.01	 32.81	 28.15	 20.78	 14.95	 11.74	
2091/2095	 32.53	 32.43	 28.27	 20.55	 14.74	 11.56	
2092/2096	 32.21	 32.37	 28.31	 20.70	 14.79	 11.62	
2093/2097	 32.41	 32.93	 28.42	 20.60	 14.80	 12.03	
2094/2098	 32.18	 33.03	 28.93	 21.41	 15.34	 12.53	
2095/2099	 31.69	 32.60	 28.83	 21.85	 15.42	 12.61	
2096/2100	 31.57	 32.49	 28.76	 22.38	 15.57	 12.83	
	
Precipitación	Media	Movil	3318	RCP	4.5	(Parte	a)	
	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	
2011/2015	 74.06	 44.38	 43.93	 47.34	 61.12	 16.66	
2012/2016	 86.18	 25.37	 44.30	 35.29	 63.37	 14.69	
2013/2017	 82.99	 26.25	 85.16	 55.64	 38.95	 12.63	
2014/2018	 55.71	 31.56	 82.86	 57.29	 31.40	 30.29	
2015/2019	 46.89	 48.54	 79.61	 125.87	 31.70	 35.37	
2016/2020	 35.71	 47.75	 71.10	 129.29	 41.59	 27.14	
2017/2021	 28.15	 76.17	 82.10	 126.86	 41.26	 28.30	
2018/2022	 27.75	 76.20	 48.74	 109.22	 47.00	 27.71	
2019/2023	 60.51	 67.98	 46.24	 108.76	 50.33	 10.79	
2020/2024	 75.97	 53.41	 73.83	 34.43	 47.45	 9.53	
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2021/2025	 78.65	 51.22	 73.04	 53.98	 38.37	 7.88	
2022/2026	 77.95	 40.89	 61.77	 43.68	 39.42	 10.34	
2023/2027	 94.26	 44.90	 43.78	 49.08	 33.95	 13.83	
2024/2028	 88.82	 49.38	 113.48	 56.01	 39.75	 19.09	
2025/2029	 63.67	 52.71	 87.96	 59.42	 29.10	 20.80	
2026/2030	 124.80	 56.62	 93.26	 38.38	 28.21	 22.28	
2027/2031	 127.61	 32.35	 110.47	 39.13	 31.62	 27.37	
2028/2032	 117.73	 40.67	 137.83	 68.16	 34.61	 25.65	
2029/2033	 97.09	 51.60	 65.75	 63.01	 28.17	 19.80	
2030/2034	 128.84	 55.62	 69.63	 86.88	 40.52	 22.80	
2031/2035	 69.10	 48.38	 63.65	 89.97	 40.94	 29.36	
2032/2036	 64.20	 50.64	 63.41	 90.98	 39.17	 21.20	
2033/2037	 61.85	 36.65	 37.02	 68.48	 57.07	 20.08	
2034/2038	 84.63	 39.56	 42.38	 71.08	 61.79	 23.93	
2035/2039	 77.94	 44.02	 34.41	 49.24	 54.02	 15.45	
2036/2040	 82.42	 57.12	 33.57	 42.94	 51.11	 20.07	
2037/2041	 81.72	 59.07	 28.53	 48.48	 49.43	 19.77	
2038/2042	 125.24	 115.57	 44.23	 32.35	 33.57	 20.21	
2039/2043	 99.73	 103.39	 41.42	 36.50	 29.09	 19.93	
2040/2044	 73.88	 95.70	 48.40	 37.57	 22.27	 19.92	
2041/2045	 92.36	 88.95	 64.95	 58.69	 22.08	 7.73	
2042/2046	 108.44	 93.56	 53.88	 57.82	 27.36	 8.32	
2043/2047	 63.35	 38.21	 45.37	 65.51	 22.65	 13.91	
2044/2048	 55.34	 37.88	 50.63	 63.02	 26.50	 13.77	
2045/2049	 54.47	 40.76	 46.99	 55.98	 20.23	 13.62	
2046/2050	 28.12	 34.23	 28.00	 37.45	 32.36	 13.39	
2047/2051	 21.31	 42.81	 31.24	 27.55	 40.23	 14.50	
2048/2052	 18.03	 48.58	 31.42	 37.57	 42.48	 10.86	
2049/2053	 41.42	 51.77	 29.26	 32.36	 37.89	 10.17	
2050/2054	 55.83	 42.48	 25.46	 62.47	 37.81	 14.29	
2051/2055	 67.21	 46.75	 55.94	 70.37	 26.98	 14.10	
2052/2056	 65.01	 31.31	 61.06	 83.09	 93.63	 13.49	
2053/2057	 65.34	 23.40	 52.73	 86.76	 91.88	 11.14	
2054/2058	 51.52	 21.29	 47.83	 105.60	 110.38	 11.50	
2055/2059	 40.61	 27.37	 51.00	 92.41	 113.93	 20.81	
2056/2060	 28.13	 24.55	 27.71	 87.18	 111.33	 27.98	
2057/2061	 34.24	 31.93	 23.90	 93.58	 28.39	 26.58	
2058/2062	 45.67	 72.44	 29.04	 74.85	 34.35	 26.33	
2059/2063	 58.67	 68.55	 28.63	 53.44	 19.29	 24.75	
2060/2064	 59.01	 64.05	 29.06	 63.56	 53.49	 11.10	
2061/2065	 62.40	 62.02	 22.22	 61.44	 66.77	 7.93	
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2062/2066	 47.77	 60.99	 29.73	 41.95	 66.67	 7.93	
2063/2067	 35.78	 35.93	 55.59	 44.05	 60.17	 7.91	
2064/2068	 13.44	 41.57	 55.64	 49.54	 61.15	 10.80	
2065/2069	 23.41	 101.10	 82.47	 31.23	 26.95	 10.64	
2066/2070	 27.72	 103.56	 86.28	 28.12	 21.35	 7.09	
2067/2071	 34.26	 120.40	 145.28	 32.07	 30.31	 8.32	
2068/2072	 45.21	 103.09	 140.77	 37.58	 34.51	 9.80	
2069/2073	 93.43	 97.96	 145.19	 33.45	 29.41	 9.07	
2070/2074	 80.88	 38.24	 122.95	 29.65	 24.78	 9.06	
2071/2075	 75.48	 45.90	 120.19	 31.11	 21.86	 10.93	
2072/2076	 82.22	 24.07	 53.23	 31.59	 16.11	 20.15	
2073/2077	 85.58	 22.92	 31.27	 35.72	 13.20	 19.30	
2074/2078	 58.51	 29.34	 31.88	 35.10	 11.08	 16.58	
2075/2079	 61.97	 30.17	 26.90	 42.64	 13.99	 24.40	
2076/2080	 57.68	 27.91	 24.54	 55.73	 34.33	 22.38	
2077/2081	 45.57	 30.41	 18.23	 58.83	 54.51	 11.45	
2078/2082	 74.43	 35.99	 17.52	 53.77	 55.12	 16.32	
2079/2083	 90.64	 29.10	 23.46	 55.51	 56.45	 15.60	
2080/2084	 85.39	 30.98	 24.01	 47.77	 53.69	 7.52	
2081/2085	 99.46	 40.31	 56.16	 32.32	 33.46	 7.38	
2082/2086	 101.84	 34.35	 59.10	 24.65	 13.63	 10.88	
2083/2087	 57.79	 100.03	 57.79	 20.07	 14.32	 8.26	
2084/2088	 22.12	 101.54	 68.41	 55.18	 14.75	 8.32	
2085/2089	 32.75	 97.26	 65.38	 55.68	 40.25	 8.86	
2086/2090	 34.43	 82.55	 34.95	 56.69	 37.43	 12.81	
2087/2091	 34.86	 82.42	 60.76	 64.10	 34.58	 9.76	
2088/2092	 43.45	 20.34	 82.55	 63.95	 35.48	 19.00	
2089/2093	 48.09	 22.87	 103.50	 68.55	 39.63	 19.32	
2090/2094	 51.42	 25.77	 101.89	 64.48	 18.28	 18.84	
2091/2095	 61.59	 48.51	 106.40	 63.35	 35.87	 14.72	
2092/2096	 64.98	 53.65	 77.65	 75.60	 34.85	 18.94	
2093/2097	 62.94	 49.86	 70.90	 79.43	 55.89	 8.19	
2094/2098	 57.64	 62.26	 35.47	 36.72	 52.23	 8.23	
2095/2099	 48.88	 71.17	 39.21	 34.01	 52.41	 16.93	
2096/2100	 86.89	 47.34	 37.99	 43.53	 34.27	 17.54	
	
Precipitación	Media	Movil	3318	RCP	4.5	(Parte	a)	
	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	
2011/2015	 23.33	 16.74	 79.18	 240.54	 111.49	 114.88	
2012/2016	 23.32	 17.29	 57.98	 148.99	 164.06	 112.52	
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2013/2017	 24.35	 16.04	 75.40	 168.28	 310.88	 114.36	
2014/2018	 24.75	 12.27	 95.47	 191.52	 317.94	 108.49	
2015/2019	 15.58	 29.89	 108.02	 173.75	 299.87	 94.52	
2016/2020	 5.89	 29.91	 112.84	 122.61	 341.06	 97.29	
2017/2021	 7.08	 29.96	 117.90	 105.29	 256.05	 92.97	
2018/2022	 4.60	 25.87	 94.78	 78.30	 80.90	 45.26	
2019/2023	 4.91	 24.10	 58.45	 103.02	 125.84	 35.12	
2020/2024	 8.14	 20.61	 38.18	 109.96	 159.55	 84.02	
2021/2025	 7.95	 30.58	 24.43	 114.46	 139.89	 80.48	
2022/2026	 8.14	 30.85	 94.28	 146.01	 145.19	 102.54	
2023/2027	 11.67	 30.26	 95.19	 265.92	 161.09	 111.60	
2024/2028	 14.33	 34.23	 103.42	 211.86	 111.81	 109.30	
2025/2029	 12.11	 18.01	 106.78	 213.91	 82.58	 57.77	
2026/2030	 12.18	 8.36	 144.86	 213.33	 104.13	 57.82	
2027/2031	 13.64	 9.30	 68.88	 197.98	 140.89	 40.97	
2028/2032	 11.48	 9.66	 76.90	 100.02	 119.61	 24.61	
2029/2033	 7.42	 6.67	 73.61	 183.91	 124.22	 26.42	
2030/2034	 6.63	 8.51	 68.37	 200.83	 138.01	 29.70	
2031/2035	 7.05	 13.13	 34.77	 201.91	 99.66	 30.68	
2032/2036	 5.86	 14.80	 76.39	 191.77	 161.68	 39.16	
2033/2037	 14.52	 18.61	 90.51	 199.19	 176.18	 36.34	
2034/2038	 15.71	 18.65	 98.11	 125.25	 182.02	 46.01	
2035/2039	 44.46	 28.53	 105.98	 96.77	 227.78	 43.03	
2036/2040	 98.75	 35.73	 99.91	 93.13	 228.81	 43.78	
2037/2041	 97.23	 32.91	 97.86	 66.68	 124.06	 34.23	
2038/2042	 87.14	 34.00	 140.21	 32.69	 109.68	 49.45	
2039/2043	 86.02	 41.43	 162.83	 51.34	 94.62	 67.43	
2040/2044	 55.72	 32.76	 178.03	 82.77	 36.94	 76.29	
2041/2045	 4.90	 21.84	 172.71	 77.41	 27.21	 72.35	
2042/2046	 4.63	 21.82	 149.42	 194.14	 33.62	 64.68	
2043/2047	 4.68	 18.00	 80.68	 190.51	 32.79	 51.82	
2044/2048	 6.62	 9.88	 48.56	 162.91	 105.02	 25.62	
2045/2049	 7.11	 8.41	 26.36	 135.03	 109.76	 13.06	
2046/2050	 3.32	 6.42	 53.28	 139.10	 106.25	 19.01	
2047/2051	 7.43	 40.14	 38.27	 31.52	 98.02	 19.15	
2048/2052	 7.32	 39.99	 83.35	 35.43	 109.65	 16.49	
2049/2053	 5.50	 47.14	 81.22	 157.09	 38.64	 15.07	
2050/2054	 5.74	 53.92	 103.22	 163.69	 30.41	 15.17	
2051/2055	 8.38	 58.49	 96.09	 182.45	 65.51	 17.32	
2052/2056	 5.83	 25.00	 100.20	 184.72	 136.52	 25.66	
2053/2057	 5.82	 23.61	 61.79	 206.28	 121.77	 29.88	
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2054/2058	 6.56	 16.64	 71.22	 80.88	 134.34	 36.57	
2055/2059	 5.86	 13.30	 58.01	 100.05	 133.57	 58.91	
2056/2060	 3.12	 8.41	 60.86	 121.18	 104.43	 51.63	
2057/2061	 1.74	 8.19	 64.76	 142.66	 32.84	 53.20	
2058/2062	 1.83	 8.30	 64.75	 187.44	 49.85	 96.81	
2059/2063	 1.11	 11.61	 55.31	 194.08	 37.14	 99.78	
2060/2064	 6.58	 8.41	 46.30	 178.60	 41.53	 77.15	
2061/2065	 9.42	 12.42	 69.26	 231.10	 36.89	 94.39	
2062/2066	 11.74	 12.95	 62.64	 200.59	 41.43	 85.11	
2063/2067	 11.78	 34.48	 75.80	 139.28	 26.86	 37.99	
2064/2068	 11.97	 43.22	 182.14	 144.82	 34.85	 27.78	
2065/2069	 6.98	 41.41	 182.65	 132.72	 67.75	 30.77	
2066/2070	 4.26	 44.98	 145.41	 42.16	 88.90	 20.40	
2067/2071	 1.81	 43.61	 223.12	 41.38	 82.21	 22.18	
2068/2072	 1.88	 22.66	 213.83	 174.51	 87.99	 28.46	
2069/2073	 1.54	 14.22	 112.34	 183.85	 115.14	 39.84	
2070/2074	 1.24	 14.09	 113.49	 207.37	 98.09	 55.35	
2071/2075	 1.04	 6.37	 133.70	 208.84	 77.57	 49.68	
2072/2076	 1.40	 9.22	 55.27	 212.90	 75.30	 49.51	
2073/2077	 13.14	 8.27	 79.79	 71.37	 69.08	 45.87	
2074/2078	 14.40	 7.52	 87.43	 51.12	 50.09	 37.37	
2075/2079	 14.26	 8.21	 87.96	 58.00	 27.70	 18.52	
2076/2080	 14.88	 8.34	 62.57	 54.17	 38.06	 19.44	
2077/2081	 17.01	 6.70	 66.40	 70.48	 73.67	 25.50	
2078/2082	 5.52	 19.24	 29.92	 80.84	 71.61	 26.69	
2079/2083	 5.29	 15.99	 26.52	 115.69	 50.82	 34.23	
2080/2084	 7.54	 15.39	 22.97	 108.24	 54.73	 42.00	
2081/2085	 26.60	 15.32	 20.01	 102.52	 44.44	 49.70	
2082/2086	 34.66	 15.96	 44.34	 101.69	 36.23	 85.70	
2083/2087	 56.22	 4.78	 85.96	 155.60	 55.95	 91.76	
2084/2088	 55.22	 5.31	 93.40	 127.48	 71.87	 95.45	
2085/2089	 54.82	 5.43	 108.98	 196.67	 96.18	 90.84	
2086/2090	 35.12	 5.67	 123.66	 206.18	 102.36	 80.37	
2087/2091	 26.74	 15.07	 92.87	 242.23	 120.10	 39.78	
2088/2092	 4.69	 22.07	 62.04	 178.79	 102.26	 28.34	
2089/2093	 5.76	 21.54	 47.65	 175.82	 88.80	 15.43	
2090/2094	 4.49	 21.49	 39.16	 93.33	 74.11	 20.82	
2091/2095	 4.63	 23.58	 23.65	 94.49	 80.37	 22.85	
2092/2096	 4.49	 59.26	 35.16	 41.52	 42.85	 22.58	
2093/2097	 8.12	 57.14	 45.53	 133.95	 92.07	 65.28	
2094/2098	 10.60	 56.68	 48.11	 132.97	 107.31	 64.80	
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2095/2099	 12.28	 57.22	 65.98	 135.92	 97.40	 65.37	
2096/2100	 12.51	 55.06	 80.31	 131.69	 176.09	 65.37	
	
Temperatura	Media.	Media	Movil	3318	RCP	4.5	(Parte	a)	
	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	
2011/2015	 11.00	 11.54	 13.17	 15.29	 18.50	 22.40	
2012/2016	 10.89	 11.42	 13.66	 15.61	 18.70	 22.54	
2013/2017	 11.30	 11.61	 13.67	 16.02	 18.62	 22.07	
2014/2018	 11.62	 11.82	 13.66	 15.85	 18.35	 21.93	
2015/2019	 12.08	 11.98	 13.53	 15.74	 18.33	 21.67	
2016/2020	 11.26	 12.24	 13.62	 16.14	 18.35	 21.54	
2017/2021	 11.45	 12.44	 12.88	 15.52	 18.04	 21.38	
2018/2022	 10.90	 12.50	 12.86	 15.38	 17.63	 21.47	
2019/2023	 10.11	 12.34	 12.78	 14.89	 17.85	 21.43	
2020/2024	 10.21	 12.67	 13.02	 15.13	 18.19	 21.72	
2021/2025	 10.12	 13.28	 13.54	 15.37	 18.77	 22.12	
2022/2026	 9.75	 13.09	 14.22	 15.68	 18.94	 21.89	
2023/2027	 9.26	 12.70	 13.96	 15.77	 19.09	 21.97	
2024/2028	 10.45	 12.83	 13.69	 16.06	 19.14	 22.07	
2025/2029	 10.58	 12.08	 13.70	 15.78	 19.03	 21.99	
2026/2030	 11.15	 11.32	 13.59	 15.01	 18.71	 21.75	
2027/2031	 11.31	 11.42	 13.60	 15.10	 18.70	 22.00	
2028/2032	 12.20	 11.73	 13.76	 15.24	 18.57	 22.18	
2029/2033	 11.85	 12.11	 14.15	 15.44	 18.92	 22.71	
2030/2034	 11.80	 12.53	 14.78	 15.54	 18.63	 22.68	
2031/2035	 11.56	 12.75	 14.16	 15.81	 18.43	 22.70	
2032/2036	 11.91	 12.95	 13.91	 15.92	 18.58	 22.52	
2033/2037	 11.93	 13.01	 14.02	 16.27	 18.94	 22.44	
2034/2038	 11.87	 12.11	 13.85	 16.21	 18.68	 22.18	
2035/2039	 11.76	 12.07	 13.78	 16.31	 19.08	 22.37	
2036/2040	 11.92	 12.21	 14.69	 16.36	 19.21	 22.64	
2037/2041	 12.09	 12.37	 14.90	 16.43	 19.49	 23.01	
2038/2042	 12.71	 12.36	 15.08	 16.14	 19.26	 22.83	
2039/2043	 13.56	 13.27	 15.27	 16.12	 19.08	 22.44	
2040/2044	 14.08	 13.79	 15.10	 16.24	 18.92	 22.12	
2041/2045	 14.42	 13.76	 14.85	 16.10	 18.74	 21.83	
2042/2046	 14.39	 13.74	 15.10	 16.19	 18.41	 21.81	
2043/2047	 14.24	 14.04	 15.34	 16.09	 18.54	 21.78	
2044/2048	 14.35	 14.12	 15.18	 16.09	 18.75	 22.00	
2045/2049	 14.53	 13.93	 15.19	 16.25	 18.65	 22.01	
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2046/2050	 14.69	 14.39	 15.41	 16.71	 18.84	 22.09	
2047/2051	 14.65	 14.53	 15.32	 16.83	 19.12	 22.07	
2048/2052	 14.66	 14.73	 15.25	 17.02	 19.13	 22.22	
2049/2053	 14.36	 14.82	 15.37	 17.25	 19.11	 22.26	
2050/2054	 14.52	 15.44	 15.76	 17.07	 19.42	 22.68	
2051/2055	 14.51	 15.23	 15.61	 16.82	 19.26	 22.64	
2052/2056	 14.86	 15.31	 15.67	 16.56	 18.91	 22.47	
2053/2057	 15.17	 15.15	 15.78	 16.50	 18.90	 22.51	
2054/2058	 15.24	 15.20	 15.92	 16.41	 18.78	 22.42	
2055/2059	 14.95	 14.92	 15.67	 16.51	 18.67	 21.99	
2056/2060	 15.33	 15.12	 15.81	 16.49	 18.89	 22.06	
2057/2061	 15.29	 14.92	 15.77	 16.55	 19.07	 22.33	
2058/2062	 14.98	 14.68	 15.18	 16.52	 18.99	 22.26	
2059/2063	 15.16	 14.67	 15.10	 16.61	 19.00	 22.19	
2060/2064	 15.30	 14.74	 15.22	 16.38	 18.80	 22.30	
2061/2065	 14.95	 14.79	 15.29	 16.51	 18.83	 22.11	
2062/2066	 15.06	 14.95	 15.42	 16.78	 19.04	 22.38	
2063/2067	 15.12	 15.15	 15.81	 16.73	 19.02	 22.41	
2064/2068	 15.17	 15.13	 15.90	 17.07	 19.22	 22.61	
2065/2069	 15.14	 14.75	 15.45	 16.94	 19.11	 22.52	
2066/2070	 15.18	 14.53	 15.18	 17.00	 19.13	 22.75	
2067/2071	 14.92	 14.57	 15.00	 16.79	 18.77	 22.29	
2068/2072	 14.70	 14.53	 15.13	 16.99	 19.03	 22.53	
2069/2073	 14.42	 14.61	 14.95	 16.57	 18.92	 22.33	
2070/2074	 14.42	 14.92	 14.93	 16.79	 19.18	 22.55	
2071/2075	 14.46	 14.96	 15.11	 16.71	 19.14	 22.55	
2072/2076	 14.44	 14.65	 15.23	 16.81	 19.76	 22.68	
2073/2077	 14.52	 14.84	 15.35	 16.87	 19.73	 22.89	
2074/2078	 14.77	 14.75	 15.45	 16.92	 19.98	 23.21	
2075/2079	 14.94	 14.73	 15.70	 17.05	 20.01	 23.17	
2076/2080	 14.91	 14.65	 15.75	 17.10	 20.10	 23.38	
2077/2081	 15.07	 14.86	 15.94	 16.90	 19.54	 23.26	
2078/2082	 15.09	 14.89	 15.76	 16.72	 19.46	 22.80	
2079/2083	 14.79	 14.96	 15.94	 16.81	 19.33	 22.70	
2080/2084	 14.73	 15.00	 16.19	 16.86	 19.37	 22.90	
2081/2085	 14.75	 14.98	 16.05	 16.88	 19.37	 22.67	
2082/2086	 14.76	 15.19	 16.10	 17.41	 19.76	 23.03	
2083/2087	 15.12	 15.08	 16.11	 17.27	 19.52	 23.05	
2084/2088	 15.27	 14.96	 15.92	 17.07	 19.37	 23.08	
2085/2089	 15.27	 14.98	 15.77	 16.96	 19.27	 22.94	
2086/2090	 15.45	 15.01	 16.00	 17.06	 19.30	 23.10	
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2087/2091	 14.99	 14.98	 15.65	 16.49	 19.03	 23.05	
2088/2092	 14.83	 14.96	 15.55	 16.63	 19.05	 22.86	
2089/2093	 14.95	 15.08	 15.86	 16.76	 19.08	 22.78	
2090/2094	 14.75	 15.09	 16.06	 17.21	 19.22	 22.87	
2091/2095	 14.41	 15.15	 15.95	 17.03	 18.92	 22.71	
2092/2096	 14.41	 15.22	 16.07	 17.33	 19.25	 22.90	
2093/2097	 14.12	 15.16	 16.10	 17.35	 19.34	 23.11	
2094/2098	 14.06	 15.16	 15.65	 17.41	 19.60	 23.31	
2095/2099	 14.35	 14.85	 15.41	 17.22	 19.54	 23.07	
2096/2100	 14.25	 14.56	 15.34	 17.16	 19.69	 23.13	
	
Temperatura	Media.	Media	Movil	3318	RCP	4.5	(Parte	a)	
	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	
2011/2015	 24.30	 24.42	 22.15	 18.47	 14.46	 10.98	
2012/2016	 24.18	 24.29	 22.51	 18.28	 14.49	 11.59	
2013/2017	 24.10	 24.25	 22.40	 18.06	 13.99	 11.37	
2014/2018	 23.93	 24.31	 22.46	 17.67	 13.98	 11.86	
2015/2019	 23.67	 24.27	 22.34	 17.38	 13.89	 11.89	
2016/2020	 23.88	 24.41	 22.49	 17.23	 14.22	 12.74	
2017/2021	 24.18	 24.54	 21.71	 17.30	 14.33	 12.49	
2018/2022	 24.36	 24.62	 22.02	 17.09	 14.29	 12.66	
2019/2023	 24.46	 24.71	 21.86	 17.17	 14.53	 12.32	
2020/2024	 24.70	 24.37	 21.85	 17.37	 14.69	 12.50	
2021/2025	 24.41	 24.23	 21.28	 17.33	 15.07	 12.36	
2022/2026	 23.91	 23.82	 21.50	 17.59	 14.80	 11.88	
2023/2027	 23.74	 23.68	 21.26	 17.72	 14.93	 11.97	
2024/2028	 23.88	 23.71	 21.42	 17.92	 14.70	 12.45	
2025/2029	 23.96	 24.15	 21.62	 17.84	 14.85	 12.27	
2026/2030	 24.10	 24.36	 21.95	 17.92	 14.36	 12.09	
2027/2031	 24.76	 24.65	 22.43	 17.81	 14.66	 12.31	
2028/2032	 24.77	 24.82	 22.55	 17.69	 15.01	 12.42	
2029/2033	 24.98	 24.94	 22.68	 17.70	 14.97	 12.55	
2030/2034	 24.84	 25.07	 22.53	 17.74	 14.90	 12.65	
2031/2035	 24.62	 24.68	 22.28	 18.01	 15.43	 12.95	
2032/2036	 24.33	 24.62	 22.11	 17.99	 15.53	 12.94	
2033/2037	 24.24	 24.71	 21.94	 18.39	 15.13	 12.89	
2034/2038	 24.11	 24.49	 21.74	 18.36	 15.22	 12.60	
2035/2039	 24.55	 24.76	 21.97	 18.72	 15.36	 12.81	
2036/2040	 24.55	 25.11	 22.25	 17.43	 15.34	 12.24	
2037/2041	 24.66	 25.37	 22.54	 18.24	 15.84	 13.12	
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2038/2042	 24.91	 25.29	 23.08	 18.44	 16.62	 13.92	
2039/2043	 25.03	 25.41	 23.44	 19.05	 17.06	 14.49	
2040/2044	 25.06	 25.30	 23.88	 19.47	 17.54	 14.81	
2041/2045	 25.34	 25.28	 24.44	 21.52	 17.97	 15.66	
2042/2046	 25.38	 25.18	 24.29	 21.24	 17.90	 15.72	
2043/2047	 25.40	 25.32	 24.14	 21.40	 17.94	 15.39	
2044/2048	 25.32	 25.60	 24.28	 21.25	 17.90	 15.38	
2045/2049	 25.16	 25.57	 24.05	 21.33	 17.70	 15.59	
2046/2050	 25.22	 25.78	 23.90	 21.04	 17.49	 15.50	
2047/2051	 25.15	 25.81	 24.09	 21.13	 17.48	 15.59	
2048/2052	 25.16	 25.98	 24.34	 20.98	 17.02	 15.62	
2049/2053	 25.24	 25.99	 24.39	 21.01	 17.22	 15.72	
2050/2054	 25.43	 26.03	 24.49	 20.71	 17.42	 15.63	
2051/2055	 25.56	 26.01	 24.58	 20.77	 17.56	 15.72	
2052/2056	 25.72	 26.22	 24.64	 20.92	 17.55	 15.54	
2053/2057	 25.69	 26.10	 24.67	 21.13	 17.99	 15.43	
2054/2058	 25.54	 25.95	 24.60	 21.32	 17.63	 15.24	
2055/2059	 25.57	 26.00	 24.73	 21.60	 17.67	 15.35	
2056/2060	 25.65	 26.04	 24.75	 21.83	 17.55	 15.30	
2057/2061	 25.62	 25.95	 24.83	 21.70	 17.50	 15.48	
2058/2062	 25.72	 26.03	 24.67	 21.40	 17.42	 15.56	
2059/2063	 25.64	 25.98	 24.74	 21.58	 17.67	 15.44	
2060/2064	 25.56	 26.07	 24.76	 21.58	 17.57	 15.10	
2061/2065	 25.35	 26.00	 24.67	 21.52	 17.89	 15.23	
2062/2066	 25.48	 25.98	 24.58	 21.74	 18.05	 15.15	
2063/2067	 25.46	 25.92	 24.59	 21.78	 17.94	 15.24	
2064/2068	 25.65	 26.08	 24.32	 21.30	 17.88	 15.61	
2065/2069	 25.58	 25.91	 24.09	 21.28	 17.92	 15.85	
2066/2070	 25.72	 26.02	 23.91	 20.81	 17.53	 15.77	
2067/2071	 25.53	 26.19	 23.99	 20.55	 17.55	 16.07	
2068/2072	 25.63	 26.36	 23.70	 20.44	 17.58	 15.75	
2069/2073	 25.60	 26.19	 23.64	 20.61	 17.67	 15.87	
2070/2074	 25.71	 26.27	 23.73	 20.61	 17.54	 15.84	
2071/2075	 25.75	 26.45	 23.95	 20.90	 18.02	 16.02	
2072/2076	 25.80	 26.28	 23.86	 21.11	 18.16	 15.78	
2073/2077	 25.70	 26.33	 24.28	 21.09	 18.24	 15.92	
2074/2078	 25.73	 26.41	 24.44	 21.17	 18.03	 15.59	
2075/2079	 25.77	 26.64	 24.71	 21.05	 18.04	 15.31	
2076/2080	 25.78	 26.54	 24.96	 21.29	 17.81	 15.35	
2077/2081	 25.75	 26.35	 24.73	 21.12	 17.60	 15.27	
2078/2082	 25.70	 26.04	 24.64	 21.41	 17.64	 15.53	
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2079/2083	 25.73	 26.15	 24.91	 21.29	 18.07	 15.67	
2080/2084	 25.83	 26.03	 24.90	 21.51	 18.28	 15.81	
2081/2085	 25.75	 25.88	 24.61	 21.45	 18.34	 15.68	
2082/2086	 25.98	 26.24	 24.90	 21.55	 18.40	 15.54	
2083/2087	 25.90	 26.39	 24.90	 21.40	 18.24	 15.44	
2084/2088	 25.93	 26.29	 24.80	 21.48	 18.05	 15.55	
2085/2089	 25.83	 26.30	 24.82	 21.37	 17.92	 15.96	
2086/2090	 25.90	 26.58	 25.18	 21.42	 17.80	 16.04	
2087/2091	 25.87	 26.50	 25.25	 21.33	 17.68	 16.14	
2088/2092	 25.82	 26.35	 25.16	 21.43	 17.89	 16.06	
2089/2093	 25.77	 26.45	 25.22	 21.41	 17.81	 15.94	
2090/2094	 25.91	 26.38	 25.05	 21.37	 17.82	 15.61	
2091/2095	 25.84	 25.92	 24.65	 20.97	 17.60	 15.57	
2092/2096	 25.95	 25.72	 24.43	 21.00	 17.68	 15.57	
2093/2097	 26.16	 25.80	 24.56	 21.01	 17.71	 15.55	
2094/2098	 26.16	 25.74	 24.46	 21.25	 17.81	 15.57	
2095/2099	 25.79	 25.74	 24.49	 20.77	 17.62	 15.60	
2096/2100	 25.69	 25.94	 24.48	 21.18	 18.06	 15.75	
	
Precipitación	Media	Móvil	3318	RCP	8.5	(Parte	a)	
	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	
2011/2015	 74.06	 44.38	 43.93	 47.34	 61.12	 16.66	
2012/2016	 86.18	 25.37	 44.30	 35.29	 63.37	 14.69	
2013/2017	 82.99	 26.25	 85.16	 55.64	 38.95	 12.63	
2014/2018	 55.71	 31.56	 82.86	 57.29	 31.40	 30.29	
2015/2019	 46.89	 48.54	 79.61	 125.87	 31.70	 35.37	
2016/2020	 35.71	 47.75	 71.10	 129.29	 41.59	 27.14	
2017/2021	 28.15	 76.17	 82.10	 126.86	 41.26	 28.30	
2018/2022	 27.75	 76.20	 48.74	 109.22	 47.00	 27.71	
2019/2023	 60.51	 67.98	 46.24	 108.76	 50.33	 10.79	
2020/2024	 75.97	 53.41	 73.83	 34.43	 47.45	 9.53	
2021/2025	 78.65	 51.22	 73.04	 53.98	 38.37	 7.88	
2022/2026	 77.95	 40.89	 61.77	 43.68	 39.42	 10.34	
2023/2027	 94.26	 44.90	 43.78	 49.08	 33.95	 13.83	
2024/2028	 88.82	 49.38	 113.48	 56.01	 39.75	 19.09	
2025/2029	 63.67	 52.71	 87.96	 59.42	 29.10	 20.80	
2026/2030	 124.80	 56.62	 93.26	 38.38	 28.21	 22.28	
2027/2031	 127.61	 32.35	 110.47	 39.13	 31.62	 27.37	
2028/2032	 117.73	 40.67	 137.83	 68.16	 34.61	 25.65	
2029/2033	 97.09	 51.60	 65.75	 63.01	 28.17	 19.80	
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2030/2034	 128.84	 55.62	 69.63	 86.88	 40.52	 22.80	
2031/2035	 69.10	 48.38	 63.65	 89.97	 40.94	 29.36	
2032/2036	 64.20	 50.64	 63.41	 90.98	 39.17	 21.20	
2033/2037	 61.85	 36.65	 37.02	 68.48	 57.07	 20.08	
2034/2038	 84.63	 39.56	 42.38	 71.08	 61.79	 23.93	
2035/2039	 77.94	 44.02	 34.41	 49.24	 54.02	 15.45	
2036/2040	 82.42	 57.12	 33.57	 42.94	 51.11	 20.07	
2037/2041	 101.73	 55.55	 26.42	 56.13	 46.92	 19.51	
2038/2042	 99.10	 54.16	 26.37	 40.16	 58.88	 30.52	
2039/2043	 70.62	 43.49	 49.21	 61.13	 68.82	 38.21	
2040/2044	 89.96	 30.44	 53.90	 57.23	 108.49	 39.05	
2041/2045	 78.80	 57.59	 53.06	 85.23	 106.74	 35.75	
2042/2046	 93.88	 58.74	 45.61	 82.54	 105.77	 37.01	
2043/2047	 109.40	 62.09	 62.35	 87.36	 77.50	 38.10	
2044/2048	 106.13	 56.29	 33.40	 69.04	 59.90	 29.64	
2045/2049	 64.79	 61.54	 35.63	 73.08	 6.15	 28.16	
2046/2050	 74.34	 24.57	 33.09	 52.52	 6.42	 18.79	
2047/2051	 58.16	 31.23	 61.12	 38.68	 14.07	 21.61	
2048/2052	 63.09	 37.78	 43.64	 36.23	 13.87	 9.57	
2049/2053	 66.11	 37.88	 48.59	 26.62	 13.86	 14.19	
2050/2054	 60.83	 35.85	 41.24	 19.83	 27.11	 19.67	
2051/2055	 57.58	 34.80	 46.35	 18.82	 27.19	 19.86	
2052/2056	 42.12	 27.15	 23.04	 26.00	 27.57	 18.77	
2053/2057	 24.22	 15.30	 28.84	 43.06	 31.40	 20.35	
2054/2058	 59.16	 23.91	 30.12	 47.45	 33.17	 13.02	
2055/2059	 70.63	 25.28	 41.05	 49.53	 32.75	 8.03	
2056/2060	 84.62	 20.78	 35.78	 49.18	 42.84	 15.21	
2057/2061	 81.41	 21.25	 27.14	 44.53	 38.04	 12.12	
2058/2062	 86.83	 25.94	 26.09	 29.85	 55.56	 12.21	
2059/2063	 58.73	 17.82	 32.80	 43.83	 54.05	 14.26	
2060/2064	 46.60	 22.98	 50.55	 56.45	 42.69	 15.49	
2061/2065	 30.92	 24.11	 67.81	 47.47	 33.17	 8.78	
2062/2066	 31.75	 50.96	 76.09	 42.46	 44.34	 8.57	
2063/2067	 32.25	 45.30	 83.64	 40.66	 18.32	 6.17	
2064/2068	 23.65	 43.31	 78.88	 24.20	 17.68	 5.81	
2065/2069	 24.61	 80.59	 70.50	 23.96	 17.67	 5.02	
2066/2070	 19.95	 91.91	 88.09	 45.87	 17.69	 4.38	
2067/2071	 25.96	 64.92	 98.76	 45.58	 15.57	 8.91	
2068/2072	 15.19	 68.84	 107.46	 49.09	 15.43	 11.83	
2069/2073	 12.47	 69.65	 104.51	 48.19	 15.56	 10.57	
2070/2074	 27.28	 23.20	 96.56	 34.86	 15.24	 11.25	
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2071/2075	 44.30	 44.81	 62.70	 25.13	 15.04	 41.53	
2072/2076	 39.06	 46.00	 48.11	 38.42	 6.20	 37.53	
2073/2077	 45.78	 50.08	 30.60	 36.87	 8.15	 43.05	
2074/2078	 68.50	 115.96	 30.76	 50.83	 9.54	 45.53	
2075/2079	 56.93	 120.04	 28.09	 58.49	 11.84	 43.93	
2076/2080	 39.99	 151.27	 28.79	 54.73	 28.83	 17.79	
2077/2081	 37.52	 156.09	 29.77	 58.77	 44.70	 18.27	
2078/2082	 39.91	 151.07	 24.97	 60.54	 45.48	 10.46	
2079/2083	 21.63	 92.79	 26.75	 53.42	 45.52	 8.02	
2080/2084	 24.42	 89.64	 18.37	 45.91	 42.12	 9.75	
2081/2085	 28.40	 39.12	 21.40	 40.85	 29.10	 7.31	
2082/2086	 63.54	 32.00	 18.04	 25.97	 13.98	 20.49	
2083/2087	 75.01	 34.34	 21.64	 21.44	 17.92	 20.00	
2084/2088	 77.24	 29.99	 23.06	 24.17	 18.69	 19.73	
2085/2089	 80.11	 27.19	 23.90	 78.99	 21.46	 24.39	
2086/2090	 84.34	 18.31	 22.69	 83.29	 20.14	 28.77	
2087/2091	 88.90	 18.36	 20.90	 82.60	 19.65	 16.07	
2088/2092	 78.72	 25.53	 19.59	 82.49	 24.79	 21.92	
2089/2093	 72.28	 21.15	 15.12	 75.38	 34.22	 20.99	
2090/2094	 63.06	 28.25	 12.25	 20.20	 31.95	 14.81	
2091/2095	 65.90	 27.36	 53.41	 15.81	 38.62	 11.92	
2092/2096	 29.17	 35.22	 58.77	 30.42	 52.63	 10.61	
2093/2097	 23.58	 28.53	 56.42	 39.69	 43.20	 5.48	
2094/2098	 25.00	 47.43	 61.70	 35.41	 36.47	 6.14	
2095/2099	 36.57	 48.05	 63.55	 38.42	 45.49	 11.89	
2096/2100	 72.31	 42.69	 20.21	 41.92	 35.44	 12.02	
	
Precipitación	Media	Movil	3318	RCP	8.5	(Parte	b)	
	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	
2011/2015	 23.33	 16.74	 79.18	 240.54	 111.49	 114.88	
2012/2016	 23.32	 17.29	 57.98	 148.99	 164.06	 112.52	
2013/2017	 24.35	 16.04	 75.40	 168.28	 310.88	 114.36	
2014/2018	 24.75	 12.27	 95.47	 191.52	 317.94	 108.49	
2015/2019	 15.58	 29.89	 108.02	 173.75	 299.87	 94.52	
2016/2020	 5.89	 29.91	 112.84	 122.61	 341.06	 97.29	
2017/2021	 7.08	 29.96	 117.90	 105.29	 256.05	 92.97	
2018/2022	 4.60	 25.87	 94.78	 78.30	 80.90	 45.26	
2019/2023	 4.91	 24.10	 58.45	 103.02	 125.84	 35.12	
2020/2024	 8.14	 20.61	 38.18	 109.96	 159.55	 84.02	
2021/2025	 7.95	 30.58	 24.43	 114.46	 139.89	 80.48	
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2022/2026	 8.14	 30.85	 94.28	 146.01	 145.19	 102.54	
2023/2027	 11.67	 30.26	 95.19	 265.92	 161.09	 111.60	
2024/2028	 14.33	 34.23	 103.42	 211.86	 111.81	 109.30	
2025/2029	 12.11	 18.01	 106.78	 213.91	 82.58	 57.77	
2026/2030	 12.18	 8.36	 144.86	 213.33	 104.13	 57.82	
2027/2031	 13.64	 9.30	 68.88	 197.98	 140.89	 40.97	
2028/2032	 11.48	 9.66	 76.90	 100.02	 119.61	 24.61	
2029/2033	 7.42	 6.67	 73.61	 183.91	 124.22	 26.42	
2030/2034	 6.63	 8.51	 68.37	 200.83	 138.01	 29.70	
2031/2035	 7.05	 13.13	 34.77	 201.91	 99.66	 30.68	
2032/2036	 5.86	 14.80	 76.39	 191.77	 161.68	 39.16	
2033/2037	 14.52	 18.61	 90.51	 199.19	 176.18	 36.34	
2034/2038	 15.71	 18.65	 98.11	 125.25	 182.02	 46.01	
2035/2039	 44.46	 28.53	 105.98	 96.77	 227.78	 43.03	
2036/2040	 98.75	 35.73	 99.91	 93.13	 228.81	 43.78	
2037/2041	 97.33	 33.61	 57.42	 97.14	 181.82	 30.07	
2038/2042	 109.27	 35.41	 30.45	 101.86	 164.29	 55.36	
2039/2043	 108.23	 41.37	 19.28	 114.77	 151.47	 47.60	
2040/2044	 79.29	 34.18	 28.61	 120.91	 92.33	 77.70	
2041/2045	 25.28	 75.82	 23.28	 180.32	 94.08	 88.46	
2042/2046	 35.94	 75.48	 25.43	 151.77	 50.51	 161.61	
2043/2047	 13.84	 69.63	 27.15	 124.42	 54.63	 136.06	
2044/2048	 13.75	 71.98	 26.63	 107.11	 56.62	 130.74	
2045/2049	 15.62	 68.72	 21.17	 157.82	 91.21	 95.98	
2046/2050	 15.95	 13.88	 26.94	 99.07	 90.39	 95.38	
2047/2051	 9.14	 15.93	 54.88	 96.88	 133.06	 38.71	
2048/2052	 9.33	 15.87	 58.16	 95.15	 149.19	 46.78	
2049/2053	 9.43	 6.80	 73.41	 169.71	 141.56	 47.59	
2050/2054	 6.53	 6.26	 118.71	 123.79	 117.65	 47.20	
2051/2055	 5.49	 6.30	 193.70	 153.18	 110.31	 40.83	
2052/2056	 11.36	 9.96	 167.42	 174.37	 61.35	 41.86	
2053/2057	 11.52	 9.79	 164.26	 179.63	 42.75	 33.04	
2054/2058	 19.09	 12.32	 148.45	 99.45	 91.60	 42.96	
2055/2059	 19.81	 11.48	 110.19	 191.94	 80.37	 55.69	
2056/2060	 19.80	 12.81	 28.96	 163.09	 117.27	 57.50	
2057/2061	 16.97	 5.90	 29.55	 153.88	 106.48	 43.47	
2058/2062	 16.80	 5.64	 28.00	 193.66	 195.49	 92.17	
2059/2063	 9.09	 15.38	 29.02	 277.34	 146.73	 104.00	
2060/2064	 12.03	 18.04	 15.21	 216.29	 147.70	 101.05	
2061/2065	 11.94	 18.01	 20.34	 205.17	 107.87	 93.05	
2062/2066	 4.89	 20.29	 15.69	 210.10	 110.81	 226.02	
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2063/2067	 4.81	 20.47	 15.11	 178.29	 23.37	 186.30	
2064/2068	 4.91	 7.97	 22.59	 92.80	 22.63	 169.52	
2065/2069	 0.94	 5.21	 53.44	 73.74	 61.54	 162.57	
2066/2070	 1.46	 56.92	 62.13	 85.44	 65.33	 164.42	
2067/2071	 1.46	 60.84	 193.12	 92.17	 64.01	 34.39	
2068/2072	 1.34	 65.63	 242.49	 71.87	 132.67	 117.39	
2069/2073	 1.18	 65.55	 246.44	 99.43	 138.28	 148.32	
2070/2074	 4.36	 72.51	 215.72	 116.92	 99.13	 154.45	
2071/2075	 4.16	 57.35	 205.72	 106.19	 118.80	 154.87	
2072/2076	 5.84	 51.34	 87.76	 86.40	 113.35	 151.91	
2073/2077	 6.25	 46.59	 45.22	 92.65	 54.15	 63.80	
2074/2078	 6.46	 46.97	 34.49	 69.16	 55.15	 46.78	
2075/2079	 3.92	 41.02	 64.08	 36.95	 64.53	 40.01	
2076/2080	 7.60	 12.17	 64.08	 41.56	 56.43	 37.58	
2077/2081	 8.90	 12.23	 68.51	 121.09	 78.02	 31.35	
2078/2082	 8.78	 11.99	 67.54	 142.08	 95.41	 34.79	
2079/2083	 8.85	 11.30	 85.21	 141.18	 94.57	 18.22	
2080/2084	 9.90	 10.33	 93.97	 184.58	 80.69	 19.25	
2081/2085	 6.01	 3.61	 110.20	 184.86	 62.75	 17.79	
2082/2086	 3.04	 3.79	 98.85	 106.45	 46.49	 19.72	
2083/2087	 16.34	 4.57	 96.16	 102.46	 36.95	 31.08	
2084/2088	 17.58	 4.85	 76.23	 112.19	 84.96	 36.82	
2085/2089	 28.14	 9.39	 34.80	 59.94	 98.80	 34.44	
2086/2090	 28.53	 7.00	 14.62	 53.54	 107.10	 34.37	
2087/2091	 28.45	 6.83	 10.18	 56.22	 136.81	 50.57	
2088/2092	 21.13	 7.24	 26.09	 78.30	 144.38	 39.07	
2089/2093	 19.99	 8.50	 34.00	 88.50	 104.11	 36.83	
2090/2094	 8.20	 5.10	 48.65	 92.86	 97.14	 35.53	
2091/2095	 8.66	 16.61	 48.90	 159.62	 128.85	 50.00	
2092/2096	 17.44	 17.90	 48.80	 152.24	 101.49	 34.00	
2093/2097	 11.52	 17.36	 46.61	 171.57	 74.61	 33.05	
2094/2098	 11.77	 18.52	 45.78	 150.54	 63.63	 28.58	
2095/2099	 11.80	 17.55	 34.76	 148.90	 77.62	 43.67	
2096/2100	 10.90	 15.59	 35.70	 87.07	 49.12	 40.95	
	
Temperatura	Media.	Media	Movil	RCP	8.5	(Parte	a)	
	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	
2011/2015	 14.08	 14.56	 15.38	 16.40	 18.50	 22.12	
2012/2016	 14.03	 14.54	 15.60	 16.11	 18.34	 21.82	
2013/2017	 14.07	 14.63	 15.44	 16.25	 18.65	 22.23	
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2014/2018	 13.88	 14.38	 15.06	 16.34	 18.52	 21.98	
2015/2019	 13.73	 14.20	 14.88	 16.21	 18.62	 22.08	
2016/2020	 13.62	 13.95	 14.87	 16.26	 18.85	 22.10	
2017/2021	 13.66	 13.87	 14.80	 16.26	 18.66	 22.25	
2018/2022	 13.70	 13.88	 14.91	 16.17	 18.59	 21.75	
2019/2023	 13.64	 13.71	 15.03	 15.95	 18.82	 21.89	
2020/2024	 13.74	 13.65	 14.79	 16.12	 18.90	 21.73	
2021/2025	 13.52	 13.76	 14.97	 16.17	 18.68	 21.83	
2022/2026	 13.78	 13.62	 14.72	 16.23	 19.04	 22.03	
2023/2027	 13.68	 13.72	 14.67	 16.26	 18.94	 22.36	
2024/2028	 13.40	 13.77	 14.58	 16.14	 18.57	 22.28	
2025/2029	 13.55	 13.91	 14.66	 16.15	 18.59	 22.71	
2026/2030	 13.66	 13.64	 14.43	 15.95	 18.74	 22.72	
2027/2031	 13.38	 13.55	 14.52	 15.76	 18.42	 22.55	
2028/2032	 13.44	 13.56	 14.92	 15.93	 18.23	 22.31	
2029/2033	 13.87	 13.91	 15.08	 16.27	 18.71	 22.73	
2030/2034	 14.12	 14.06	 15.40	 16.24	 18.64	 22.34	
2031/2035	 14.34	 14.31	 15.34	 16.22	 18.34	 22.08	
2032/2036	 13.93	 14.27	 15.36	 16.28	 18.71	 22.23	
2033/2037	 13.81	 14.24	 14.85	 15.92	 18.73	 22.29	
2034/2038	 13.93	 14.21	 14.86	 16.00	 18.76	 22.05	
2035/2039	 13.68	 14.02	 14.80	 15.92	 18.81	 22.15	
2036/2040	 13.70	 14.02	 14.90	 16.05	 18.98	 22.28	
2037/2041	 14.22	 14.57	 15.15	 16.48	 18.94	 22.23	
2038/2042	 14.28	 14.83	 15.41	 16.90	 19.05	 22.37	
2039/2043	 14.07	 14.66	 15.07	 16.65	 18.82	 22.24	
2040/2044	 14.08	 15.18	 15.14	 16.92	 18.60	 22.07	
2041/2045	 14.29	 15.25	 15.24	 16.81	 18.83	 22.29	
2042/2046	 14.50	 15.21	 15.23	 16.82	 19.26	 22.63	
2043/2047	 14.68	 15.04	 15.22	 16.50	 19.47	 22.40	
2044/2048	 14.89	 15.33	 15.70	 16.72	 19.82	 22.74	
2045/2049	 14.95	 15.22	 15.79	 16.73	 20.17	 23.19	
2046/2050	 14.83	 15.39	 15.72	 16.64	 20.15	 23.34	
2047/2051	 14.84	 15.02	 15.58	 16.41	 19.74	 22.99	
2048/2052	 14.75	 14.94	 15.62	 16.69	 19.60	 23.22	
2049/2053	 14.58	 15.02	 15.53	 16.68	 19.93	 23.19	
2050/2054	 14.77	 14.76	 15.56	 17.06	 19.99	 22.73	
2051/2055	 14.85	 14.74	 15.75	 17.47	 20.03	 22.51	
2052/2056	 14.85	 14.98	 15.96	 17.66	 20.24	 22.62	
2053/2057	 15.22	 15.17	 16.04	 17.41	 20.23	 22.61	
2054/2058	 15.49	 14.90	 16.07	 17.35	 19.89	 22.94	
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2055/2059	 15.25	 15.02	 15.96	 17.00	 19.61	 23.15	
2056/2060	 15.18	 15.06	 16.10	 17.29	 19.56	 23.20	
2057/2061	 15.27	 15.20	 16.17	 17.40	 19.36	 23.23	
2058/2062	 14.79	 15.15	 16.11	 17.58	 19.40	 23.34	
2059/2063	 14.66	 14.89	 15.95	 17.46	 19.26	 22.90	
2060/2064	 14.69	 14.85	 16.02	 17.47	 19.65	 23.07	
2061/2065	 14.68	 14.75	 15.70	 17.16	 19.80	 23.09	
2062/2066	 14.56	 14.49	 15.62	 17.33	 19.74	 23.20	
2063/2067	 15.02	 14.71	 15.51	 17.43	 19.78	 23.40	
2064/2068	 15.27	 15.17	 15.75	 17.56	 20.20	 23.65	
2065/2069	 15.67	 15.48	 15.78	 17.55	 20.15	 23.68	
2066/2070	 15.86	 15.29	 15.63	 17.41	 19.95	 23.85	
2067/2071	 15.84	 15.60	 15.72	 17.17	 20.16	 23.98	
2068/2072	 15.62	 15.43	 15.60	 17.04	 20.42	 24.04	
2069/2073	 15.41	 15.49	 15.55	 17.14	 20.18	 23.94	
2070/2074	 15.20	 15.40	 15.63	 17.26	 20.25	 23.92	
2071/2075	 15.28	 15.75	 16.03	 17.27	 20.31	 23.82	
2072/2076	 15.31	 15.84	 16.01	 17.18	 20.16	 23.88	
2073/2077	 15.48	 15.78	 16.26	 17.19	 20.15	 23.77	
2074/2078	 15.55	 15.44	 16.11	 17.12	 20.15	 23.71	
2075/2079	 15.72	 15.38	 16.01	 17.17	 20.02	 23.78	
2076/2080	 15.99	 15.20	 16.01	 17.33	 20.07	 23.68	
2077/2081	 16.26	 15.18	 16.32	 17.52	 20.17	 23.59	
2078/2082	 16.22	 15.24	 16.39	 17.70	 20.00	 23.40	
2079/2083	 15.96	 15.61	 16.57	 17.74	 20.03	 23.51	
2080/2084	 15.99	 15.78	 16.79	 18.00	 20.35	 23.50	
2081/2085	 15.71	 15.99	 16.74	 18.06	 20.20	 23.52	
2082/2086	 15.75	 15.86	 16.61	 18.18	 20.38	 23.66	
2083/2087	 15.84	 15.89	 16.53	 18.08	 20.38	 23.98	
2084/2088	 16.23	 15.77	 16.55	 18.09	 20.50	 24.12	
2085/2089	 16.13	 15.38	 16.57	 17.57	 20.15	 24.11	
2086/2090	 16.20	 15.43	 16.63	 17.55	 20.23	 24.11	
2087/2091	 15.84	 15.49	 16.73	 17.76	 20.24	 24.17	
2088/2092	 15.85	 15.65	 16.82	 17.95	 20.44	 24.19	
2089/2093	 15.70	 15.70	 17.21	 18.09	 20.38	 24.33	
2090/2094	 15.59	 15.73	 17.15	 18.60	 20.73	 24.66	
2091/2095	 15.65	 15.75	 17.17	 18.98	 21.08	 25.09	
2092/2096	 15.89	 15.69	 16.96	 18.49	 21.01	 25.09	
2093/2097	 16.10	 15.76	 17.23	 18.62	 21.25	 25.14	
2094/2098	 16.44	 15.82	 16.79	 18.62	 21.43	 25.12	
2095/2099	 16.91	 16.21	 17.06	 18.68	 21.26	 24.83	
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2096/2100	 16.84	 16.32	 17.26	 18.47	 21.36	 24.68	
	
Temperatura	Media.	Media	Movil	RCP	8.5	(Parte	b)	
	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	
2011/2015	 24.65	 25.40	 22.80	 19.88	 16.58	 14.52	
2012/2016	 24.60	 25.11	 22.82	 19.77	 16.56	 14.94	
2013/2017	 24.76	 25.24	 23.46	 19.63	 16.53	 14.94	
2014/2018	 24.97	 25.12	 23.31	 19.36	 16.29	 14.85	
2015/2019	 24.82	 24.99	 23.30	 19.31	 16.36	 14.36	
2016/2020	 24.86	 25.12	 23.60	 19.51	 16.59	 13.98	
2017/2021	 25.03	 25.29	 23.71	 19.72	 16.45	 13.30	
2018/2022	 24.92	 25.01	 23.56	 20.05	 16.63	 13.35	
2019/2023	 24.85	 25.14	 23.48	 20.20	 16.94	 13.53	
2020/2024	 24.86	 25.11	 23.40	 20.44	 16.87	 13.80	
2021/2025	 24.93	 24.81	 23.47	 20.37	 16.83	 14.18	
2022/2026	 25.01	 25.12	 23.66	 20.66	 17.14	 14.84	
2023/2027	 25.16	 25.36	 23.63	 20.67	 17.11	 14.92	
2024/2028	 24.88	 25.29	 23.50	 20.53	 16.91	 15.20	
2025/2029	 25.12	 25.34	 23.38	 20.08	 17.00	 15.08	
2026/2030	 24.95	 25.35	 23.10	 20.19	 17.05	 15.09	
2027/2031	 24.89	 25.17	 22.91	 20.11	 17.29	 14.93	
2028/2032	 24.92	 25.17	 23.06	 20.15	 17.14	 14.96	
2029/2033	 25.22	 25.32	 23.35	 20.22	 17.56	 14.98	
2030/2034	 25.00	 25.38	 23.78	 20.35	 17.52	 14.73	
2031/2035	 24.98	 25.42	 24.27	 20.42	 17.53	 14.67	
2032/2036	 25.06	 25.81	 24.47	 20.37	 17.54	 14.71	
2033/2037	 25.12	 25.74	 24.53	 20.39	 17.90	 14.77	
2034/2038	 25.22	 25.76	 24.81	 20.79	 17.49	 14.76	
2035/2039	 25.25	 25.73	 24.88	 21.04	 17.74	 15.39	
2036/2040	 25.48	 25.99	 24.66	 19.72	 17.58	 15.65	
2037/2041	 25.35	 25.75	 24.59	 19.82	 17.44	 15.65	
2038/2042	 25.39	 25.77	 24.34	 19.68	 17.27	 15.61	
2039/2043	 25.26	 25.60	 24.04	 19.36	 17.71	 15.62	
2040/2044	 25.11	 25.39	 23.91	 19.51	 17.74	 15.65	
2041/2045	 25.18	 25.49	 24.15	 20.93	 17.88	 15.60	
2042/2046	 25.35	 25.65	 24.29	 21.02	 18.09	 15.70	
2043/2047	 25.25	 25.86	 24.50	 21.09	 18.02	 15.62	
2044/2048	 25.51	 26.33	 24.78	 21.34	 18.09	 15.73	
2045/2049	 25.94	 26.77	 24.88	 21.41	 18.01	 15.67	
2046/2050	 25.98	 26.71	 24.87	 21.34	 18.16	 15.62	
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2047/2051	 25.81	 26.65	 24.98	 21.28	 18.08	 15.52	
2048/2052	 25.71	 26.62	 24.84	 21.28	 18.44	 15.66	
2049/2053	 25.58	 26.34	 24.80	 21.29	 18.38	 15.70	
2050/2054	 25.49	 26.18	 24.72	 21.47	 18.41	 15.97	
2051/2055	 25.40	 26.28	 24.76	 21.35	 18.33	 15.91	
2052/2056	 25.66	 26.30	 24.79	 21.26	 18.37	 16.09	
2053/2057	 25.74	 26.21	 25.20	 21.48	 18.36	 16.39	
2054/2058	 25.85	 26.37	 25.28	 21.70	 18.37	 16.32	
2055/2059	 25.76	 26.57	 25.43	 21.57	 18.39	 15.96	
2056/2060	 25.78	 26.43	 25.43	 22.01	 18.33	 15.90	
2057/2061	 25.62	 26.47	 25.32	 22.25	 18.09	 15.75	
2058/2062	 25.83	 26.78	 25.23	 22.42	 17.97	 15.45	
2059/2063	 25.65	 26.79	 25.28	 22.30	 18.06	 15.62	
2060/2064	 25.66	 26.59	 25.21	 22.32	 18.06	 15.65	
2061/2065	 25.73	 26.61	 25.19	 22.42	 18.36	 15.86	
2062/2066	 26.03	 26.78	 25.34	 22.48	 18.74	 16.07	
2063/2067	 26.09	 26.64	 25.34	 22.22	 18.94	 16.25	
2064/2068	 26.34	 26.78	 25.17	 22.45	 19.15	 16.21	
2065/2069	 26.61	 27.19	 25.40	 22.51	 19.18	 16.34	
2066/2070	 26.63	 27.22	 25.33	 22.27	 18.96	 16.36	
2067/2071	 26.70	 27.20	 25.32	 22.12	 18.66	 16.31	
2068/2072	 26.72	 27.24	 25.25	 22.36	 18.64	 16.35	
2069/2073	 26.75	 27.27	 25.61	 22.13	 18.64	 16.13	
2070/2074	 26.65	 27.08	 25.81	 22.49	 19.06	 16.42	
2071/2075	 26.52	 27.27	 25.96	 22.65	 19.11	 16.04	
2072/2076	 26.50	 27.22	 25.91	 22.64	 19.22	 16.02	
2073/2077	 26.58	 27.35	 26.08	 22.42	 18.98	 15.92	
2074/2078	 26.57	 27.42	 25.98	 22.35	 18.86	 16.19	
2075/2079	 26.66	 27.51	 25.89	 22.28	 18.75	 16.29	
2076/2080	 26.56	 27.30	 25.91	 22.23	 18.97	 16.69	
2077/2081	 26.50	 27.43	 26.19	 22.53	 19.16	 16.78	
2078/2082	 26.41	 27.48	 26.26	 22.54	 19.34	 16.91	
2079/2083	 26.43	 27.41	 26.21	 22.73	 19.49	 17.05	
2080/2084	 26.47	 27.48	 26.23	 22.67	 19.27	 16.86	
2081/2085	 26.75	 27.64	 26.25	 22.78	 19.28	 16.89	
2082/2086	 26.79	 27.75	 26.02	 22.66	 19.30	 16.93	
2083/2087	 26.87	 27.72	 26.13	 23.00	 19.61	 17.01	
2084/2088	 26.89	 27.84	 26.38	 23.05	 19.48	 16.59	
2085/2089	 26.95	 27.82	 26.48	 23.21	 19.79	 16.76	
2086/2090	 26.86	 28.08	 26.69	 23.29	 19.78	 16.85	
2087/2091	 26.97	 28.19	 26.80	 23.41	 19.81	 16.95	
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2088/2092	 26.97	 28.11	 26.62	 23.44	 19.79	 16.77	
2089/2093	 27.09	 28.05	 26.54	 23.36	 19.78	 17.20	
2090/2094	 27.19	 28.20	 26.65	 23.08	 19.43	 16.97	
2091/2095	 27.49	 28.16	 26.70	 23.14	 19.35	 16.89	
2092/2096	 27.43	 28.16	 26.78	 23.22	 19.35	 16.88	
2093/2097	 27.54	 28.36	 26.90	 23.22	 19.29	 17.13	
2094/2098	 27.50	 28.35	 27.09	 23.72	 19.65	 17.55	
2095/2099	 27.37	 28.15	 27.05	 23.89	 19.75	 17.60	























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Caqui- RCP	8.5	- Sup	6	- Evapotranspiración	Potencial	vs	
Actual	(mm)
ET	P ET	A
